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I M P R E S I O N E S TRES M I L MILLONES D I C E C A I L L A U X QUE L E SON NECESARIOS PARA LOS GASTOS SUPLEMENTARIOS 
Cien mil pesos para festejos 
- k a n votado por las Cámaras, se ñ a u » • ..• ' i £ t 
. £;n que consistirán ios reste-
jos? 
En lo de siempre. En las eter-
nas cursilerías poblerinas. 
¿Se quiere de veras aplicar 
útilmente ese dinero? Pues em-
pléese su mayor parte en ade-
centar la Habana, barriendpla y 
fregándola durante los días en 
que vamos a ser objeto de la cu-
riosidad de los embajadores. 
Porque preparar festejos sobre 
tanta inmundicia es como cele-
brar un baile de etiqueta en el 
patio de un solar. 
Las batallas que esjá dando 
Abd-El-Krim en la zorp france-
sa son las que van a probar 
irrefragablemente, más que el he-
roismo de los ejércitos que co-
manda Lyautey, el valor de los 
ejércitos españoles. 
España se está cubriendo de 
gloria en la zona francesa. Ape-
nas apretó el moro, comenzaron 
los jefes gabachos a ver visio-
nes, las mismas visiones que an-
tes vieran los españoles entre 
burlas y risas de los genios his-
panófobos; esto es, que por al-
guna parte le entraba el agua al 
coco, c^6 dónde pues, les llegan 
las armas? ¿Quiénes les dan di-
nero? Se sospecha de los rusos. 
Lo cual debe ser una engañifa, 
porque lo mismo se creía de los 
franceses en la zona española y 
ya se sabe que resultó una ca-
lumnia vil. 
Lo cierto es, que nuestros pri-
mos de allende el Pirineo andan 
de cabeza como nuestros herma-
nos los españoles, no obstante 
serles a los primeros más favora-
bles las condiciones topográficas 
que a los segundos y poseer un 
material de guerra cien veces su-
perior. 
Ninguna persona sensata debe 
alegrarse de estas dificultades de 
los franceses, pero sí deben ano-
tarse tomo una lección a los 
eternos difamadoras de España. 
M i ruuy es t imado a m i g o y . l i s t i n -
g u i d o c o m p a t r i o t a : E l moiaumei j io 
de l a raza e s p a ñ o l a , e l que perpe-
t ú a l a m e m o r i a de l Ingen ioso H i -
da lgo D o n Q u i j o t e , en esta Cap i t a l , 
que se l e v a n t a en l a plaza de San 
J u a n de D i o s , se encuent ra en u n 
desconsolador estado de abandono ; 
l a i n c l e m e n c i a de l t i e m p o , e l no ha-
ber dispuesto en la fecba en que se 
i n a u g u r ó de m a y o r c a n t i d a d pa ra 
que las g radas f u e r a n de m a r m o l y 
pa ra que u n a v e r j a a r t í s t i c a preser-
v a r a su pedesta l de car te lones y de 
e sc r i tu ras , ha hecho pensar a u n 
g r u p o de c o m p a t r i o t a s , por i n i c i a -
t i v a de l d o c t o r T r e m o l s y yo con 
e l los , en l a necesidad de que en 
h o n o r a las fiestas de l a R e p ú b l i -
ca de este mes de M a y o y en re-
cuerdo a l i n m o r t a l Cervantes , sea 
r e s t a u r a d o . Es l a ú n i c a es ta tua 
que de t a n p rec la ro I n g e n i o existe 
en este p a l é . E l costo de esta ob ra 
no l l e g a r á a Dos M i l Pesos, s e g ú n 
presupuestos pedidos, y los espa-
ñ o l e s debemos o f r e n d a r a los cu -
banos é n los d í a s de su h i s t o r i a po-
l í t i c a , este modes to , pero f i r m e l a -
zo de c o n f r a t e r n i d a d . 
Po r esto r e c u r r o a us ted r o g á n -
dole que susc r iba con. l a can t idad 
que su generos idad qu ie ra , l a ad-
j u n t a l i s t a , a d v e r t i d o que a c u d i r é 
a m u y pocos y a quienes no les re -
presente g r a v á m e n este d o n a t i v o . 
L e ruego e n v í e su i m p o r t e a l se-
ñ o r B u d a l d o Romagosa , Pres iden te 
Decano de 'la Benef icenc ia E s p a ñ o -
l a , en la ca l l e de T e n i e n t e Rey n ú -
mero 4 1 , q u i e n le e x t e n d e r á u n re -
cibo . 
No d u d a n d o de su p a t r i ó t i c a coo-
p e r a c i ó n , le d o y las grac ias a n t i c i -
padas, y soy su a f f m o . a m i g o S. 
S. q . b . s. m . 
( f d o . ) J o a q u í n de I t u r r a l d e 
C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a 
Habana , 8 de M a y o de 1 9 2 5 . 
P A R I S , mayo 1 3 . — E l M i n i s t r o 
de Hacienda C a i l l a u x expuso ante 
la C o m i s i ó n de F inanzas del Sena-
do los proyectos tendentes a la i m -
p l a n t a c i ó n de e c o n o m í a s r igurosas , 
l i b r a n d o a l p resupues to de la i n -
c o r p o r a c i ó n do todos los gastos po r 
ppnsionps, correos , regiones l i be ra -
das, f inanzas y las cuotas de l P lan 
D a w í s . 
D e m o s t r ó que son necesarios trea 
m i l m i l l o n e s para hacer f rente a los 
gastos sup l emen ta r i o s , pa ra raarjte-
ner la? medidas r e p r i m i e n d o los 
f raudes fiscales y s u p r i m i r los i m -
puestos cedu la r ios sobre el tabaco 
como i n s t i t u c i ó n o causa nac iona l , 
asegurando l a p a r t i c i p a c i ó n del Es^ 
tado sin l a necesidad de la expro-
p i a c i ó n sobre los beneficios de mo 
n o p o l i o de heoho. 
L a C o m i s i ó n a c o g i ó favorable-
men te la ponencia de C a i l l a u x 
P A R A V E R D A D E S , E L T I E M P O ( i ) 
EL G E N E R A L P R I M O D E R I V E -
R A E N M E L I L L A 
Melii ' la 7 .—En e l - discurso p r o -
nunciado en Dar D r i u s , el genera l 
Primo de R i v e r a a g r a d e c i ó el ho-
menaje que le t r i b u t a b a l a o f i c i a -
lidad y p i d i ó la c o o p e r a c i ó n m e n t a l 
y esp i r i tua l de é s t a , para reso lver 
el problema de Mar ruecos . A g r e g ó 
Que con el concurso i-ef íexivo de 
todog los e s p a ñ o l e s , c iv i les y m i l i -
tares, se c o n s e g u i r á da r d í a s de 
grandeza a E s p a ñ a . 
" E i p rob lema de Mariruecos v o l -
verá a l cauce de d o n d j no d e b i ó 
Balir." 
En el discurso de T a t e r s i t , e l 
presidente n u m e r ó los hechos g lo-
riosos realizados por e l g r u p o de 
Regulare i de A l h u c e m a s en l a o t r a 
zona y e x p r e s ó que todos los espa-
ñoles que se encuen t r an en A f r i c a 
tienen el deber de amar m á s a l a 
Patria, recordando que a l o t r o Ta-
do del Estrecho agua rda la Sobera-
na Matrona con e l m a n t o desplega-
do y los brazos ab ie r tos para r e c i -
b i r a sus h i jos que l u c h a n p o r e l 
^nor do su bandera . 
Aludiendo a i E j é r c i t o d i j o aue 
6i no se t r a t a r a de u n E j é r c i t o t a n 
' entusiasta y h o m o g é n e o como e l 
«spañol b a b r í a s en t ido dudas antes 
13 do Sept iembre . A g r e g ó que 
. el E j é r c i t o e s p a ñ o l puede compa-
rarse a ios me jo res E j é r c i t o s d e l 
jaundo, > que si a l g u n a vez Dios 
[ dispone fie su v i d a , m o r i r á sat isfe-
cho, pue3 ia s e m i i i a lanzada p r o d u -
c á sus f ru tos , como la d o c t r i n a 
wistiana, pues lo i m p o r t a n t e son 
las ideas, s iendo ind i f e r en t e s las 
Personas. F i n a l m e n t e , c o n c e d i ó en 
^ombre del Rey, la bandera a los 
^ g u l a r e ü de A l h u c e m a s . 
] El general P r i m o de R i v e r a f e l i -
no al sargento Rancano, condeco-
raao con l a M e d a l l a m i l i t a r . 
• El delegado de l G r a n V i s i r , A b d 
•Ci-Kader, o b s e q u i ó a l p res iden te 
0li una comida a l a usanza m o r a . 
Ayer, «i pres idente con e l gene-
*x Sanjarjo, se d i r i g i ó a B e n T i e b , 
J^de a c e p t ó una copa de c h a m -
f^Bne. Luego , p o r l a p i s t a de Ga-
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E -
R A E N L A S P O S I C I O N E S 
M e l i l l a 8.—-El genera l P r i m o de 
R i v e r a , que d e b í a v i s i t a r hoy la 
p o s i c i ó n . cos tera de A f r a u , ha cam-
biado e l p r o g r a m a , m a r c h a n d o a 
v i s i t a r l a de Za io y los vados de 
M u l u í l a p a r a l a M e d a . l a M i l i t a r . 
E n l a v i s i t a que hizo anoche a i 
Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o , d i j o que ha-
b í a p r o p u e s t o a l a u n i d a d de ca-
miones b l i n d a d o s de M e l i l l a pa ra 
l a M e d a l l a M i l i t a r . 
tn rf110' 5,6 ( i i r iS ió a l l l a m a d o pues-
° de Mando, a t a l ayando S i d i M e -
y ai f rente de B e m Sa id ; con-
t a n d o a K u d i a , donde se h a l l a -
* co lumna d e l c o r o n e l Salcedo. 
caif-nipuso ía M e d a l l a m i l i t a r a l 
dn > ^ Regu la res de M e l i l l a , 
Úh u SaeI R o d r i g o . y al s u b o f i c i a l 
Regulares, D . Segundo Casas. 
trióti 
jjondió el m a r q u é s de E s t e i l a . a g r a -
n d o los elogios a é l d i r i g i d o s . 
coronel Salcedo p r e n u n c i ó pa-
cas frases, a las que corres-
A l regresar a la p laza se d e t u v o 
¿ r e P r i m o de R i v e r a en las 
dn 1 a 3 de Quebdani , presencian-
a la , o í e r c i c i o s de t i r o . A l l l e g a r 
a,Plaza v i s i t ó el Cent ro E l e c t r o 
e4(iniCo' bau t izando u n c a ñ ó n b l i n -
e] ^ cons t ru ido , i m p o n i é n d o l e 
Hieni 0re ^ Sargento Marcos , en 
^ ™°ria de la hero ica a c t u a c i ó n y 
tirad 6 1do dicho sargento en l a r e -
Camión Tara i les ' defendiendo u n 
El 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E M E -
L I L L A 
M e l i l l a 8 .—Cuando be h a l l a b a 
e fec tuando vuelos de i n s t r u c c i ó n , 
c a y ó en M a r Chica u n h i d r o p l a n o , 
p i l o t eado p o r e l t en i en te M a r t í n e z 
M e r i n o , q u i e n r e s u l t ó con he r idas 
menos graves . 
H a n desembarcado ]os duques de 
l a V i c t o r i a , que v i s i t a r o n el hospi-
t a l de l a C r u z Ro ja ; D e s p u é s e m -
ba rca ron p a r a l a P e n í n s u l a . 
A consecuencia de los b o m b a r -
deos a é r e o s , s á b e s e m u r i e r o n 17 i n -
d í g e n a s en T e n s a m a n y siete en 
A i n A m a r a . , 
E n l a o f i c i n a de I n t e r v e n c i ó n de 
Afso se ha p resen tado un i n d í g e n a , 
pe r t enec ien te a l g r u p o de Regu la -
res de A l h u c e m a s que es tuvo p r i -
s ionero en A x d i r . 
H a sido e leg ido pres iden te del 
C í r c u l o M e r c a n t i l el ingen ie ro d i -
r e c t o r de las obras d e l pue r to D. 
Pascual L u x á n . 
F U N C I O N D E G A L A E N E L A T E -
N E O 
M e l i l l a 8 . — E n l a f u n c i ó n de ga-
l a o r g a n i z a d a po r e l Ateneo , el 
p res iden te de d i cho Cen t ro r o g ó a l 
genera l P r i m o de R i v e r a que acep-
t a r a el t í t u l o de socio de honor . 
L u e g o le i n v i t ó a ser man tenedor 
de l a F i e s t a de í a Raza en e l p r ó -
x i m o O c t u b r e . 
E l c a t e d r á t i c o S r . C h a c ó n pro-
n u n c i ó u n d i scurso , r e f i r i é n d o s e a 
lag c i r cuns tanc ias an te r io res ai 13 
de Sep t i embre . 
L e c o n t e s t ó el genera! P r i m o de 
R i v e r a , expresando su g r a t i t u d ha-
cia M e l i l l a p o r las a tenciones que 
le dispensa. E l o g i ó e l func iona-
m i e n t o d e l a J u n t a de a r b i t r i o s , 
ve rdadera e x p r e s i ó n de a u t o n o m í a 
r e g i o n a l . 
D e d i c ó c a r i ñ o s a s .T>alabras a la 
m u j e r msMllense , y t e r m i n ó con u n 
canto a l a P a t r i a . 
D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s i n t e r p r e -
t a r o n selectas obras musicales . 
E í genera l a b a n d o n ó el l o c a l a 
los acordes de la M a r c h a Real , en-
t r e v iva s y aplausos. 
T I R O T E O D E R E B E L D E S 
M e l i l l a 8 .—Las posiciones de 
B u h a f o r a y B e n í t e z h i c i e r o n fuego 
de a m e t r a l l a d o r a s con t ra los rebel -
des. 
bre (1C0^landante Muiero> en n o m -
CoPa ri l a o f i c i a l i d a d , o f r e c i ó u n a 
^steii ^ ^ P a g n © al m a r q u é s de 
a 8e ja ' . flue e s t i m u l ó a los soldados 
8eT.t5Ul,r lo8 e jemplos de los sar-
a o s Marcos y Rancano. 
V I S I T A A L M U L U Y A 
M e l i l l a 8 , — L o s generales P r i m o 
de R i v e r a y S a n j u r j o v i s i t a r o n el 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O 
( P o r E v a CANJSL) 
I I 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Y s igue G ó m e z C a r r i l l o , copiando 
a L e B o n : 
"Reduc idas a s i m i s m a s — d i c e — 
esas desgraciadas R e p ú b l i c a s , vo lve -
r í a n a l a p u r a b a r b a r i e . T o d o e l 
comerc io , en efecto, y toda l a i ndus -
t r i a de que gozan e s t á n en manos 
de ex t r an j e ros , de ingleses, de no r -
teamer icanos y de a lemanes . V a l p a -
ra i so se ha c o n v e r t i d o en u n a c i u d a d 
inglesa , y s i le q u i t a r a n sus e x t r a n -
j e ros nada l e q u e d a r í a a C h i l e . G r a -
cias a e l los sus comarcas conser-
van a ú n ese b a r n i z s u p e r f i c i a l de 
c i v i l i z a c i ó n que e n g a ñ a a E u r o p a . 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a cuenta cua-
t r o m i l l o n e s de b lancos de o r i g e n 
e s p a ñ o l ; no s é s i e n t r e e l los hay 
uno solo que d i r i j a u n a i n d u s t r i a 
c o m lo hacen los e x t r a n j e r o s . 
Esta, f o r m i d a b l e decadencia de 
aque l l a raza abandonada a sus p ro -
pios esfuerzos y c o m p a r a d a con l a 
p r o s p e r i d a d " y a n k e e " , es u n a de las 
m á s t r i s t e s y de las m á s I n s t r u c t i -
vas e x p e r i e n c i a . " 
Y no os f i g u r é i s que eil l i b r o del 
p rofesor L e B o n es uno de esos 
an t iguos l i b r o s , escri tos a l l á en l a 
é p o c a de 'los Rozas, de los F r a n c i a , 
de los C a r r e r o . De este m i s m o a ñ o 
es. Y es u n l i b r o que se es tud ia en 
los I n s t i t u t o s de P a r í s , u n l i b r o que 
los. pe r iod i s tas c o n s u l t a n , u n l i b r o 
que hace fé en los j u i c i o s s o c i o l ó g i -
cos . A s í no es de e x t r a ñ a r que la 
"Revue B l a n c " , que se dice b ien i n -
f o r m a d a , p re t enda que de todos los 
delegados que Qa A m é r i c a e s p a ñ o l a 
ha m a n d a d o a L a H a y a , s ó l o amo 
no es n e g r o : d o n L u i s M . D i a g o . 
" l e q u e l — d i c e — e s t presque b lanc . " 
( ¿ c o n q u e casi b lanco e l s e ñ o r D r a -
go? ) 
¡ O h i r o n í a de l a i g n o r a n c i a ! 
¿ Q u é dice us ted de tales cosas, 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o s e ñ o r G a r z ó n ? 
Y o , a pesar de m i c a r i ñ o por us-
ted, creo que el F í g a r o t i ene en 
g r a n pa r t e l a c u l p a de todo é s t o 
y que s iu c a m p a ñ a , que t a n h á b i l -
b i l m e n t e d i r i j e us ted , le jos de ser 
ú t i l a l a A m é r i c a , l e es p e r j u d i c i a l . 
Las c i f ras de expor tac iones y de 
impor t ac iones que us ted p u b l i c a a 
d i a r i o , en efecto, no p r u e b a n nada 
en f avo r de aque l los p a í s e s . Cuan-
do los bu l eva rde ros las ¡leen, lo ú n i -
co que dicen es: 
— ¡ C u á n t o d i n e r o t iene aquel los 
n e g r i t o s ! . ; 
Pero s i en vez de hab la r de ga-
nado u r u g u a y o y . de t r i g o a r g e n t i -
no, el F í g a r o qu i s i e r a p u b l i c a r es-
tud ios serios, escr i tos po r p u b l i c i s -
tas de p r i m e r orden , sobre l a verda-
dera grandeza m o r a l , socia l , a r t í s -
t i c a y m a t e r i a l de l a A r g e n t i n a , de 
Chi le , de l U r u g u a y , de M é j i c o , s i 
qu i s i e ra hacer ver con j u s t o r e l i e -
ve lo que ha hecho A m é r i c a en es-
tos ú l t i m o s v e i n t e a N j s , entonces i a 
c a m p a ñ a s e r í a f ecundo . E . G ó m e z 
C a r r i l l o . " 
¿ Q u e t a l , l a t i n o a m e r i c a n o s ? 
Y aho ra p r e g u n t a m o s noso t ros : 
¿ ' P o r q u é el s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o 
no c o r m i n i c a estas' esoas a " L a N a -
c i ó n " , pa ra que se enteren sus lec-
tores a rgen t inos que deben estar 
m á s in teresados q u e los de c u a l -
qu ie r pa r t e , po r 'lo m i s m o que son 
l o s ^ á s he r idos? 
¿ L o ha c o m u n i c a d o y se lo echa-
r o n al canasto, p o r q u e n i F r a n c i a , 
n i los francess desmereciesen en e l 
concepto de sus admi rado re s? 
Desgrac ia es, y m u y grande, que 
los dos d i a r i o s a r g e n t i n o s que t i e -
nen en Euro.pa m e j o r e s correspon-
sales, e s t é n t a n m a l servidos . 
Por lo que se desprende de l a 
cor respondencia de C a r r i l l o , don 
E u g e n i o G a r z ó n e s t á hac iendo un 
f laco se rv ic io a las r e p ú b l i c a s de l 
P la ta , como r e d a c t o r de E l F í g a r o . 
C l a r o e s t á : s i no 'les hab la m á s 
que de ganado y de a l f a l f a y de t r i -
go, t ien'n r a z ó n en f o r m a r j u i c i o s 
poco env id iab les . 
E s t o es pa ra que cieo-tog in te lec-
tuailes de i n t e r c a m b i o f r a t e r n a l ín-
t i m o , c r ean que e l ade lan to consis-
te en Que se sa lve l a cosecha, cuan-
do en eso consiste ú n i c a m e n t e que 
se suban las t i e r r a s y las casas y 
los a l i m e n t o s . " 
H a s t a a q u í el a r t í c u l o de " K o r -
m u s " . 
L o pub l i cado es t an s o í o u n bo-
t ó n de la b o t o n a d u r a que se pue-
de e x h i b i r con asombro seguro pa ra 
los g a l ó f i l o s . 
No f a l t a r á q u i e n d i g a : " l a gue-
r r a g rande , l o h a cambiado t o d o , 
das cosas, las creencias, las aprecia-
c iones" . . . 
S i s e ñ o r h a cambiado pero en 
p e r j u i c i o de l a h u m a n i d a d y bene-
f i c io de F r a n c i a , que coje o se qu ie -
re a p r o p i a r l a p a r t e del l e ó n : pa ra 
e l la n o exis ten en el m u n d o m á s 
que dos naciones y m e d i a : I n g l a t e -
r r a p o r que su escuadra le s i rve 
de copete yno lo baja n u n c a ; Esta-
dos U n i d o s po rque han sabido ga-
nar esa g r a n g u e r r a ap las tando con 
el ^ n ú m e r o , en h o m b r e s y d i n e r o , 
a las alemanes, m i n a d o s y a por el 
sov ie t i smo r u s o ; y A l e m a n i a j u z -
gada m e d i a n í a a l a c u a l m i r a n s i n 
embargo como d e s c o m u n a l enano ; 
¡ u n enano pos ib lemente dispuesto a 
perecr ma tando antes que lo con-
duzcan a donde j a m á s l l e g ó la T e u -
t o n i a : al c r e t i n i s m o y l a incons-
ciencia . 
iLa h i s t o r i a se r e p i t e en la ho ra 
presente: 
Cuanto p r ed i j e h a suced ido : ha -
b l é de l a g u e r r a que se avecinaba 
t a n solo con ten ida a l a s a z ó n p o r 
los a r reg los del M o g r e b , pero y a 
estaba en la m e n t e de F r a n c i a y de 
( 1 ) A y e r m e p u s i e r o n el M U M D O ; 
a s í , con m y t o d o . 
I n g l a t e r r a a l fus ionar sus a m b i c i o -
nes m a r r o q u í e s . 
Desde que C á n o v a s f u é asesina-
do, c a m b i ó l a faz de esas naciones 
respecto de Mar ruecos . y. E s p a ñ a : 
desde e l ins tan te de Santa A g u e d a 
c r i m i n a f y funesto , los pa r t i dos , 
los hombres , los mentores y cuan-
tos "en é l p u s i s t é i s vuestras m a -
nos", f u e r o n t ras esas dos naciones 
que l l e v a r o n a E s p a ñ a de rea ta , 
f i á n d o s e , e l los , de l a p a l a b r e r í a , te -
n ida en m á s que las acciones h i s -
t ó r i c a s y e te rnamente repe t idas . 
L o m i s m o pasa s i empre a los 
que se a l i m e n t a n con brotes de 
y e r b i t a fresca s in darse cuenta de 
que a g u a c h i n a n el e s t ó m a g o y no 
se for ta lece e l o r g a n i s m o . 
Me escribe u n s e ñ o r , p id i endo que 
ocu l t e su n o m b r é ; r o g á n d o m e que 
interese a o t r o s ( ¡ y q u e o t ros , a l -
gunos ! ) p a r a que se den cuen ta los 
per iod is tas m a d r i l e ñ o s y as is tan al 
congreso . p e r i o d í s t i c o l a t i n o amea i -
cano de Buenos A i r e s : desea este 
s e ñ o r que estemos representadlos y 
defendidos : que h a y a quieA contes-
t e . 
S ó l o a l ve r l a improceden te a m a l -
gama que hace en t re nosotros , con 
inocencia, env id i ab l e por ser lo , le 
puedo pe rdonar a lgo de que no se 
da cuen ta : d e s e a r í a con tes ta r le en 
p r i v a d o y estoy segura de que se 
d a r í a tan c u m p l i d a esa cuenta y tan 
exacta, que v e r í a caminos m á s hon-
fados y d ignos para l l ega r > l f i n 
que se p ropone , o f inge m u c h o , ocu l -
t ando su persona t r a s una f i r m a 
poco i n t e l i g i b l e . 
Por s i me equivocase y este co-
m u n i c a n t e fuese bien in tenc ionado, 
le a d v e r t i r é que es m u y sensible y 
muchas v e r g ü e n z a s a c a r r e ó a nues-
t r a p a t r i a , ( ( l e supongo e s p a ñ o l ) , 
e l que l a prensa de M a d r i d , de Es-
p a ñ a en te ra , no se haya dado cuen-
t a antes j ie aho ra de ot ras verda-
des que i á l levasen po r caminos de-
rechos; los caminos derechos y me-
nos t r i l l a d o s , son los m á s honora -
bles y los m á s cor rec tos . 
Cuando se r e u n i ó el m i s m o con-
greso, en P a r í s el a ñ o 1924 quise 
dec i r lo que encer raba pero no pu-
de, sabe Dios por q u é . 
" E l -Sol" de M a d r i d que f u é Ü 
tec ismo, poco h a l a g a d o r para los 
e s p a ñ o l e s , en el cua l es tudiaban 
nues t ros enemigos, d e l N u e v o Con-
t inen te , l eyendo , con f r u i c i ó n lo que 
copiaba de l a s t ro m a d r i l e ñ o la pren-
sa h i spano-amer icana , ha s ido el 
ú n i c o que se d i ó cuenta entonces. 
Los l a t i n i s t a s de P a r í s buscaron 
a u n C O I T A D I Ñ O p o r t u g u é s , para 
que armase aque l i n f u n d i o ; le l l a -
mo C O I T A D I Ñ O por que no se d i ó 
cuen ta n i de que le despojaban de l 
g lo r ioso i b e r i s m o que pueden re-
c l a m a r los luxos cuando se d iga 
"b i spano-amer icanos" . 
Por entonces yo que j a m á s , m i -
rado desde A m é r i c a , he v i s to con 
buenos ojos al a s t ro p r e n s í s t i c o del 
Manzanares, en este caso lo bend i -
j e , por e v i t a r que fuesen a P a r í s 
los per iod is tas e s p a ñ o l e s , s i r v i endo 
de comparsas a unos cuantos f an to -
ches que n i de E s p a ñ a n i de A m é -
r i c a saben una pa labra , pero que se 
i m p o n d r í a n a los p rop ios ibero-ame-
r icanos , que n i s i q u i e r a alcanzan las 
d i fe renc ias existentes en las nacio-
nes que, í n t i m a m e n t e , no son her-
manas, aunque deb ie ran ser lo , por 
e l o r igen y el i d i o m a . 
L a f r a t e r n i d a d de A m é r i c a y Es-
p a ñ a , S e ñ o r m í o , no se ha de ex-
t r a e r de esos congresos ya desacre-
d i tados . Esos congresos no se basan 
en es tudios • c i e n t í f i c o s n i s o c i o l ó -
gicos, n i t ampoco en ideas enraiza-
das en j u i c i o s h o m o g é n e o s , n i en 
creencias , secuela de una concien-
cia i n a l t e r a b l e : en esas reuniones , 
de gentes que v i a j a n t r a s la f i g u r a -
c i ó n , el F I G U R A O dice l a g o l f e r í a 
habanera , con m u c h í s i m a g rac ia , 
d i scu ten pa ra l o g r a r venta jas en be-
nef ic io de su p a t « i a o de sus idea-
les ,a lgunos que l l e v a n b ien t raza-
das y m e j o r amasadas, las p ropos i -
ciones con que han de so rprender 
y d o m i n a r a l c ó n c l a v e . R e c u é r d e s e 
como u n v i v o , c e n t r o amer i cano , 
p ropuso y c o n s i g u i ó en e l congre-
so h i spano-amer icano de Sevi l l a que 
se l l amase A m é r i c a L a t i n a a l m u n -
do que los h ispanos , que los iberos , 
d i e r o n a l u z , a m a m a n t a r o n y c r i a -
r o n d e s a r r o l l á n d o l o en todos los 
progresos que se c o n o c í a n , hasta 
e l eva r lo consecuentes con sus g lo-
r iosas t r a d i c i o n e s , de l i b e r t a d y de 
i n d i v i d u a l i s m o , a la a m b i c i ó n , a l 
ansia d e l a l b e d r í o h u m a n o , r a c i o n a l 
y p a t r i ó t i c o . 
Pues s i en a lgo t a n p r i m r o d i a l se 
a d o r m e c i e r o n los congresales espa-
ñ o l e s en e l p r o p i o c o r a z ó n de su 
p a t r i a , ¿ c ó m o no r o n c a r í a n p o n i é n -
dose en r i d í c u l o en una cancha e x ó -
t i ca? 
¿ U n congreso de pe r iod i s t as ibe-
ro-amer icanos? B i e n : s e r í a u n gua-
t e q u i t o m u y s i m p á t i c o como a q u í 
decimos, aunque las resu l tan tes no 
PARA EFECTUAR LA EVACUACION DE COLONIA, 
FRANCIA ESTIMA INDISPENSABLE E L DESARME 
ALEMAN Y LO ESTIPUIADO SOBRE SEGURIDADES 
La nota francesa de contestación a Alemania sobre el 
desarme, se cree que ya fué aprobada en Londres, y sólo 
falta que le impartan su aprobación Londres y Bruselaí 
( S E R V I C l W R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
P A R I S , mayo 1 3 . — L a s dos notas 
somet idas a la c o n s i d e r a c i ó n d e l 
Gabinete por e l M i n i s t r o de Es tado 
B r i a n d en el d í a de ayer con t ienen 
una, s d l r e los r e q u e r i m i e n t o s del 
desarme a l e m á n que F r a n c i a es t ima 
indispensables antes de proceder a 
la e v a c u a c i ó n de Colon ia y l a o t r a 
hace consideraciones sobre el o f re -
c i m i e n t o de A l e m a n i a sobre e l pac-
to de las seguridades. 
A m b a s notas f u e r o n aprobadas 
Por el vo to u n á n i m e de todos los 
m i e m b r o s del Gabinete f r a n c é s y la 
r e l a t i v a a l desarme h a b r á de ser 
tomada como tex to para la c o m u n i -
c a c . ó n que, el Consejo de los E m b a -
jadores r e m i t i r á v a A l e m a n i a . E n e l 
c á a o de que A l e m a n i a cumpla r á -
pida y f i e l m e n t e con las i n d i c a c i o -
nes que en d icha c o m u n i c a c i ó n se le 
h a r á n , la e v a c u a c i ó n de Co lon ia 
p o u r á efectuarse den t ro de u n bre-
ve plazo. 
que nur.ca io s e r á m i e n t r a s subsis-
ta . . ' 
Las d e c l a r a c i o r y í s de H i n d e m -
b u r g no t i enen n i n g ú n c a r á c t e r 
e q u í v o c o sobre su e l e c c i ó n y sus 
consecuencias. 
L A N O T A D E F R A N C I A S O B R E 
E L D E S A R M E A L E M A N F U E 
A P R O B A D A P O R L O N D R E S 
P A R I S , mayo 1 3 . — L a n o t a del 
Gob ie rno f r a n c é s sobre ei desarme 
de A l e m a n i a s e r á r e m i t i d a p r i m e -
ro a L o n d r e s , d e s p u é s a R o m a y 
Bruse las , &e t i ene en t end ido que 
ya se ha env iado a L o n d r e s , cuyo 
gabine te ha m o s t r a d o su c o n f o r m i -
dad con los t é r í i i n o g en que e s t á 
redactada . 
E L " V O R W A E R T S " D I C E Q U E 
H I N D E N B U R G J A M A S S E R A R E -
P U B L I C A N O 
B E R L I N , m a y o 1 3 . — E l p e r i ó d i -
co " V o n v a e r t s " dice, t i a t ando de 
l a a l o c u c i ó n del' P res iden te H i n -
d e m b u r g d i r i g i d a a i pueb lo en e l 
d ía de ayer, con o c a s i ó n de su j u -
r a m e n t o pa ra ocupar t a n elevado 
puesto, que aunque hab la como re-
p u b l i c a n o , t i ene l a c o n v i c c i ó n de 
E L T R I B U N A L A R B I T R A L D E 
D A N T Z 1 G D E S E A C O N O C E R L A 
O P I N I O N D E V A R I A S P .ERSONAS 
V A R S Ü V I A , mayo 1 3 . — E l T r i -
b u n a l A r b i t r a l de D a n l z i g no i# ) r a -
do pa ra d e t e r m i n a r q u i t n e s son los 
causantes de i a c a t á s t r o f e de l r á p i -
do P o l o n i a - A l e m a n i a » en S ta ro -
g a r d ha dec id ido someter el a sun to 
a l a o p i n i ó n de va r i a s personas, ac-
cediendo a s í a l'a i n d i c a c i ó n t e r m i -
nante de A l e m a n i a que p re tende 
culptar a P o l o n i a de t a l acc idente . 
L A P R E N S A R I N D E U N H O M E N A -
J E P O S T U M O A L G E N E R A L 
M A N G I N 
P A R I S , m a y o 1 3 . — L a prensa en 
general , t r i b u t a sent idas frases de 
p ó s t u m o homena je a l g r a n h é r o e 
de V e r d u n , genera l M a n g i n , f a l l e -
c ido ayer, r e l a t a n d o sus proezas de 
los d í a s de la G r a n G u e r r a y su 
amor por F r a n c i a , demos t rado en 
todos los m o m e n t o s . 
EL, B L O Q U E O E S T A B L E C I D O P O R 
L A M A R I N A D E G U E R R A E N E L 
A T L A N T I C O ES E F E C T I V O 
K A N S A S C I T Y , mayo 1 3 . — L o s 
efectos del b loqueo e m p r e n d i d o con-
t r a los t r a f i can tes de l r o n en l a 
costa de l A t l á n t i c o son tales que 
muchos de el los que d u r a n t e cua-
t r o a ñ o s se m a n t u v i e r o n f o r m a n d o 
par te de la f l o t a , h a n t en ido que 
d i r i g i r s e a sus puer tos de m a t r í c u -
la o buscar o t ros s i t ios m á s f avo ra -
bles pa ra apostarse, a pesar de que 
(Pasa a ia p á ^ . C U A T R O ) 
¿HASTA DONDE LLEGA EL PODER DEL PRESIDENTE 
DE ALEMANIA CON ARREGLO A LA CONSTITUCION 
DE WEIMAR? 
(Pasa a ia p á g . C U A T K O j 
MCVIMTiNTO MARITIMO 
E l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s ' La f a -
y e t t e " , que viene de V e r a c r q ' ; t r a -
yendo a su bordo ía M i s i ó n Espe-
c i a l env iada po r el Gobierno de 
M é l i c o a l a t o m a de p o s e s i ó n del 
Genera l Machado, a s í como o t r a i 
representaciones de p a í s e s cent ro-
jamericanos , l l e g a r á esta t a rde so-
bre las c inco. 
Trae en t o t a ! c i ja renta y o c i o 
pasajeros y s e r á pues to a l i b r e plá-
t ica m o m e n t o s d e s p u é s . 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
0 dicho en otra forma, abonada por los antecedentes m o n á r q u i c o s de 
Hindenburg, ¿ p u e d e Hindenburg restablecer el Imperio a l e m á n en la per-
sona del primer nieto del ex-Emperador Guillermo, hijo del c x - P r í n c i p e 
Imperial? 
apelar a l pueblo en el vo to electo-
r a l c o n t r a e l R e i s c h t a g . Y ese mis -
mo ref rendo se necesi ta cuando el 
Pres iden te pub l i ca un Decre to en 
caso de g r a n u rgenc ia . 
Se d e c í a en l a C o n v e n c i ó n , ds» l a 
que sailió l a C o n s t i t u c i ó n de W e i -
mar , que no era necsario ese r e f r e n -
do en esos casos ap i ' smian te s . L o s 
convencionales conservadores desea-
ban que el 'Presidente tuv iese fa -
cul tades p a r a d i so lve r el R e i c h s t a g 
y convocar nuevas elecciones, pen-
sando que e l P res iden te no p o d r í a 
ob tener u n r e f r endo si los M i n i s t r o s 
p o s e í a n l a conf ianza de l R e i c h s t a g . 
De modo que, en o t r o caso, el 
Pres idente t e n d r í a que f o r m a r u n 
M i n i s t e r i o que aprobase sus decis io-
nes; pero s i los e lectores d e c i d í a n 
c o n t r a e l Pres idente , se v e r í a é s t e 
ob l i gado a l l a m a r a los M i n i s t r o s 
que h a b í a n s ido separados. 
¿ P a r a que s e r v í a este c í r c u l o po-
l í t i c o que se d e s c r i b í a ? Y s in e m -
ba rgo s i doc to r Preuss d e f e n d i ó v i -
gorosamente la necesidad del r e f r e n -
d o . Su a r g u m e n t a c i ó n era é s t a : 
Si e l P res iden te y el Gob ie rno es-
t aban de acuerdo, el r e f r endo era 
seguro ; pero s i e l M i n i s t e r i o e ra 
h o s t i l a l a m e d i d a p ropues ta por el 
Pres idente , p r e s e n t a r í a su d i m i s i ó n 
y el Pres idente f o r m a r í a u n nue-
vo G a b i n e t e . E n ambos casos el 
r e f r endo e ra necesario y el obte-
n f i r io e ra u n v e r d a d e r o o b s t á c u l o 
na ra el Pres idente . 
E x i g i e n d o que todos los actos 
d e l P res iden te sean v á l i d o s , solo 
d e s p u é s que h a y a n s ido aprobados 
por e l M i n i s t e r i o , l a C o n s l i t u c i ó n 
Alemana pone un co to a la a m b i -
c i ó n del Pres iden te . 
P o l í t i c a m e n t e el P res iden te , por 
l o t a n t o , no es r e sponsab le . Mo pue-
do ser d e s p o s e í d o de su puesto p o r 
u n "voto de f a l t a de con f i anza por 
pd Re i chs t ag . 
E l M i n i s t e r i o es e l responsable 
de los actos del P r e s i d e n t e ; pero 
s i surge u n conf l i c to en t re e l P r e -
s idente y e l Re i chs t ag puede a q u é l 
d i so lve r el P a r l a m e n t o y s o m e t e r el 
a sun to a l vo to e l ec to ra l . 
E l Re i chs t ag puede p o r v o t o de 
las dos terceras par tes de los d i -
pu tados ped i r a l pueb lo que depon-
ga a l P r e s i d n t e ; y s i el v o t o po-
p u l a r es f avorab le a l Pres idente , se 
cons idera como u n a n u e v a e l e c c i ó n 
n res idenc ia l por e l t é r m i n o de o t ros 
s ie te a ñ o s y una d i s o l u c i ó n del 
R e i c h s t a g . 
Como se vé. u n P re s iden t e que 
sea p o p u l a r puede verse l i b r e de 
u n ^Parlamento h o s t i l p r o c u r a n d o 
unas nuevas elecciones. 
E l Pres idente es c r i m i n a l m e n t e 
responsable ante los t r i b u n a l e s or -
d i n a r i o s , s iempre qu<» el P a r l a m e n -
to a u t o r i c e el j u i c i o . 
M á s en los casos de v i o l a c i ó n de 
l a C o n s t i t u c i ó n o de una l ey del 
R e i c h , entonces e l ^Presidente pue-
de ser l l e v a d o ante e l T r i b u n a l Su-
p r e m o de Jus t i c i a . 
De suer te Que s i H i n d e n b u r g UP-
gase a ser t a n p o p u l a r que cuente 
con el P a r l a m e n t o , cosa que dudo , 
i c ó n el v o t o de las dos terceras par -
tes de los D i p u t a d o s puede hacer 
l o que le venga en gana, s i t i ene 
en e l a sun to el v o t o p o p u l a r en 
•unas elecciones. 
P r o n t o se ha de ver lo que piensa 
e l iReiohstag de l Pres iden te . 
L a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r cié 
1919 es r e s t r i c t i v a de Ibs poderes 
del P r é s i d e u t e , has ta e l p u n t o de 
que se ha d i c h o en A l e m a n i a , con 
c ie r t a sorna, que lo i-nico que pue-
de hacer el P res iden te s in que dle-
ve el r e f r endo de u n M i n i s t r o , es 
presentar su r e n u n c i a . 
N o es e l Pres idente de A l e m a n i a 
un Jefe E j e c u t i v o de a m p l í s i m a s fa-
cul tades como el de las R e p ú b l i c a s 
de los Estados Un idos de A m é r i c a s 
o de Cuba , que a l tener una g ran 
independencia de l Congreso en m u -
chos casos, rea lza y a f i r m a su P o -
der. 
P a r a el m u n d o p o l í t i c o , fue ra de 
A l e m a n i a , los 5 a ñ o s y m e d i o de l a 
Pres idenc ia de Ebert,"1 pa rec i e ron 
m á s b i en una r e c l u s i ó n de ese Pre -
s idente ; y a s í p o r e j emplo las m i -
radas del m u n d o en cuanto a p o l í -
t i ca e x t r a n j e r a se r e f e r í a n , se dete-
n í a n en los Canc i l l e res y m i e m -
bros de Es tado , E rzbe rge r , Bauer , 
Cuno, S t resemann y M a r x . 
Y a pesar de l a exis tencia de n u -
merosos p a r t i d o s en el Re ichs tag , 
que acuasaba una gran f a l t a de co-
h e s i ó n se n o t ó é s t a en las eleccio-
nes para e l R é i c h s t a g , pero nunca 
en que se desbordase el P r i m e r 
P res iden te a l e m á n , E b e r t , de sus 
a t r i buc iones . 
G u a r d a bas tante a n a l o g í a l a ac-
t u a l s i t u a c i ó n de A l e m a n i a con la 
de F r a n c i a a l a ca ida d e l E m p e r a -
dor N a p o l e ó n I I I . N o hay d u d a que 
M a c - M a h o n , Pres idente de l a R e p ú -
bl ica francesa, t u v o veleidades i m -
per ia l i s t a s y hasta s o ñ ó en res ta-
blecer l a M o n a r q u í a , pero Gambet-
ta, u n a y o t r a vez se l e v a n t ó en e l 
P a r l a m e n t o a defender la R e p ú b l i -
ca, l l egando a p r o n u n c i a r aquel las 
c é l e b r e s pa labras d i r i g i d a s a Mac-
M a h o n , "se s o m e t t r e o u se demet -
t r e " —somete r se o d i m i t i r - — ; y 
poco a poco 'la F r a n c i a i m p e r i a l i s -
ta se fué t r a n s f o r m a n d o en R e p u -
b l i cana , has ta el pun to de que en 
1875, ya se v e í a e l m o n a r q u i s m o 
m u y ecl ipsado p o r e l e s p í r i t u r e p u -
b l icano d e l p u e b l o f r a n c é s y a l po-
ner e l pueblo f r a n c é s en solfa a 
B o u l a n g e r , en 1886 , q u e d ó i m p l a n -
tada l a R e p ú b l i c a sin que n i n g u -
no de los aspirantes a la M o n a r -
q u í a osase b u r l a r e l de s t i e r ro y l a 
p r o s c r i p c i ó n -
E n las discusiones de W e i m a r , 
p repa ra to r i a s de l a p r o c l a m a c i ó n 
de la C o n s t i t u c i ó n r epub l i cana , f u é 
el doc to r Preuss, e l p r i n c i p a l de-
fensor de la i n t e g r i d a d de l a v R e p ú -
bl ica y de las a t r i buc iones y f a c u l -
tades de los M i n i s t r o s . 
Y a s í para c i t a r u n c o n f l i c t o que 
h u b i e r a pod ido p resen ta r se , a l t r a -
t a r de las a t r ibuc iones de l P res iden-
te, se le d i e ron amp l i a s p a r a m a n -
tenr e l o r d e n y dec la ra r e l estado 
de s i t i o , aunque sujetas a la apro-
b a c i ó n del Re ichs tag , e l c u a l puede 
ab roga r c u a l q u i e r a de esas medidas 
t o r n e a s por el Pres idente . 
E n cambio la D e c l a r a c i ó n de gue-
r r a es aprobada por el P a r l a m e n t o , 
lo. m i s m o que en los Es tados U n i -
dos; pero en genera l las ó r d e n e s 
del P res iden te deben ser aprobadas 
por e l Gobie rno que t i ene í a con~ 
f ianza de l P a r l a m e n t o . 
E l r e f rendo d e los M i n i s t r o s es 
necesario hasta para l a d e s o l u c i ó n 
d e l Re ichs t ag , y para que se pueda 
G L O S A S 
" M E D A L L A S , " D E F R A N C I S C O I Z Q U I E R D O 
Hace dos semanas, o tres, l legó ocupados, no conociendo al-autor, de 
a mis manos este libro menudito, j a r á n de leer su obra. Pero sin ese si-
blanco, sencillo que se titula "Meda- lencio h u r a ñ o en que trabajó el poe-
Has" y aparece escrito por Franc is - ta, ¿ l e habr ían salido de la pluma y 
co Izquierdo. del alma estos versos tan firmes, tan 
What is in a ñ a m e ? — p r e g u n t a b a i expresivos, tan planos de ?abrosa mi-
Shakespeare por boca de su héroe r . u r . i a y de entrañable s impat ía hacia 
dubitativo: ¿ q u é hay en un nom-' !ÚC cosas humildes? 
b r e ? . . . E n un nombre no hay na-j Este libro me p a r e c e — d i g á m o s l o 
d a — n i una r e c o m e n d a c i ó n humana y a — uno de los apcrles más serios 
siquiera—cuando no lo subraya la que se hayan hecho ¿ las letras en 
popularidad, cuando la modestia o C u b a . Pero el autor no es cubano. 
el sino áspero de quien lo lleva se 
niega a hincharlo de bastardillas no-
torias . 
As í , yo t o m é este librito—este li-
brito en que acaso estaba el zumo 
ni es cubana su insp irac ión . N a c i ó 
Francisco Izquierdo en U-s Islas C a -
narias, y nos d i c e i sus versos las vi -
siones de aquellas ínsulas trajinadas 
de mariner ía , de ios gestes del mar. „ | - . , . W „ ^ÍV,! J J Í ^ I 
de todo un vivir intenso, la s a z ó n : ' H e n o de breves amenazas de p í a 
de un jugoso talento ignoto— y lo ta", de las carreteras "finas y c ía -
re l egué a mi bolsillo tan solo porque • ras", por donde "el silencio anda en 
no c o n o c í a a su autor. ¿ Q u i é n me i todo como si hablar quisiera", de las 
lo1 reprochará demasiado? S o n tan-1 viejas casonas señoria les que "hue-
les los valores sabidos que solicitan ^en a hueco", d^ los episodios bogare 
nuestra a t enc ión y asedian nuestra ! ños que son como capitules en la his-
curiosidad, que no nos queda en el | toria del alma nos tá lg i ca y de Jos ti-
á n i m o interés para la e x p l o r a c i ó n , | Pos novelescos alrededor de Irs cua-
para las posibilidades escondidas, pa- i les se cuajan la comidilla primero y 
ra los valores por descubrir. V i v i - I luego la leyenda pueblerina. A! final 
mos en un s á l v e s e quien pueda de del volumen, hay una*; semblanzas 
la cul tura . No puede haber e s p í r i - i c a s i cr í t icas , pero amrrosas, de Azo-
tu de i n v e s t i g a c i ó n ni genuina c u r i o - ! n n y de B a r o j a . . . 
sidad genere sa donde a todos abru-1 Estas aficiones que el poeta con-
ma y agota la forzosa d e d i c a c i ó n ! fie^a a la postre, y a se nos h a b í a n 
cuotidiana. I delatado desde ej comienzo. F r a n -
Pero estas son divagaciones que cisco Izquierdo es un desenptivo que 
consumen mi espacio y la indulgen-1 ama la minuciosa c o m p e n e t r a c i ó n 
c i a . d e l lector. L o s dioses buenos, I de A z o r í n con los indicios humildes 
que saben cuantos libros como éste ' de la casta, y que se siente t a m b i é n 
se quedan sin leer porque sus a u t o i hechizado por el dejo agrio, el pru-
res no se han abierto paso t o d a v í a | "to inconformista de Baroja su 
en el ambiente arduo, me perdona-j "alcaloide vasco", como diría U ñ a -
rán que yo haya demorado la lee- j m u ñ o . Y tales gustos puede que se 
tura de las "Medallas" de Franc i s - ¡ fundan alguna vez en la inspirac ión 
co Izquierdo, Me p e r d o n a r á n que I del poeta con reminiscencias de su 
aún al iniciarla, lo hiciera con fati- i compatriota T o m á s Morales, de 
gada displicencia, como quien con- quien se recuerda la misma inhibi-
cede la merced de un vistazo a esos 
almanaques d o m é s t i c o s que reparten 
ciertas droguerías- . 
E l contenido de estas breves p á -
ginas p o é t i c a s me fué conquistando, 
empero, desde los primeros versos: 
"Santa Cruz , la p e q u e ñ a concha del 
(mar, perlada 
c ión de todo lirismo abstracto y el 
mismo gusto descriptivo. Pero 
cuando tedas las influencias que-
den apuntadas, no será menos cier-
to que hay en Francisco Izquierdo, 
de por naturaleza, un admirable tem-
peramento p o é t i c o , dotado de una 
t é c n i c a impecable. R a r a s veces se 
encuentra una v i s ión tan certera de de un resplandor polvoso, crespuscu-: fnCUentra ,unaJV;si<?n n " ^ 
( U r . ¡ n r L ^ . K ^enc ia l y del detalle que lo re 
(lar e incierto; 
e n sus Company Limited, con su es-
( p i g ó n desierto, 
sonrisa del A t l á n t i c o en la noche es-
t r e l l a d a . . . " 
vela, una s impat ía tan fina con el 
significado sentimental de las cosas 
triviales, un poder de caracteriza-
c ión tan infalible, y en ía ferma, t^I 
rotundidad en el manejo del soneto. 
iba yo en el tranvía tras la fae-1 tal rigor en los adjetivos, tan jugo-
n a . Con la lectura, se me p a s ó mi ;sa novedad en las i m á g e n e s . 
rasa . Y tnv.» nii#» i-pj-rr < «X-IÓI--un »-.,-v_ '/"Vvr— -.¡.Í i i i c s .  tuve que ret e ceder u  po-
co, a pie, leyendo t o d a v í a , igual que 
le ían su breviario los curas de mi 
disciplina infanti l . 
¿ C ó m o h a b í a permanecido tan ca-
llada esta voz? E l poeta, en su dedi-
catoria, habla a R u b é n M a r t í n e z V i -
llena y a Enrique Serpa—Ies herma-
nos espirituales que 1c urgieron a pu-
blicar este l ibro—les hablaba del 
"opaco y frío silencio" en que ha-
bía trabajado sus "Medallas", ¡ B e n -
dito silencio opaco y f r í o ! me. d i je . 
Por él, muchos crí t icos demasiado 
Quien esté cansado de lacrimosi-
dades p o é t i c a s , lea este libro en que 
el inevitable drama interior de todo 
artista apenas si se esboza en oca-
siones de un modo l e v í s i m o . L e a es-
te libro quien piense que la p o e s í a 
no es sino cuita al viente, f i losof ía 
sin conceptos y aventuras verbales. 
E n este naturalismo trémulo de emo-
c ión amorosa, de faumour compadeci-
do, hal lará el a n t í d e t o para tanta 
cursi lería como anda por ah í aniqui-
lando la af ic ión a los buenos versos. 
Jorge M A Ñ A C H . 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
P E R R E R I A S 
¿ Y por q u é p e r r e r í a s , c ron is ta? 
P o r que se t r a t a de u n p e r r o . 
Pero no es de u n pe r ro como los 
d e m á s perros que l evan tan la cola 
por el m u n d o . . . Es de u n p e r r o 
que ha sido c r i a d o con b i b e r ó n po r 
d o ñ a L u c r e c i a Saavedra, d o m i c i l i a -
da en esta c i u d a d de los Buenos 
A i r e s . 
¿ Y t i ene a lgo de novedad que se 
a l imen t e a u n pe r ro? Nada, (pero. . . 
Es que e l a n i m a l i t o . b a b í a . s ido r e -
cogido por l a h u m a n i t a r i a d a m a en 
un t e r r e n o b a l d í o . Gracias a e l l a , 
F l y — q u e asi se l l a m a e l a f o r t u n a -
do c a n — h a p o d i d o v i v i r y c r ia r se 
con los m i m o s que no t e n d r á n m u -
chos b e b é s . 
A t o d o esto, hay una Sociedad 
P r o t e c t o r a de A n i m a l e s y esta so-
c iedad t iene u n presidente a q u i e n 
no le preocupa t an to l a sue r te de 
los n i ñ o s como l a de nues t ros "he r -
manos menore s " . Sabedora esta so-
ciedad de l rasgo de l a d a m a en cues-
t i ó n , le ha o t o r g a d o el p r e m i o " a l 
m é r i t o " que t i ene i n s t i t u i d o . D i p l o -
ma y m e d a l l a de p la ta . 
Y esa es la p e r r e r í a de que hab lo . 
E l doc to r A l b a r r a c í n — p r e s i d e n t e 
de l a sociedad—es el que se a la r -
m ó p o r q u e a los pa j a r i t o s , en e l 
i n v i e r n o , no se les c o n s t r u í a n casi-
l las pa ra r e sgua rda r los d e l f r í o y 
del v i e n t o . L o s pa j a r i t o s son santos. 
Los go r r iones no «e comen n a d a m á s 
que todo lo sembrado. ¿ Y por eso 
no merecen que se les cuide a los 
pobrec i tos que son capaces de co-
merse toda u n a cosecha? 
Cuando u n caba l lo no qu ie re ca-
m i n a r , hay que en t ra r en razones y 
en tab la r con el r o c í n una c u e s t i ó n 
m e t a f í s i c a acerca d e l poder d e l pas-
to . 
P o r eso ve l a l a Sociedad Protec-
t o r a de A n i m a l e s . 
L a p e r r e r í a que comento es una 
p e r r e r í a go rda . ¿ P o r q u é esa da-
ma p r e g o n ó su a c c i ó n de c r i anza 
F R A N C I A C E L E B R A H O Y E l . 
C E X T A N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S. S I M O N 
P A R I S , mayo 1 3 . — H o y es l a ce-
l e b r a c i ó i f del centenar io de Saint 
S i m ó n , que p r e s t ó e l concurso dí> 
F r a n c i a a l m o v i m i e n t o do las r e ' 
f o r m a s soc ia l i s tas . 
c o m ú n ? ¿ B u s c a b a el p r e m i o y la 
f i l o s o f í a p e r r u n a del doc tor A l b a -
c r a c í n ? Eso parece ser. P o r q u e yo 
conozco a una i n f i n i d a d de perso-
nas que han c r i a d a perros y gatos 
en l a m i s m a f o r m a y no se han 
preocupado de la ex is tenc ia de una 
sociedad que repa r t e m e d a l l i t a s . . . 
H a l l egado e l m o m e n t o , s e ñ o r a s , 
de rea l izar una o b r a g rande : ve la r 
po r los n i ñ o s . Es u n p r o b l e m a h u -
m a n i t a r i o y un p r o b l e m a m o r a l . A l 
paso que v a m o s — q u e ya no es pa-
so—ya d e b e r í a n las au to r idades es-
t u d i a r este grave p r o b l e m a que no 
puede ser t r a t a d o en Una fcronlqui-
l i a de c a f é . 
, E l asunto es este: la p o b l a c i ó n 
no p rospe ra y nacen muchas c r i a -
t u r a s . ¿ M e ent ienden, s e ñ o r a s y se-
ñ o r e s que p r e m i a n a las que t i enen 
e l h u m o r i s m o de acercar le a l h o c i -
co h a m b r i e n t o de u n p e r r i t o u n b i -
b e r ó n ? . . . E s to de las p e r r e r í a s es -
c u e s t i ó n i m p o r t a d a . L o o t r o , l o de 
los n i ñ o s , t a m b i é n . 
E l pe r ro ha s u b s t i t u i d o e l c a r i ñ o 
f i l i a l . Cuando yo veo a u n a esmi -
r r i a d a " m i s " pasear a u n pe r ro , p í e n 
so que esa dama e s t a r í a m e j o r en 
o t r a par te . 
Pero no quiero amenazar a mis 
que r idos lec tores con abstrusas f i -
l o s o f í a s . H a y que v i v i r a f l o r de p i e l 
y h a y que comenta r favorabemen-
te el " a l t r u i s m o " de l a dama que se 
h i zo cargo de u n per ro abandona-
d o . . . . . . . 
H a y que dec i r l e que merece el 
p r e m i o , el d i p l o m a y hasta el cas-
t i g o de la car ta . 
E l d í a que yo c r í e u n conejo con 
m a m a d e r a , un canar io con sopas de 
leche o un r a t ó n blanco con queso 
parmesano, me p r e s e n t a r é t a m b i é n 
an te la sociedad que p r o t e j o a nues-
t r o s hermanos menores a e x i g i r l e 
que me o to rgue e l p r e m i o por m i 
" a b n e g a c i ó n " . 
N o f a l t aba m á s ! Y o , c o m o c u a l -
qu ie ra , soy capaz de u n s a c r i f i c i o 
de esta m a g n i t u d . Soy capaz de 
c r i a r una a r a ñ a p o l l i t o , un escara-
ba jo , con t a l de v e r m e n o m b r a d o 
por una sociedad que s ó l o piensa 
en los i r r ac iona les . 
N o hay t i e m p o para pensar en 
los n i ñ o s . ¿ A c a s o tenemos l a c u l p a 
de que sus padres n o qu ie ran ser-
lo? 
A b r i l . 
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L O S F E S T E J O S E N H O N O R B E L P R E S I D E N T E E L E C T O 
H e i n i o s a s promesas que v i s l u m b r a n u n a era de paz y de r i q u e z a p a r a 
n u e s t r a a m a d a Cuba , h i z o e l i l u s t r e h u é s p e d en t o d o s los ac tos . 
DIVAGACIONES 
C o n f í o en que los ú e c t o r e s d e l 
D I A R I O no h a b r á n desperdic iado la 
o p o r t u n i d a d de leer y saborear el 
d i scurso que e l doc tor Cabre ra Saa-
v e d r a p r o n u n c i ó en l a A c a d e m i a 
de Ciencias, con m o t i v o de l home-
na je que se le r i n d i ó no ha m u c h o . 
E n e l castizo t e j i d o de su l en -
gua j e se destacan como val iosas j o -
yas, c i tas , a n é c d o t a s y expresiones 
de sana y p r á c t i c a f i l o s o f í a que l l e -
v a n consigo e l a r o m a s u t i l des t i l a -
do p o r la a l q u i m i a de c incuen ta 
a ñ d s de l a b o r a l t r u i s t a y eminen te . 
E n t r e o t ras cosas, a p u n t a el D r . 
C a b r e r a Saavedra con c i tas adecua-
das e l hecho de que l a M e d i c i n a 
m o d e r n a ha cambiado de t á c t i c a y 
e n vez de esperar e l a taque , asume 
l a o f e n s i v a . 
A n t a ñ o se t r a t a b a n las enferme-
dades cuando a p a r e c í a n ' . E n , los 
t i e m p o s mode rnos se preveo la po-
s i b i l i d a d de su a p a r i c i ó n y obede-
c i endo preceptos h i g i é n i c o s , se m a n 
t i e n e n , l a c o m u n i d a d y e l i n d i v i d u o , 
en estado de defensa . 
L a f u n c i ó n m á s va l iosa de l m é d i -
co n o es acaso a u x i l i a r a l a Natu^-
ra l eza m e d i a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de d rogas que en muchos casos no 
r e s u l t a n efect ivas , sino m a n t e n e r 
e l o r g a n i s m o h u m a n o en una t a l 
c o n d i c i ó n de s a l u d que pueda de-
fenderse v i c t o r i o s a m e n t e de l ata-
que de m i c r o b i o s p a t ó g e n o s , y dan-
do m á s a m p l i t u d a esta l a b o r , m a n -
t e n e r l'a c o m u n i d a d en u n ambien te 
h i g i é n i c o de mane ra que sea, s i no 
i m p o s i b l e , p o r lo menos d i f í c i l , el 
d e s a r r o l l o y l a p r o p a g a c i ó n de ep i -
d e m i a s y de mane ra que, e l a m -
b i e n t e soc ia l en todos sus aspectos, 
c o n t r i b u y a a l m a n t e n i m i e n t o de la 
s a l u d . 
U n a t abo r m a g n a l a de este l u -
c h a d o r anciano que p o d r í a r e v i v i r 
c o n in tenso o r g u l l o , l a h i s t o r i a de 
U n pasado n o b i l í s i m o y que, s i n 
e m b a r g o , dec la ra con l a modes t ia 
d e l sabio, que lo m e j o r que puede 
o f r ece r a l a j u v e n t u d que le sucede 
es e l precepto c l á s i c o de l c u a l h izo 
n o r m a i n v a r i a b l e en su fecunda v i -
d a . 
" A p r e n d e c o m o s i hub ie ras de v í -
( v i r s i empre . 
V i v e , como s i hub ie ra s de m o r i r 
( m a ñ a n a . " 
c ie r tos q u e se ce lebraban los do-
| mingos p o r l a m a ñ a n a . 
A l l á pox los a ñ o s de 1897 y 1898 , 
los conc ie r tos N i c o l a u ( a s í se 11a-
¡ ma e l D i r e c t o r de l a orques ta y no-
; table m ú s i c o a q u i e n me r e f i e r o ) 
| h a b í a n a d q u i r i d o auge e x t r a o r d i n a -
r i o . H a s t a e l pun to de que f u é po-
¡ s ib le c o n los recursos exclus ivos de 
l a o r g a n i z a c i ó n e n l i s t a r en una oca-
s i ó n , los se rv ic ios de V i n c e n t d ' I n -
dy y en o t r a , los de R i c h a r d Straus^s. 
A q u e l l o s conc ie r tos ma t ina l e s 
de l Novedades , t e a t r o en e l cua l 
t e n í a n l u g a r , c o n s t i t u y e r o n una 
ob ra de m u y va l iosa e d u c a c i ó n m u -
s ica! para el p ú b l i c o de- Barce lona , 
y a de p o r s í s u m a m e n t e i n t e l i g e n -
te y e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ' á v i d o de 
p res ta r apoyo a t o d a m a n i f e s t a c i ó n 
a r t í s t i c a , de c u a l q u i e r í n d o l e que 
fuese. 
Recuerdo los concier tos de t a n -
tos a ñ o s a t r á s porque los que aho-
ra e s t á of rec iendo a la sociedad ha-
banera l a "Orques t a F i l a r m ó n i c a " 
r ea l i zan t a m b i é n e n t r e noso t ros 
una l a b o r semejan te de c u l t u r a 
mus i ca l , d i g n a del m a y o r encomio y 
cuyo alcance y s i g n i f i c a c i ó n , no so-
mos noso t ros , sus c o n t e m p o r á n e o s , 
los l l a m a d o s a aprec ia r . 
Complace en e x t r e m o obser-
var e l s incero en tus iasmo con que 
un p ú b l i c o , en todos sent idos se-
lecto, p r e m i a el t r a b a j o excelente 
del maes t ro S a n j u á n y de loa que 
con él cooperan . 
Hace ya unos cuantos a ñ o s , aca-
iso t r e i n t a o q u i z á s m á s , u n no tab le 
m ú s i c o c a t a l á n que creo v i v e aun , 
o r g a n i z ó en B a r c e l o n a una exce-
l en t e o rques ta s i n f ó n i c a que l l e g ó 
a a lcanzar bas tante p o p u l a r i d a d 
con unas series especiales de con-
L e c t o r a m i g o , deseo comun ica r -
te u n v a l i o s í s i m o secreto en esta 
ú l t i m a de m i s divagaciones de hoy . 
Tengo l a c o n v i c c i ó n de que e l lo ha 
de r e s u l t a r , cuando no m u y en t u 
honra , s m duda m u y en t u p rove -
cho. 
Se t r a t a nada menos que de u n 
medio senc i l lo pero i n f a l i b l e pa ra 
sacarse uno l a l o t e r í a en todos los 
sorteos que se ce lebren . 
N o te^ r í a s , l ec tor . Y o no soy n i 
g r o m á n t ' i c d , n i c a í t o m á n t i c o , n i veo 
visiones en los crisialeaK n i f u t u r a s 
ca lamidades en las es t re l las . T a m -
poco s u e ñ o con gatos negros , n i me 
coloco en t rances c a t a l é p t i c o s , n i 
descifro las alas de io5 m a r i p o s o -
nes, n i te v o y a dar mis te r iosas 
combinac iones n u m é r i c a s . 
N a d a de eso. M i r e m e d i o es m u . 
cho m á s senc i l lo . Y como de jo d i -
cho i n f a l i b l e . No c o m p i c s b i l l e t e s . 
Y ya con su precio , b ien g u a r d a d i -
to, t e n d r á s u n a segura l o t e r í a ca-
da sorteo-. 
P e d r o L O P E Z . 
L a r g a j o r n a d a . 
E m p e z a r é por d e c i r l o . 
L a r g a e i n t e r m i n a b l e y de a r d u a 
l abor para el C ron i s t a , acaba de 
ser l a r e n d i d a por l a sociedad 
cardenense a l r e c i b i r en su seno, 
entre pa lmas y f lores , a l que den-
t ro de pocos d í a s a s u m i r á la P r i -
m e r a M a g i s t r a t u r a de l a R e p ú b l i -
ca: el Genera l Gera rdo Machado y 
Mora le s , u n c r i o l l o de p u r a cepa 
que l u c h ó en aras de l a l i b e r t a d 
de Cuba y que por el la expuso su 
sangre y su v i d a en loe campos de 
l a R e v o l u c i ó n . 
S i m p á t i c o el G e n e r a l . 
Sociable y d e m ó c r a t a . 
Su i l u s t r e pe r sona l i dad que co-
mo f u t u r o Jefe del Es t ado recibe 
por d o q u i e r a agasajos y honores , 
l e j o r de enorgu l lecerse m u e s t r a 
una sonr isa pa ra todos, u n a char-
la a m e n í s i m a y se confunde en las 
f iestas en t re l a m u l t i t u d que lo 
rodea, a l en t regarse a l a danza., 
como buen cubano , a las cadencias 
de nues t ro r í t m i c o d a n z ó n , como 
u n c l u b m a n " e n r a g é " , a los ele-
gantes m o v i m i e n t o s de u n fox, que 
el Genera l b a i l a con es t i lo y s o l t u -
r a . 
I n o l v i d a b l e , su v i s i t a . 
L o s dos d í a s que ha. s ido h u é s -
ped de H o n o r de l a Sociedad de 
C á r d e n a s el Genera l Machado , a l 
que se le l e v a n t ó u n t r o n o per las , 
za f i ros y d iamantes , rea lzado por 
l a be l leza y los encantos de la l i n -
da m u j e r cubana , es a lgo que de ja 
« s c r i t a u n a p á g i n a t r i u n f a l en 
nues t ro m o n ó t o n o y t r a n q u i l o a m -
b ien te p r o v i n c i a n o . 
Dos d í a s de j ú b i l o . -
De p leno g o z o . 
C o n p l u m a de o r o , l a de. ios 
grandes acon tec imien tos es con l a 
que t r azo a h o r a estos p á r r a f o s , co-
m e n t a r i o s l i ge ros s in co lo r , n i 
v i d a , de lo que p a s ó y de que ya 
solo queda e l i m b o r r a b l e recuer-
d o . 
N o h a b l a r é de l a l l egada del 
Pres iden te electo, no d i r é nada de 
l a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a que 
le t r i b u t ó C á r d e n a s s i n d i s t i n c i ó n 
de mat ices p o l í t i c o s , po rque ya se 
ha d i cho t o d o , t a n solo me concre-
t a r é a los actos sociales, a aque-
l los donde es tuvo l a m á s selecta y 
escogida r e p r e s e n t a c i ó n de lo que 
a q u í va le y s i g n i f i c a . 
P r i m e r o u n Champagne de H o -
n o r . 
F u é en e l C o n s i s t o r i o . 
A las 6 de l a t a r d e de l Vie rnes , 
m i n u t o s d e s p u é s que e l Genera l 
M a c h a d o h a b í a l l egado a l a C i u -
LOS NUEVOS CARDENALES DE SEVILLA Y GRANADA 
Imposición de birretes en Palacio 
A c t o so lemne! 
B r i l l a n t í s i m o ! 
Rep le t a esa sa la has ta no po-
der dar cabida a u n a persona m á s , 
se l e v a n t ó p r i m e r o pa ra h a b l a r en 
c a l i d a d de " M a y o r " de l a C iudad , 
e l s e ñ o r Car los de l a Rosa, V i c e 
Pres idente electo de l a R e p ú b l i c a , 
que o t o r g a n d o a e l Gene ra l M a -
chado u n D i p l o m a lo h a c í a en aquel 
i n s t a n t e H i j o A d o p t i v o de C á r -
denas . 
So e s c u c h ó u n a o v a c i ó n u n á -
n i m e . 
Pa ra o t o r g a r i g u a l t í t u l o a l se-
ñ o r Car los de l a Rosa , se puso de 
p i é e l P res iden te de l A y u n t a m i e n t o 
s e ñ o r I s m a e l Q u i n t e r o . 
H a b l ó d t s p u é s el Gene ra l . 
E locuen te su d i s c u r s o . 
A g r a d e c i ó p r i m e r o e l h o n o r que 
se le c o n f e r í a de n o m b r a r l o H i j o 
A d o p t i v o de C á r d e n a s y luego a l 
r e f e r i r s e a su f u t u r o gob ie rno , d i j o 
que con él e m p e z a r í a una era de 
rec t i f icac iones y que si no lo h a c í a 
q u e b r a n t a r í a su p a l a b r a de h o n o r . 
H a b l ó con c a r i ñ o de esta c i u d a d 
donde t iene h o y su hogar , , su f a m i -
l i a y sus m á s caros afectos. 
Se s i r v i ó a l f i n a l el p o n c h e . 
U n ponche e x q u i s i t o . 
Confeccionado po r los H e r m a » 
nos L l o r t , loa gerentes de l a acre-
d i t a d a casa " L a G l o r i a " , f u é m u y 
elogiado po r t o d o s . 
, E n el Despacho del s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l , r e c i b i ó m á s t a r d e el 
Gene ra l Machado a lgunas v i s i t a s . 
H a b l ó a l l í el d o c t o r N e y r a . 
E n n o m b r e de t o d o s . 
P r i m e r o lo h izo po r l a C o m i s i ó n 
de l C lub N á u t i c o V a r a d e r o , a l l í 
presente y que l e i n t e g r a b a n su 
pres idente el d o c t o r E r n e s t o J u a n 
Cas t ro , e l Secre ta r io , doc to r Ra -
fae l de Zayas, el Teso re ro s e ñ o r 
L u i s de l V a l l e . 
H a b l ó d e s p u é s p o r l a A s o c i a c i ó n 
Gestora de Intereses Loca les que 
pres ide e l r i c o a l m a c e n i s t a s e ñ o r 
L u i s de l V a l l e , s o l i c i t a n d o del 
P res iden te electo l a a t e n c i ó n a l 
Cana l del Roque que abandonado 
comple tamen te , amenaza ser ios per-
j u i c i o s para la. zona en que se 
h a l l a , le p i d i ó a l Genera l que como 
H i j o A d o p t i v o de é s t a c i u d a d , pres-
t a r a apoyo para l a c e l e b r a c i ó n del 
Cen tena r io de C á r d e n a s que se ce-
l e b r a r á e l a ñ o 1928 con exposic io-
nes, fe r ias e t c . . en ios b a r r i o s r u -
rales y por ú l t i m o , como Jefe de 
Sanidad s o l i c i t ó l a c o n c e s i ó n de 
dad, se le o f r e c i ó ese acto en l a i c r é d i t o s para saneamien to e h i g i e -
Sala de Sesiones del A y u n t a m i e n t o : ne de l a p o b l a c i ó n , 
por el A l c a l d e M u n i c i p a l y los A c c e d i ó a t odo e l G e n e r a l . 
Conce ja les . ' P r o m e t i ó a y u d a r a C á r d e n a s . 
E N L A M A N S I O N D E L V I C E P R E S I D E N T E 
De ga la el V i e r n e s . I l o m i n o de Q u i n t e r o , Nena A g u i l e r a 
R a d i a n t e de l u z . de Estevez, M a r í a Josefa CarOl de 
Hospedaba esa noche l a s e ñ o r i a l ¡ L l u r i a , Josef ina A r a n g o de V i l l a , 
r e s idenc ia de d o n Car los L a Rosa,! Cuca A l v a r e z de l a Rosa, M a r í a 
a l Genera l Machado y era a l l í e l Sisniego de B e t a n c o u r t , R i t a Obeso 
j u b i l e o cons tan te . de A r e n a l , L e o n o r G i r ó de V i l l a , 
H u b o u n banquete de d a m a s . M a r y l a Rosa de Caro l , N m a l a 
Celebrado en el pa t i o cenk-al Rosa de C a l d w e l l , y en t re las se-
de esa casa c i r c u n d a d a de j a r d i n e s , ! fioritas: E l e n a , Faz , Cuca V i l l a . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE A L E E L A , Padre Várela (Be-
lascoaín) 32 B. 
Apartado 511. Habana. Telf. A-5893. 
M E D I C I Ñ A 
DAUSSAT. Expertise des Pro-
fessiona. Les Mutilations. 
Phys iothéraple . Indemnisa-
tion. Lrégislation étrangére. 
Ouvres d'assistance. Prothé-
se. Placement. Emplois ré-
servés , Travai l et salaire. 
Apprentissage. • Répertóire 
Médical des Professions et 
Industries 
V A U C H E R E T W O R I N G E R . 
Septicémies . Septlcopyhé-
Tniss. Bacter iémies . 
M A D I N A V E I T I A . Radiología 
del aparato digestivo (con 
80 figuras 
B A S T O S . Cirugía de los ner-
vios periféricos 







MC N E I L E . Notes en Patholo-
gícal and Operativo Obste-
tnes 
P E R R I N E T M A T H I E U . Les 
eaux minerales. Leurs mo-
aes d'action, leur emploi. 
OSGOOD. Toeth & Jawa Au-
náis of Beentgenologv. Vo-
lúmen V ) . 
H E R N A N D E Z B R I z ! L a salud 
de nuestros hijos 
SLOAN C H E S S E R . Health and 
Psychology of the Chil-






W E S S I E R . Clinical Roentge-
noloyy of Diseases of the 
Chest 
1.50 1 PIO A D R I A N . Fitot^rapia. 1 
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ARTES Y OFICIOS 
$18.00 
, $4.50 
D O N A L D S O X E T C . The Prac-
tical Book or interior de-
coration. 
K E R S T E N . Construcciones de 
homigón armado. . . 
C O L V I N Y S T A N L E Y . L a 
| Recti f icación y el acabado 
en la construcción mecánica 
moderna. Tratado práctico 
de rectif icación, trabajo con 
la muela y pulimentación de 
las piezas metál icas con un 
extenso capítulo sobre el afi-
lado de las máquinas, herra-
mientas y út i les cortantes 
en general. 
T U R N B A U R E , E T C . Public 
Water. Suuplles. Require-
ments, Resources and the 
construction of Works. 
ANME.TT. Lecciones de elec-
trotecnia y maquinarla eléc-
trica. Con especial referen-
cia a- su instalación, ma-







S T I L L M A N N . 
Chemistry. A 
Quantitative chemícal , 
lyses for the use of students 
A-SI ^ and enS-ineering 
P R A P S . Principies of 
cultural Chemistrv 
E Í ^ I C L ^ P E D I A ' 'RAPICÁ 
D E A R T E S y O F I C I O S . — 
Modelos escogidos de 
rrajería (4 cuadernos) 
12 láminas cada uno 
E N O I C L O P E D . I A G R A F I C A 
DK A R T E S Y O F I C I O S 
délos escogidos de 
lería. Mármoles. Estuques 
Yesc. (4 cuadernos) con 12 
lámli s cada uno . 
E N C I C L O P E D I A G R A F I O 4 
D E A R T E S Y O F I C I O S . Mo-
delos escogidos de Ebaniste-









r e u n i ó a l l í la esposa del V ice P r e 
s i d e n t e l a s e ñ o r a M a r í a Faz de 
l a Rosa a sus amigas p a r a ofrecer-
les ersa c o m i d a . 
U n encanto la mesa . 
T o d a l l e n a de f l o r e s . 
T a n frescas y lozanas como las 
que se c o n g r e g a r o n en t o m o de l a 
m i s m a . 
M a r í a A d e l a F e r n á n d e z , E l e n a l a 
Roea, J u l i a P a r q u e t , M a r g o t l a 
Rosa, Es the r V e n l e n s , E v a n g e l i n a 
Faz, E s t h e r A m a d o r , Josef ina l a 
Rosa, I n é s F a z . 
E l m e n ú e s p l é n d i d o . 
C o n champagne a l f i n a l . 
Y cuando las copas de f i n o ba-
earat , rebosantes d e l r u b l o l i c o r se 
e levaron e n t r e esa l e g i ó n de damas 
br indi is a l Genera l 
Conservo l a r e l a c i ó n : 
E s t a b a n ba jo l a p res idenc ia de i se d e d i c ó ese 
l a s e ñ o r a Faz de l a Rosa, las s e ñ o - ¡ M a c h a d o , 
ras-Beba A v e d a ñ o de G r o n ü e r , gen- Pistaba él p resen te , 
t i l y a r r o g a n t e d a m a ; A m a l i a Pa-1 Y sonr ien te lo a c e p t ó 
A R J E T O H A B A I / A " E L B A N Q U E T E E N E L 
Suntuoso a c t o . 
De m a g n a b r i l l a n t e z . 
Cerca de 50 0 comensales de to-
das las clases sociales t o m a r o n 
asiento en el homena je de C á r d e -
nas a l P res iden te electo y que 
c o n v i r t i ó l a sa la de l precioso Co-
liseo de l a Q u i n t a A v e n i d a en u n 
r e c i n t o p r i m o r o s o . 
L i n d o el decorado! 
Decorado f l o r a l . 
De una es t re l l a c e n t r a l , toda 
i l u m i n a d a c a í a n sobre los palcos 
enormes g u i r n a l d a s de f l o re s y l u -
ces. 
U n a p l é y a d e encan tadora de se-
duc to ras mu je re s c u b r í a toda la 
p la tea de l A r e c h a b a l a . 
E l banquete e m p e z ó t a r d e . 
D e s p u é s de las n u e v e . 
A esa h o r a p r ó x i m a m e n t e l l e -
g a r o n los s e ñ o r e s Machado , L a Ro-
sa, que a l c o m p á s de las notas de l 
H i m n o N a c i o n a l que e jecutaba la 
Banda M i l i t a r del C u a r t o D i s t r i t o 
y ent re u n a o v a c i ó n de los comen-
sales pasaron por el pas i l lo del 
cen t ro de l a sala , has ta l a mesa 
p re s idenc i a l que fué colocada en 
e l p r o s c e n i o . 
Mesa a m p l i a . 
P r e s i d i é n d o l a los s e ñ o r e s M a -
C o m i s l ó n O r g a n i z a d o r a d e l H o m e -
naje, a l l ado de l a P r e s i d e n c i a l , 
s a l u d é de l p e r i o d i s m o m a t a n c e r o , 
a F é l i x U . Casas, e l s i m p á t i c o 
D i r e c t o r de " E l I m p a r c i a l " , a J u l i o 
M . G o n z á l e z , de " Y u c a y o " , a A l -
ber to S. R o d r í g u e z de " E l P o p u -
l a r " a H o r a c i o O l i v a , Cor respon-
sa l de " E l M u n d o " en Matanzas y 
a C h á v e z F e r r e t y , Cor re sponsa l de 
" H e r a l d o de C u b a " . 
T a m b i é n t u v e el h o n o t ' de ser 
presentado por el ac t ivo Corres-
ponsa l de " E l M u n d o " , en C á r d e -
nas s e ñ o r Dan i e l B r i t o , a M . L o z a -
no Casado, el exqu i s i t o " B r a v o n e l " , 
que sabe teher s i e m p r e en sus es-
c r i t o s para l a m u j e r , u n h i m n o de 
a labanzas . 
V o l v e r é al banque t e . 
A l acto me r e f e r í a . 
Serv ido p o r e l H o t e l " E l L o u -
v r e " , f u é e log iado e l m e n i i . 
Apenas t e r m i n a b a la Banda M i l i -
t a r del C u a r t o D i s t r i t o , empezaba 
la o rques ta de " C h i n o h u r r e t a " . 
U n g r a n b a n q u e t e . 
L o d e c í a n t o d o s . 
A l a h o r a del champagne , c u a n -
do se s e r v í a en la meea p res iden-
c i a l el del icioso n é c t a r del G C h a u -
v e t F re re s , e l l i c o r de Re ims , que 
es el champagne de moda en t re l a 
L l e g a d a de los cardenales a P a l a c i o . 
]Los ab legados y g u a r d i a s nobles 
M a d r i d A b r i l 1 6 . 
Con toda s o l e m n i d a d se c e l e b r ó 
esta m a ñ a n a en Pa lac io l a ceremo-
n ia de i m p o n e r S M . e l R e y las 
b i r r e t a s ca rdena l ic ias a los nuevos 
cardenales , a rzobispos de S e v i l l a y 
Granada , s e ñ o r e s U u n d a i n y Casa-
nova . 
Es tos l l e g a r o n a P a l a c i o en sen-
dos coches de P a r í s , de m e d i a ga-
la , m i n u t o s antes de l a once de l a 
m a ñ a n a . 
Con el a rzobispo de Sev i l l a Iban 
el g u a r d i a noble conde J o r g e Sabi-
n e i , y c o n e l d© G r a n a d a , e l conde 
A m b r o s s i . 
E n t r a r o n por l a p laza de A r m a s , 
sub iendo a las hab i t ac iones regias 
po r l a escalera p r i n c i p a l . 
A n t e s , y po r l a p u e r t a de l P r í n -
cipe, h a b í a n en t r ado en e l Reg io 
A l c á z a r los ablegados p o n t i f i c i o s y 
camareros secre tos . Es tos e r a n : el 
del c a rdena l U u n d a i n , ab legado don 
L u i s Centoz y c a m a r e r o d o n F e r -
nando M a r i ñ o s a , y d e l ca rdena l Ca-
sanova, ab legado d o n Josfe M i g o n e 
y camarero^ s e ñ o r F e r n á n d e z A l c a l -
d e . 
L o s cardenales y sus a c o m p a ñ a n -
tes se t r a s l a d a r o n d i r e c t a m e n t e a l a 
capi l la p a l a t i n a , defade h a b í a de te-
ne r l u g a r l a so lemne c e r e m o n i a . 
L A C O M I T I V A P A L A T I N A 
E n t r e t a n d o se o rgan i zaba en las 
habi tac iones de los Reyes l a c o m i 
t i v a , para t ras ladarse a l t e m p l o en 
l a m i s m a f o r m a y o r d e n que en las 
capi l las p ú b l i c a s . 
Numerosas personas que desde 
p r i m e r a h o r a se h a l l a b a n e n las ga-
l e r í a s pa la t inas p resenc ia ron desde 
é s t a s e l paso de las personas Rea-
les y su a c o m p a ñ a m i e n t o . 
E l Rey y su augus t a esposa, se-
gu idos de los Jefes de Pa lac io , ocu-
paban su puesto a c o s t u m b r a d o , D o n 
A l f o n s o , de c a p i t á n genera l de Ca-
b a l l e r í a , con las i n s ign i a s d e l r e g i -
m i e n t o de Lance ros del Rey , el T o i 
s ó n , c o l l a r de Car los I I I y d e m á s 
condecorac iones . L a Soberana, con 
precioso ves t ido de t i s ú de p l a t a y 
joyas de perlas , en t re las que f i g u -
r a b a n t res m a g n í f i c o s c o l l a r e s . 
L a I n f a n t a D o ñ a I s abe l , de g r i s 
pe r l a brocTiado y con j o y a s de b r i -
l l a n t e s . 
F i g u r a b a n t a m b i é n en l a r eg l a co-
m i t i v a e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , los 
I n f a n t e s Don A l f o n s o y D o n F e r -
nando , e l N u n c i o de Su S a n t i d a d , 
m o n s e ñ o r Tedesch in i , y los carde-
nales arzobispos de T a r r a g o n a y 
B u r g o s , s e ñ o r e s V i d a l y B a r r a q u e r 
y B e n l l o c h . 
Los grandes de E s p a ñ a que Iban 
en l a c o m i t i v a e ran los duques de 
F e r n á n Núf i ez , M e d i n a c e l l , Seo de 
U r g e l , A l i a g a , V i l l a h e r m o s a , Vega, 
A l m e n a r a A l t a y Santa C r i s t i n a ; 
marqueses de V e l a d a , San ta C r i s t i -
na, Santa Cruz , C a s t r o m o n t e , V a l -
de te r razo , M o n d é j a r , v i u d o de C*x-
n i l l e j a s , Q u i r ó s , F o n t a l b a , R o m a n a 
y A r g ü e s o , y condes d e l R e a l , E l d a , 
V i l l a g o n z a l o y B i l b a o . 
Las damas e ran , a d e m á s de l a 
duquesa de San Car los , las de Me-
d inace l l , V i l l a h e r m o s a , Plasencla , 
V i c t o r i a , Pa rcen t , A l g e t e , Santa 
E lena y V i s t a h e r m o s a ; marquesas 
de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , de g u a r d i a 
con l a I n f a n t a D o ñ a I s a b e l ; Santa 
C r i s t i n a , B e n d a ñ a , V l a n a , Q u i r ó s , 
R o m a n a y Someruelos , y condesas 
de los L l a n o s , de g u a r d i a con la 
R e i n a D o ñ a V i c t o r i a ; A g u i l a r de 
Inestr l ITas, T o r r e j ó n , C a s t r i l l o y Or-
gaz y V i l l a g o n z a l o . 
A l i r hacia e l t e m p l o , l a banda 
Vapores a España 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
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m í o mw i m : 
E l ú n i c o e s tab l ec imien to en s u c i a s e 
e n la R e p ú b l i c a 
p l r e c t o r : D r . M i g u e l A n g e l Mendosa . 
D i a g n ó s t i c o y tra tamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las e n f e r m e d a d e s de 
l o s perros y a n i m a l e s p e q u e ñ o s . E s p e c i a l i d a d e n v a c u n a c i o n e s pre-
vent ivas c o n t r a la rab ia y el moqui l lo c a n i n o s . 
S A N E T L f ? ? R n C ? ? ^ M E ? p Y R A Y O S X. C O N S U L T A S : $5.00 
a/US L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO DE I A MARINA" 
Pres iden te eleotos de l a R e p ú b l i -
ca es taban en e l la el s e ñ o r I smae l 
P é r e z , G o b e r n a d o r i n t e r i n o de la 
P r o v i n c i a de Matanzas , Ra fae l S á n -
chez A b a l l í , f u t u r o E m b a j a d o r de 
Cuba en W a s h i n g t o n , doc to r Ernes-
to J u a n Cast ro , Pres idente de l C lub 
N á u t i c o V a r a d e r o , T e n i e n t e Coro-
ne l Gustavo R o d r í g u e z , Jefe del 
D i s t r i t o M i l i t a r , el L e d o . , Nemesio 
B u s t o , D r . J u a n R o d r í g u e z Ra-
m í r e z , doc to r Robado A y b a r , A b o -
gado C o n s u l t o r de l a Pres idencia , 
H u m b e r t o B r u n L D i r e c t o r d e l . Eco 
de las V i l l a s , de Cienfuegos, D r . 
L u i s Ros, Pres idente d e l R o t a r y 
C l u b de C á r d e n a s , e l D r . Juan 
G r o n l i e r , J o s é R . B a r c e l ó Goberna-
dor de O r i e n t e , Diego Vicen t e Te -
j e r a , R a m ó n P a g é s S o l í s ; Pres iden-
te de l a A u d i e n c i a de Matanzas ; 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z M a s c a r é , s i 
Genera l F a u s t i n o Guer ra , el Coro-
nel J h o n W . C a l d w e l l , e l Genera l 
Car los M de Rojas , e l C a p i t á n R i -
ca rdo F i r m a i t , A y u d a n t e del Pre -
s idente electo, y e l d o c t o r F ranc i s -
co L . P a l m a . 
E n la meisa de los per iodis tas co-
locada con m u y buen Juicio por la 
c i ó n era i n d e s c r i p t i b l e . 
Saboreaban todos el nuevo c h a m -
pagne que po r vez p r i m e r a se ser-
v í a en C á r d e n a s , y que lo r e c i b i ó 
l a C o m p a ñ í a Re facc ion i s t a , ú n i c a 
repreeentante en l a P r o v i n c i a del 
Chauve t P r e r e s . 
Con él se i n i c i a r o n los b r i n d i s . 
H a b l ó p r i m e r o e l doc to r L u i s 
Ros, Pres idente de l C lub R o t a r l o , 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n O r g a n i -
zadora de l banquete , lo s i g u i ó e l 
doc tor Roque E . G a r r i g ó , A b o g a d o 
Consu l to r de la C á m a r a de Comer-
cio de Cienfuegos, e h izo el resu-
m e n e l Genera l Ge ra rdo Machado , 
que p r o n u n c i ó u ñ a b e l l í s i m a pieza 
o r a t o r i a , l l e n a de ve rdade ro p a t r i o -
t i s m o , de a m o r s incero a C u b a . 
Se e s c u c h ó una o v a c i ó n . 
E n todo el t e a t r o . 
O v a c i ó n merec ida a l P res iden te 
electo que g a r a n t i z a que d u r a n t e 
su gob ie rno n u e s t r a P a t r i a h a de 
ser l a que e l la merece : u n empo-
r i o de r iqueza y de b ienes tar ge-
n e r a l . 
F u é u n bello apoteosis su d i scur -
so . 
M a g i s t r a l . 
de A l a b a r d e r o s i n t e r p r e t ó l a M a r -
cha P o n t i f i c a l , de G u o n o d . 
L A C E R E M O N I A . — L E O T U B A D E 
L O S B R E V E S P O N T I F I C I O S 
L A I M P O S I C I O N D E L A S 
B I R R Í I T A S 
A l l l e g a r a l t e m p l o la c o m i t i v a , 
los Reyes o c u p a r o n sus puestos. 
I m i t á n d o l e s las d e m á s pe r sona l ida -
des de l a c o m p a ñ a m i e n t o . 
L o s cardenales , a derecha e iz-
q u i e r d a de l N u n c i o de Su San t idad , 
ocupaban r e c l i n a t o r i o s enf ren te de 
los Reyes . 
E n e l p r e s b i t e r i o , los cardenales 
de T a r r a g o n a y B u r g o s , y los obis -
pos de M a d r i d - A l c a l á , B a r b a s t r o , 
A l m e r í a , C i u d a d Rea l , M á l a g a y 
J a é n . E l obispo de Guad ix , que se 
p r o p o n í a a s i s t i r a l a c e r e m o n i a , no 
ha p o d i d o v e n i r a M a d r i d p o r ha-
l l a r se e n f e r m o . 
E n una t r i b u n a especial , deba jo 
de l a p ú b l i c a h a l l á b a n s e c o m i s i o -
nes de A l m e r í a , Granada , Sev i l l a y 
P a m p l o n a , que h a n v e n i d o a l a cor-
te p a r a presenciar l a c e r e m o n i a de 
h o y . 
Ocupados lo§ respect ivos puestos, 
e l ab legado p o n t i f i c i o don J o s é M i -
gone, p o r t a d o r de l a b i r r e t a de l ar-
zobispo de Sev i l l a , se a d e l a n t ó a l 
Rey, h a c i é n d o l e en t rega de l b reve 
p o n t i f i c i o po r e l c u a l se n o m b r a a 
aque l c a r d e n a l . 
E l M o n a r c a lo puso , a su vez en 
manos d e l n o t a r l o de l a R e a l c a p i -
l l a , d o n Gonzalo M o r a l e s de S e t i é n , 
que lo l e y ó en voz a l t a . 
Seguidamente , u n maes t ro de ce-
remonias , en bande ja de p i a f a , en-
t r e g ó a l R e y l a b i r r e t a de l n u e v o 
p u r p u r a d o . Es te se a d e l a n t ó a l So-
berano, hac iendo t r e s reverenc ias y 
a r r o d i l l á n d o s e , p o r ú l t i m o . 
E l Rey, entonces, le I m p u s o l a 
l a b i r r e t a , l e v a n t á n d o l e y a b r a z á n -
d o l e . 
E l ab legado p r o n u n c i ó entonces, 
en l a t í n , breves pa labras , expresan-
do *<* s a t i s f a c c i ó n de Su S a n t i d a d 
e l Papa por e l n o m b r a m i e n t o de car-
denal d e l a rzobispo s e ñ o r U u n d a i n , 
ensalzando sus m é r i t o s y hac iendo 
votos p o r la p r o s p e r i d a d de Espa-
ñ a , de sus Mona rcas y de l n u e v o 
c a r d e n a l . 
Es te se r e t i r ó a s u r e c l i n a t o r i o . 
Con la m i s m a s o l e m n i d a d , y en 
i g u a l f o r m a , se c e l e b r ó a c o n t i n u a -
c i ó n , l a i m p o s i i c l ó n de l a b i r r e t a a l 
a rzobispo de Granada , s e ñ o r Casa-
n o v a . 
E l ab legado de é s t e ha s ido don^ 
L u i s Cen toz . 
C o m o camare ros secretos d é a m -
bos cardenales h a n ac tuado los se-
ñ o r e s M a r i ñ o s a y F e r n á n d e z A l c a l -
de, r e s p e c t i v a m e n t e . 
D I S C U R S O D E G R A T I T U D 
T e r m i n a d a l a ce r emon ia de l a 
i m p o s i c i ó n , el c a r d e n a l U u n d a i n , 
desde su pues to , p r o n u n c i ó breves 
pa labras , v i v a m e n t e emoc ionado , en 
n o m b r e de l s e ñ o r Casanova y en el 
suyo p r o p i o , agradec iendo l a d i s t i n -
c i ó n de que h a b í a n s ido ob j e to , y 
p r o m e t i e n d o c u m p l i r con sus debe-
res de defender l a Ig l e s i a y l a M o -
n a r q u í a . 
L A M I S A 
I n m e d i a t a m e n t e los cardenales , 
c o n sus g u a r d i a s nobles y ablega-
dos, a b a n d o n a r o n el t e m p l o , t r a s l a -
d á n d o s e a la s a c r i s t í a , donde c a m -
b i a r o n el h á b i t o a r zob i spa l p o r l a 
p ú r p u r a c a r d e n a l i c i a , r egresando 
n u e v a m e n t e a la c a p i l l a y ocupan 
do sus pues tos . 
E n ese m o m e n t o c o m e n z ó la cere-
m o n i a r e l i g i o s a . 
Se c a n t ó la misa en " f a " , de Fos -
D u r a n t e e l mes de M a y o l i q u i -
damos una g r a n exis tencia de m a -
letas grandes de cuero que v e n d í a -
mos a S3 5 a $15 , a s í como fübra 
a $5; es una g r a n o c a s i ó n \ pa ra 
hacerse de u n a buena m a l e t a p o r 
poco d i n e r o . 
También . ' ¡ha l l egado u n a nueva 
remesa da b a ú l e s de H A R M A M M 
que r ea l i zamos desde $35 en ade-
lan te . 
B a ú l e s escaparate desde $16 en 
ade lan te y u n g r a n s u r t i d o de ma-
let ines, neceseres, p o r t a m a n t a s , sa-
cos de v i a j e , mantas , go r ras y cuan-
to es necesario pa ra u n v ia je c ó -
m o d o . 
" E L LAZO DE ORO" 
M a n z a n a de G ó m e z f r e n t e a l P a r -
q u e . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 
C 4672 5t 12 
M E D I C I Nfl 
K . S. B . 
E n estos d í a s se d i s c i i M w ' 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t i 4 ^ k 
yecto de ley, concediendo ^ 5M 
s i ó n modesta a la señora • ^a-
doctor Pedro C a ^ * « 
G u t c h a r d 
D i c h o doc tor era joven 
¡dado en los d í a s t r á s í , 
ú l t i m a ep idemia de infiUe 
Veda t á g L ^ 2 ^1 
expediente universitarto'CSeilta * 
Talen toso , como lo 
s i o n a l ; j o v e n como lo dic" 
f u n c i ó n cuando contaba"3 8U ^ lagar : 
v e i n t i o c h o a ñ o s ; feliz „ ^ ü a i ^ ' e l l0Cj 
muest ra el do lo r de ' ii„3 0 lo j c '^e k 
no N a c i o n a l , m ien t r a s pene t r aba el 
f u t u r o Gobernan te en los salones 
y era r ec ib ido por u n a s a l v a a t r o -
n a d o r a de ap lausos . 
L o a c o m p a ñ a b a una d a m a . 
L a s e ñ o r a Faz de l a R o s a . 
Y t a m b i é n con e l los I b a e l P re -
s idente del L i c e o , el s e ñ o r A m a d o 
M e s a . 
T a n t o el Gene ra l M a c h a d o , como 
el s e ñ o r Carlos l a Rosa, r e c i b i e r o n 
dos pe rgaminos en loe que el 
" L i c e o de C á r d e n a s " , les o to rgaba 
el n o m b r a m i e n t o de Pres iden tes de 
H o n o r . 
B a i l ó el Genera l la p r i m e r a pieza 
con l a esposa del V i c e P res iden te 
e lecto y nues t ro f u t u r o P res iden te 
que es incansable p a r a l a danza no 
p e r d i ó u n b a i l a b l e en t o d a la no-
che . 
E n o r m e era l a c o n c u r r e n c i a . 
U n a r e l a c i ó n i n t e r m i n a b l e . 
Es fo rzando ahora m i m e m o r i a 
r e c u e r d o haber v i s to en t re las se-
ñ o r a s a Beba A v e n d a ñ o , l a g e n t i l es 
posa de l doc to r G r o n l i e r ; A n i t a 
G a r c í a de M u ñ i z , S t l v i a A m a d o r de 
l a T o r r e , A n g e l i t a R o d r í g u e z de 
1 1 RE 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
Cuando necesite hacer un re-
galo que tenga gran presencia y 
le cueste poco dinero, pase a ver 
las preciosidades que en alhajas 
de gran fantasía y de última mo-
da tiene " L a Regente". Le ase-
guramos que no encontrará nada 
mejor, ni más caprichoso por me-
nos dinero. 
CAPIN Y GARCIA,, 
Chin i , y d u r a n t e e l la , l a " M e l o d í a " , 
de S c h u b e r t ; " A n d a n t i n o r e l i g i o s o " 
de G o r r i t i ; " S q u e n c i a " , de Es l ava , 
y el " C o r a l ' , de B a c h . 
A l t e r m i n a r l a misa , e l c a r d e n a l 
U u n d a i n d i ó l a / b e n d i c i ó n a las per-
sonas Reales y d e m á s asis tentes a l 
a c t o . 
Segu idamente se o r g a n i z ó l a co-
m i t i v a de nuevo , regresando a las 
hab i t an tes regias, po r e l m i s m o or-
den que h a b í a a cud ido a l t e m p l o ; 
a los acordes de l a " M a r c h a m i l i t a r " 
de B e e t h o v e n . 
L o s nuevos cardenales pasa ron 
d e s p u é s a c u m p l i m e n t a r a los Re-
yes abandonando luego Pa lac io en 
c o m p a ñ í a de los gua rd ia s n o b l e s . 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L O S 
C A R D E N A L E S 
Es ta noche se ce lebra en Pa la -
cio u n banquete en h o n o r de los car-
denales U u n d a i n y Casanova a l que 
a s i s t i r á n los Reyes e l N u n c i o ; los 
cardenales B e n l l o c h y V i d a l y B a -
r r a q u e r , los ablegados y g u a r d i a s 
nobles y las personas de l a a l t a ser-
v i d u m b r e p a l a t i n a . 
J U R A M E N T O D E L O S C A R D E N A -
L E S . 
L o s cardenales que se a l o j a r o n en 
el S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n de M a r í a ; 
p r e s t a r o n ayer t a r d e so lemne j u -
r a m e n t o en aque l l a c a p i l l a como es 
c o s t u m b r e . 
amante y e l de u n h i j o pecina P(v 
p r e g u n t a a u n ahora cuandn 7 q,le 
su padre , e l doctor Cadalso ^ 
con tag iado en el c u m p i i n i L S 
su deber, a l v i s i t a r la sala ] ^ 
fecciones del H o s p i t a l Las A • ^ 
con el f i n de i n t e r r o g a r a i 31 
f e r m o , cuya d e c l a r a c i ó n r W ^ 
g u r a r en una causa. cula#fi-
L a p e n s i ó n es por lo tanto «. 
rec ida y j u s t a , y por ella > 
que aboguemos todos los Q,, ^ 
hemos como, d e s p u é s del f V ^ 
m i e n t o d e l esposo la buena co 
ñ e r a a q u i e n sol ic i taba la v idr^ 
ven y hermosa , se redujo * 
e m p e ñ a r el mag i s t e r io al c a L . 
u n au l a en C o l ó n , logrando con 
e l m a n t e n i m i e n t o suyo y de su hi 00 
Cuando a u n el General Mach^ 
no ha dado a p ú b l i c o conocimÍ 
to con t o d a segur idad los nomb !" 
de quienes In t eg ran su gabinete !!\ 
vez le sea agradable sabej qul i 
esperanza que en él f i j an los estí 
d iantes e s t á a lentada, princicai 
mente en los de la Escuela de M 
d i c i n a , en l a segur idad de que t 
su gab ine te f i g u r a r á quien coa 
P a n c h i t o M a r í a F e r n á n d e z es pr? 
t i g i o de su c l aus t ro y bonor de h 
c iencia m é d i c a cubana. 
I D E A R I O M E D I C O 
T o d a a l t e r a c i ó n men ta l , ideolfigi. 
ca o a fec t iva , t iene su concomitante 
f i s i o l ó g i c o y viceversa. 
D e m é d i c o s ateos l í b r a m e , Señor' 
que de ca lambucos ya me libro yol 
L o s grandes enemigos de "el mé. 
d i c o " s o n . . . ¡ los m é d i c o s ! 
N i Ciencia, y Vocac ión , puedej 
por s í solas, separadas, hacer mé-
dicos perfectos . 
E n t odo m é d i c o que de verdad lo 
es, h a y a lgo de poeta; que no ra 
vano lo ha puesto l a v ida tan co-rci 
de l D o l o r . 
Jun tas de m é d i c o s hay en las QUJ 
se pa t en t i za l a v e r d a d del viejo ada-
g io " D i o s los c r i a y ellos se m 
t a n " . 
E l M a r y e l S o l : he ah í dos co-
l aboradores sabios y gratuitos del 



























E l m é d i c o v i e j o libidinoso? El 
pen i l l o de aguas de la profesión-
L O S L U G A R E S SANTOS 
J E R U S A L E N 
M u c h a s 
c r i s t i anos , 
U n a l e g i ó n I d e a l . 
L a l i n d í s i m a F e f a A l v a r e z , Cuca 
y Josef ina Palac ios , Nena M e d i n a , 
J u l i t a y Nena A m i e v a , l a a n g e l i c a l 
T e t ó M a r t í n e z , A d e l a i d a U g a r d e , 
T e t ó P inos , T e t é R u l z , Juana M . 
L e l v a , Nena Lagos , L o l l t a M o n c i a , 
B e r t h a Or tega , N e n a Cabar roca , 
g rac iosa ma tance ra a q u í de paseo; 
R o b e r t l n a S á n c h e z , H o r t e n s i a G u a r -
d i d o , N e n o n a A r e s t u c h e , F e r m i n a 
S á n c h e z , H o r t e n s i a Ojeda, E l i s a 
Sasco, C a r m e l l n a Reyes, J u l i a Par -
quet , A n i t a N o r n i e l l a , A c e l i t a Gon-
z á l e z Q u i r c h . 
E l e n a , M a r g o t y F i n a l a Rosa , 
lae h i j as del Vice Pres idente elec-
to de la R e p ú b l i c a . 
L o l i t a y Sa tu rna P l a n e l l , L e o n o r 
Tauge t , E s t h e r A m a d o r , I s o l i n a 
L e l v a , M a r í a y M a r í a I s abe l I z -
q u i e r d o , E s t h e r Rojas E s t h e r 
Veulens , M a r í a A d e l a F e r n á n d e z , 
F e f i t a Areces , L a u r a y R i t a P i l o t o , 
F r a n c i s L e u t h o l d , Sara P a d r ó n , 
Juane la y C a r m i n a G o n z á l e z , H o r -
tensia G ó m e z tan a t r ayen t e s i empre , 
Z o i l a B r i j o n s , P e t r o n a M e d i n a , 
Isabel G a l l a r d o , E l i s a y E s t r e l l a 
P a r q u e t , P i l a r Carba l lo de G ó m e z ( R o d r í g u e z , Nena D í a z , B e r t h a 
M i r a n d a , O í e l i a E c h e v a r r í a de G ó - D í a z , N a t i v i d a d L u q u e , Esperanza 
mez M i r a n d a , G l o r i a G a r c í a de P é -
rez L á m a r , M a r á Faz de la Rosa, 
A u r o r a Lanza de L ó p e z , L e o n o r 
G i r ó de V i l l a . 
L u c i l i t a Ig les ias de V i l á . . . 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
C o n c h i t a P i l o t o de R i v e r o , 
A g u e d i t a Cabre ra de C r u z A l v a r e z , 
Rosa V . de A l v a r e z , C a r l o t a de 
A r m a s de P i l o t o , R a q u e l M a r í a 
de Rojais de Costa , L o l i t a A r ó s t e -
g u i de V i l l a v e r d e , B a r b a r i t a R u l z 
de L l o r c a , I sabe l F e r n á n d e z de 
L e a l , M a r í a L u i s a P a d r ó n de Cas-
t r o . 
Graz ie l l a E c h e v a r r í a . 
De t i p o fasc inador^ 
M a r i a L a g u a r d i a de E t c h e g o y e h , 
A n g e l i n a L i m a de G u t i é r r e z , Pa'n-
c h i t a Causa de. Sasco, P a n c h i t a 
G o n z á l e z de D í a z , I s o l i n a I b a r b a , 
R a m o n a Abe te de M a r t í n e z , E d i -
l i a N e y r a de H e r n á n d e z , Nena Ca-
r a g o l de Ba lo i s 
C a r m i t a Sabina de L e ó n , s e ñ o r a ] - c i ó n c o m p l e t a . 
N a v a r r o , Nena A r e n y , J u a n a Sa-
bina , M a r í a R i t a y Nena A r g u d í n , 
M a r i c u c a Rojas , Cuca V i l l a , Merce -
d i t a F e r n á n d e z , A d o l f i n a y E d e l m i -
r a M o r a l e s , A i d a Debras , Nena y M a 
r i ñ a R o d r í g u e z , A n g e l i n a U g a r d e , 
E s t h e r Diez , C l o t i l d e M a r i a Rosa 
y E u l a l i a C a r r e ñ o , E v a n g e l i n a M a r -
cole ta , E l v i r a Beo to , B e i t i l a F o r n a -
guera , V i c e n t e Saez, F l o r i t a P r e -
sas, Sara y E s t h e r P a v ó , Jose f ina 
F e r n á n d e z , M a r g a r i t a y A n i t a L e a l , 
encantadoras ; S i l v i a Cas t ro , I s o l i -
na Pujadas , Cuca M a s i q u e , E v a y 
M a r í a D e u l o f e u , Cec i l i a S i lva , M a g -
da lena H e r n á n d e z , Teres i t a H e r r e -
ra , A n g é l i c a Camaf io , E v e l i a P r u -
nera y la preciosa y l i n d a A n g é l i c a 
Costa e n s u e ñ o de u n j o v e n a m i g o 
que d i s t i n g o . 
Omis iones? 
Muchas ha de habe r . 
E n u n a f ies ta de t a l na tu ra l eza , 
ee I m p o s i b l e a d q u i r i r una I n f o r m a -
E L B A I L E D E G A L A B E L L I C E O 
D e l A r e c h a b a l a a l L i c e o . 
F u é esa l a c o n s i g n a . 
Consigna que c u m p l i e r o n el Ge-
n e r a l Machado y e l s e ñ o r l a Rosa 
a l d i r i g i r s e el los con su c o m i t i v a 
Todo estaba i n v a d i d o . 
R e i n a b a la e s p e c t a c i ó n . 
A los pocos i n s t an t e s ba jaba el 
General Machar ' , ) de su lu joso au to 
a las puer tas del L i ceo y u n a l l u v i a 
a la Casa Cubana que les o f r e c í a j de f lores de una l e g i ó n de adora 
u n ba i le en su h o n o r . I bles Jeunes í i l l e s , que lo rec ib le -
No se c a b í a en e l L iceo . 1 ron a l a en t r ada , c a í a sobre el Pre-
E r a e l l l eno desbordan te . 
L l e g u é cuando comenzado ya el 
ba i l e se esperaba con impac ienc i a 
a l H o n o r a b l e Pres iden te electo Ge-
n e r a l M a c h a d o . 
s iden te e l ec to . 
Se s i n t i ó é l o r g u l l o s o . % 
AJÍ lo d e c l a r ó . 
L a orques ta del " C h i n c h u r r e -
t a " , dejando o i r las notas de l H i m -
de G o n z á l e z , M a r i a de los Angeles 
O r t í z de H e r n á n d e z , L u c í a To r r e s 
de F l o r e s , s e ñ o r a Tapanes de Pa-
d r ó n , Josef ina A r a n g o de V i l l a , 
Teresa M a r t í n e z de P i s , Acela 
Q u i r c h de G o n z á l e z , D o r o t h y F r e n -
c h de Casablanca, E l e n a D u n n de 
R i v e r o , R a q u e l V i l á de Rojas , 
A m a l i a P a l o m i n o de Q u i n t e r o , E l e -
n a A m a d o r de R o d r í g u e z , Nena 
Q u i r c h v i u d a de V á z q u e z Car-
m e n M i g u e l de Granda , Josefa M a n -
d o de L a f o r t , s e ñ o r a de R u l z , 
A d r a n a M a r t í n e z de H e v l a , R i t a 
Obeso de A r e n a l , C a r o l i n a F e r n á n -
dez v i u d a de G o n z á l e z , s e ñ o r a v i u -
da de C o s t a . 
S e ñ o r i t a s , r ecuerdo v a r i a s . 
E n el I n t e r m e d i o hubo u n obse-
q u i o . 
U n c h a m p a g n e de h o n o r . 
Ded icado a l P res iden te lelejcto, 
f u é el p r i m e r o en l evan ta r su copa 
pa ra b r i n d a r p o r C u b a y porK la! 
sociedad de C á r d e m s , a la que 
a d m i r a b a , el Gene ra l Gera rdo M a -
chado . 
De m a d r u g a d a t e r m i n ó el b a i -
l e . 
D e j o , para los apuntes de m a ñ a -
na, la d e s c r i p c i ó n de l g r a n h o m e -
l a i e d e l C l u b N á u t i c o de V a r a d e r o , 
a l Genera l M a c h a d o , o f r ec ido l a 
noche de l s á b a d o . 
U n a f ies ta de r a n g o . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B A C A L L A O 
s é ñ o r a s y caba l le ros 
que h a n l e í d o el a r t í c u -
lo que p u b l i c ó él D I A R I O : " V í a 
Cruc i s en J e r u s a l é n " , me h a n es-
c r i t o , p i d i é n d o m e siga descr ib ien-
do l o que y o o í y a n o t é en m i car-
net de v i a j e . 
D e s p u é s de r eco r r e r l a V f a - D o -
lo rosa y l l ega r a l M o n t e C a l v a r l o , 
bajamos al Santo Sepulc ro . 
A n t e s de l l e g a r a é l , encont ra -
mos u n a l á p i d a de m á r m o l , que se-
ña'la el l u g a r donde f u é embalsa-
mado el cuerpo de Jesucr i s to . 
A poca d i s t anc ia se h a l l a l a her -
mosa y sun tuosa C a p i l l a , donde es-
t á l a T u m b a de l S e ñ o r , y u n pe-
dazo de la p i ed ra r edonda que ce-
n a b a l a en t rada del Sepulcro. 
De m á s e s t á decir l a v e n e r a c i ó n 
con que m i s e ñ o r a y y o pene t ramos 
y nos a r r o d i l l a m o s j u n t o a e l l a . 
A q u e l l a era la ve rdade ra T u m -
ba, donde depos i t a ron el cuerpo de 
J e s ú s , a l b a j a r l o m u e r t o de la 
Cruz . 
U n r i c o y nob le j u d í o que se l l a -
maba J o s é de A r i m a t í a s t e n í a su 
p a n t e ó n y e l de su f a m i l i a j u n t o 
al M o n t e C a l v a r i o . 
J o s é de A r i m a t í a s se u n i ó , a l a 
V i r g e n y á las Santas muje res , y 
d e p o s i t ó en l a m e j o r de sus t u m -
bas el cuerpo del S e ñ o r . 
A l l í p e r m a n e c e r á , e t e rnamen te , 
como las o t r a s de sus f a m i l i a r e s ; 
pues esas t u m b a s e s t á n hechas en 
la roca . 
C o m o encont ra remos i g u a l m e n t e 
en e l m i s m o J e r u s a l é n , e l c é l e b r e 
" P a n t e ó n de Reyes" , hecho p o r E l e -
na, R e i n a de M e s o p o t a m i a , m i l a ñ o s 
antes de\ J e suc r i s t o ; y cuyas c á -
maras m o r t u o r i a s — q u e y o v i s i t é — 
e s t á n t a l l adas a d m i r a b l e m e n t e en 
la negra y rocosa p i ed ra de aque l 
mon to . 
A pocos me t ro s del Santo Sepul-
cro h a y u n a l t a r en m e m o r i a de 
Santa Magda lena . reconociendo a 
J e s ú s en l a m a ñ a n a de la Resu-
r r e c c i ó n . 
Y luego, den t ro de ese g r a n T e m -
plo , v ñ s i t a m o s la C a p i l l a de Santa 
E lena . 
Este l u g a r era una a n t i g u a c is -
t e rna , donde los j u d í o s a r r o j a r o n 
las t r e s cruces d e s p u é s de l a ©j< 
c u c i ó n , y sobre esas cruces pasa-
r o n s iglos y m á s siglos, quedando 
cub ie r t a s p o r escombros, p iedras y 
t i e r r a . 
L a m a d r e d e l E m p e r a d o r Cons-
t a n t i n o , Santa Elena, h i z o l a r e m o -
c i ó n de l t e r r eno de esa c i s te rna , se-
ñ a l a d a p o r l a h i s t / r i a del dryna 
del G ó l g o t a , y e n c o n t r ó las reíc-
r i das cruces; comprobando por M 
m i l a g r o en u n p a r a l í t i c o , cuíl era 
l a de Jesucr i s to . 
L a escalera pa ra bajar a esa Ca-
p i l l a es de p iedra- Los pies de mi-
l lones de c r i s t i anos que han ^ja-
do pa ra v i s i t a r l a y para orar, la 
h a n desgastado. Como los laWos 
de mi l lones de cr is t ianos han Sal-
tado el dorso de l p ie de bronce de 
San Ped ro en R o m a ; e l año l^4 
yo t a m b i é n lo b e s é ; ajguna mo-
l é c u l a se l l e v a r o n mis labios. 
Y, t e r m i n a m o s aquel la mañana, 
pasando a la S a c r i s t í a , donde el Pa-
t r i a r c a de J e r u s a l é n bendijo nues-
t r o s rosa r ios , medallas, etc., fl^ 
h a b í a m o s comprado , y qne ^ 
n ó r m e n t e h a b í a m o s puesto sobre í 
t u m b a del S e ñ o r ; con lo cual, se-
g ú n se nos d i j o , era suficiente pa-
ra que quedaren beñidi tas . 
U n sacerdote e s p a ñ o l francisca-
no quo, se l l a m a b a el Padre Mon-
tes, nos e n s e ñ ó la espada, 'as es-
puela? y la c ruz de Godofredo M 
B o u i l l ó n . la c u a l espada sirve aM 
para a r m a r los Caballeros 
Santo Sepulcro . Yo !a tuve en ^ 
mano y a l a v e r d a d que es alf» 
m á s pesada que los espadines 
h o y en d í a . 
Godofredo fué el pr imer d' 
J e r u s a l é n , d e s p u é s de haberlo to 
mado a l f rente de los Cruzados e 
a ñ o 1 0 9 9 . • g 
P r o c l a m a d o R e y por el e jér-
y po r el pueblo cr is t iano, al Ir 
P a t r i a r c a a ponerle la corona, 
r e c h a z ó , d i c i e n d o : ue 
" A D i o s no puede agradado ^ 
yo acepte una corona de oro, 
donde el Rey de los Reyes fue 
r o ñ a d o de espinas". , 
L a t u m b a de Godofredo esw 
u n a C a p i l l a a la derecha de i» 
t r a d a de l T e m p l o . 
Y o no hago l a d e s c r i B c i o y ^ 
lo que m e han contado, n i P . 
que me d i g a n los l i b ros , smo 
lo que yo v i y t o q u é . 
A l l í e s t á t odo lo d a t a d o . 
A l s a l i r del Templo , el b a ^ 
te, d o c t o r B e r n a r d i n o Vals f 
ne, do los Padre A s u n c i ó n ^ 
de " N o t r e Dame de Francia . 
nos a c o m p a ñ a , nos d i j o : . „- dui-
— H o y h a b é i s ganado 
gencia P l e n a r i a " . cado 
Como no t e n í a n i n g u ^ ym0 el 

















































































d í a an t e r io r . 
D r . T o m á s H c m 
ández. 




D e p ó s i t o : San I g n a c i o 4 2 . Te l é fono 
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D A R A E L . I . O / Y P A R A C L U y 
• C O N F U I - T O R I O • 
D n T L H E B M I N I A P L A N A S D E Q A P P I 
^ V T T \ H A ü Y , A S O C I A C I O N 
e -invita po r este medio a tedas 
Se ciegas i n sc r i t a s en es-
W ^ ' t A n p i r a l a b e n d i c i ó n de 
^ r ^ S e n del S a c a d o C o r a z ó n de 
13 im í f iesta l i t e r a r i a que t e n d r á 
JeeUS l o e nueve de la m a ñ a n a en 
: !ugarQVde í a Escuela de Ciegos, 
U !0Ca¿iS esquina a T e j e r a . Ve-
^ ^ p r ó x i m o d o m i n g o 17 d e l 
corri.ente,de Ia { ies t a les Berá ser-
i a l o s ciegos u n sucu len to des-
v í el aue p o d r á n presenciar las 
*• on'aa que asisten a esta f ies ta 
S o i n v i t a d o s 
1,05 ciegos que d e s é c n t o m a r par-
te en 
^ d V a l t e l é f o n o F - 4 4 6 7 . 
L a Pres iden ta , 
dicho desayuno, deben av i -
0 con dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
liara 
H e r m i n i a P lanas de G a r r i d o . 
ponatiTos para e l Desayuno de los 
Ciegos. 
Empiezan a l l ega r los dona t ivos 
r!, ei desayuno que se s e r v i r á e l 
S l W 17 Escuela de cie-
20S V a l e n t í n H a ü y . 
ComPañía Abastecedora de L e -
al,e: una b o t i j a de leche. 
"Sánohoa R o m a t e " : rega la una 
caja de v ino . 
gra. J í - p - de z -
Puedo recomendar le como de to^ 
da mi confianza e l Colegio de se-
ñoritas de la D o c t o r a E m m a L ó -
pez Seña, en Co j i co rd ia 25, T e l é -
fono: A - 1 4 4 1 . Tiene Un e x c é l e n t e 
cuadro de Profesoras y l a D i r e c t o -
ra es una g a r a n t í a de ef ic iencia y 
tonorabí l ldad . Para m á s i n f o r m e s 
hable por t e l é f o n o o v i s i t a l a es-
cuela. A l i d i o m a i n g l é s se l e da 
preferente a t e n c i ó n . 
m o se p repa ra ese du lce para m u -
cho t i e m p o . 
L a cocina p a r a n i ñ o s t a m b i é n es-
t á a d m i r a b l e en dos l i b r i t o s que se 
l l a m a n " R o s a l i n a y L u i s i t a " . 
L o s encuent ra en l a L i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " , P r ado 93, bajos de 
F a y r e t , t e l é f o n o : A - 9 4 2 1 . 
L A M U Y M U J E R D E S U C A S A 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
A h o r a que se e f e c t ú a n v a r i a s jus tas spor t ivas , precisa 
escoger con gus to y poco costo, 1** t rofeos q u e c o n m e m o r e n 
l a v i c t o r i a . 
Tenemos una g r a n v a r i e d a d de Copas p a r a P r e m i o s , en 
d i v e r s i d a d de t a m a ñ o s , f o r m a s y p r ec io s . Todas m u y nue-
vas, b e l l í s i m a s . N o de j en de ver las . 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 9 6 . T E L F . A - S S O l . 
Ondin*: 
Está en u n e r r o r que los c r i s -
tales quiten l a e x p r e s i ó n de los 
ojos. A l con t r a r i o , si us ted no ve, 
el esfuerzo que hace a l cont raer 
los ojos so los des f igu ra y afea. N o 
tema echarse a perder sus l i ndos 
«jos. Use imper t inen tes § u e no es 
«onstante y ya que me p ide le re-
eoraifende casa de m i conf ianza , va-
fya a "Argos*, P r ado 93, a l l ado de 
Payret, y s e r á m u y b ien a t end ida 
tíentlflcaraente. T ienen u n extenso 
surtido de ú l t i m a novedad. 
Diamante Negro . 
Tanto su c o n t e s t a c i ó n p a r a l a 
Encuesta para Damas q u e p u b l i c o 
los lunes, ed ic ión de l a m a ñ a n a , c-n 
"Lectura Amena" , s e c c i ó n a m i 
cargo, lo mismo que las contesta-
ciones de sus amigas, son m u y i n -
teresantes y las v e r á pub l i cadas 












































Una lectora . 
• i 
¡Su car ta es todo u n poema! 
L á r t i m a que no me a u t o r i c e pa-
la publ icar la , l o que h izo m u y a 
tifjnpc. . . porque s i n o . . . a q u í la 
Vería copiada de la c ruz a l a fe-
cha. 
Miiy interesante, m u y humana , 
ifcuy sensata y m u y b ien expresa-
Es u ted u n a m u j e r , y l a fe-
licito. 
Complazca a sus h i j a s y acom-
páñelas. V o l v e r á a ser j o v e n . Loa 
vestidos e s t á n perfectamente y 
Muy atinados. E l l a s pueden l l eva r 
¡apatos de brochado de p l a t a y me-
dia llamada de t i s ú , que a r m o n i -
zan con el tono de la p la ta . Es lo 
m elegante. P a r a us ted p o d r í a 
''enirle bien un zapato f ino de r a -
ÍO negro bordado en cuentas de 
acero, m u y l i n d o y que viste ad-
Wrablemente con esc t r a j e de ga-
sa negro. L a m e d i a p u e d i ser co-
lor de 
rosa-carne, t a m b i é n de g^sa 
««gra f i n í s i m a , pe ro no hay 
tesidad imper ios 
ne-
dc que sean ne-
Ei impert inente p u d i e r a l l e v a r l o 
c el eScote dej VeStido, p o r den-
^ si no desea tener lo ^en l a ma-
f _ Todo lo n a t u r a l y poco ama-
2:?' 10 m á s d i s t i n g u i d o en 
nialqmer caso. 
Hay bolsas de f a n t a s í a p r sc io -
, ' para esas m i l c h u c h e r í a s que 
Éta ,? amamos í a s s e ñ o r a s , pero , si 
' a l a r r e g I a ^ e de manora de no 
r f a r con ellas, s e r á m u o h o me-
ló -a n io t e r i t a Plana, e l d i m i n u -
. ^ ? a ñ u e l o , etc., pueden ocul ta rse 
modamente, o r e d u c i r l o s a (la 
mín ima e x p r e s i ó n . 
j T a el calzado, v i s i t e " L a Gra-
. Obispo y Cuba . 
,,n<,l6n a l A c e r t i j o a n t e r i o r : 
W * r e j a " . 
Ju0 A c e r t i j o : 
^ 1*1 es ia que andando desmaya, 
man to n i saya. 
y aos nos pone en a f r en ta 
" m a t á n d o l a queda con ten ta? 
, lbolu.ción m a ñ a n a ) . 
11 Manuel. 
Ea k ^ado n ~ B ' t e l é f o n o M-.Í1455. 
den 1 Casa V e n u s " ; donde r « n -
J08 discos de V i c t r o l a , t a m b a n 
n a r reg la r l e el r e l o j , porqu*-
a«i " Un h ^ n t a l l e r de r e l o j e r í a 
«Ulna, i * j o y e r í a . P e r f u m e r í a , m á -
W n L t a f e i t a r G u i l l e t e , yugos y 
ucb. ¿ , 3 l i n a » « ^ „ ^ v . - « j . j _ U  m o n e r í a de t i enda 
r,a L u i s a . 
jetag alfcorrecto Poner en las t a r -
^osol i 061)611 hacerse j u n t o s los 
tes qUg el. norabre de l a s e ñ o r a an-
l»ntería 6 d61 m a r i d o . Pues la ga-
lejg dp no es bastante a que é s t e 
% n .l-aparecer s i e m p r e í en pi'»-
e fle la f a m i l i a . 





^ DomI0 3Ue us ted necesita es el 
omenche, "Conservas de d u l -
• ^ u t a s " , en é l e n c o n t r a r á có-
Desde su m á s t i e r n a in fanc ia 
m a n i f e s t ó G e r t r u d i s disposic iones 
asombrosas pa ra las labores p r o -
pias de su sexo. 
Sus jugue te s p red i l ec tos eríí^ ej>-
vobiltas, e s t ropa j i tog , p l u m e r i t o s , 
cogedorc i tos y d e m á s m o n e r í a s do-
m é s t i c a s . Y cuando su m a d r e que-
r í a c a u s a r e una g r a n a l e g r í a , le 
prestaba una escoba de t a m a ñ o na-
m r a l pa ra b a r r e r el comedor o u n 
t r apo del po lvo , para l i m p i a r el 
perchero del r e c i b i m i e n t o . 
A los c inco a ñ o s , G e r t r u d i s h a -
c í a p r i m o r e s en va in i ca s y encajes 
de b o l i l l o s ; en cambio , a los q u i n -
ce, era incapaz de m u l t i p l i c a r sie-
te po r ocho, y sus car tas e ran ve r -
daderos j e r o g l í f i c o s p o r l a c a n t i d a d 
de haches que d i s e m i n a b a en ellas, 
d á n d o s e l a p i c a r a co inc idenc ia de 
que n i n g u n a c a í a en su ' lugar co-
r respond ien te . 
Si G e r t r u d i s se hubiese quedado 
h u é r f a n a , s o l t e r a y s in recursos 
e c o n ó m i c o s , h u b i e r a t e n i d o que es-
coger en t re dos s i tuac iones i g u a l -
mente b r i l l a n t e s : l a de ponerse a 
s e r v i r — h u b i e r a hecho una c r i ada 
m u y acep t ab l e— o l a de coser y 
b o r d a r pa ra las t iendas de^ r o p a 
b lanca , con l o c u a l , merced a sus 
a p t i t u d e s excepcionales, q u i z á s h u -
biese l legado a gana r has ta t r es y 
c u a t r o pesetas d i a r i a s . 
Dlió l a c a s u a l i d a d que se c a s ó , 
y h o y benef ic ia a .su m a r i d o , sus 
h i j o s y su h o g a r con sus v i r t u d e s 
d o m é s t i c a s , . 
G e r t r u d i s sa l e v a n t a t emprano . 
¿ Q u é s e r í a de l a casa s i desde las 
p r i m e r a s ¡ h o r a s ded d í a n o anduv ie -
se e l l a zascandi leando po r los pa-
s i l los y zarandeando a las mucha -
chas ? 
S u m a r i d o ha i n t e n t a d o a lgunas 
veces l l e v a r l a a l t e a t r o pe ro , co-
mo es s a t u r a l en t a n excelente y 
m a d r u g a d o r a a m a de casa, G e r t r u -
dis cabecea en e l p r i m e r en t reac to 
y r onca en e l sefrundo, y su m a r i -
do ha acabado p o r a d q u i r i r l a cos-
t u m b r e de i r solo a l t e a t r o . . . a 
donde sea. 
G e r t r u d i s t r a b a j a t o d o el día, s i n 
p a r a r ; es i n c r e í b l e l o que esta eX' 
t r a o r d i n a r i a m u j e r de su casa con-
s igue f a t i ga r se , a pesar de dispo-
ner de una s e r v i d u m b r e h a r t o su-
f i c i en te . V e r d a d es que las c r i a -
d a s — s e g ú n op in i tón u n á n i m e de las 
s e ñ o r a s — - d a n t r a b a j o , en l u g a r de 
q u i t a r l o . 
A veces a l m a r i d o de G e r t r u -
¿iát se le o c u r r e c o m u n i c a r a su 
m u j e r sus impres iones respecto a 
u n acon tec imien to p o l í t i c o , a u n l i -
bro que e s t á l eyendo , o a sus p r o -
pios asun tos ; pero no t a r d a en no-
t a r que la m i r a d a de G e r t r u d i s es-
t á le jana , y r e f l e j a u n pensamiento 
a m i l leguas de su c o n v e r s a c i ó n . 
¡ P a r a t o n t e r í a s e s t á e l l a ! Bas tan-
te m á s graves y absorbentes son 
sus preocupaciones . S inforoea , l a 
cocinera , h a t a r d a d o h o y en hacer 
l a compra m e d i a h o r a m á s de l o 
que parece n a t u r a l i n v e r t i r en esta 
o p e r a c i ó n co t i d i ana . Jesusa, l a d o n -
cel la , ha r o t o dos vasoa en t r e s 
d í a s . L a n i ñ e r a a f i r m a que ha re -
c i b i d o de su pueblo no t ic ias a l a r -
mantes respecto a l a s a lud de una 
t í a suya i d o l a t r a d a , y e l o l f a t o do 
u n a buena ama de casa no se en-
g a ñ a respecto a estos signos pre-
cursores de una p r ó x i m a cr i s i s do-
m é s t i c a : G e r t r u d i s t iene desar ro-
l l a d o e l sent ido p r á c t i c o y e c o n ó -
m i c o de l a v i d a ; s i se en tera de 
que a l o t r o e x t r e m o de l a c i u d a d 
se Venden l as pata tas c inco c é n t i -
mos m á s bara tas que en su b a r r i o , 
no v a c i l a r á en e n v i a r a l a cocine 
r a p o r t res o c u a t r o k i l o s , a u n 
cuando haya de gastar t r e i n t a c é n -
t i m o s de t r a n v í a pa ra e l lo . 
Tampoco de ja de v i s i t a r t odos 
los saldos y l i qu idac iones que se 
anunc i an con grandes rebajas " p o r 
f i n de t e m p o r a d a " o " p o r C e s a c i ó n 
de c o m e r c i o " o " t r a s l a d o de l o c a l " . 
Y a l l í donde encuen t ra u n r e t a l 
ve rdaderamente ba ra to lo c o m p r a , 
aunque no lo necesi te pa ra nada y 
haya de d e j a r l o ape l i l l a r se en sus 
cajones, que y a rebosan de "oca-
s iones" no menos excepcionales e 
i n ú t i l e s . 
G e r t r u d i s n o sale casi n u n c a ; 
po r la m a ñ a n a l a r e c l a m a i m p e r i o -
samente e l t r a j í n c o t i d i a n o ; las 
ta rdes se las paga sen tada d e t r á s 
de l a ven tana , cosiendo' o confec-
c ionado a g a n c h i l l o p rendas de 
l ana , h o r r o r o s a s , pero de d u r a c i ó n -
Y como pa ra e l l a el hacer e je r -
c ic io es l e t r a m u e r t a , y no gasta 
c o r s é , y , c o m o buena e s p a ñ o l a , t i e -
ne una tendencia n a t u r a l a la obe-
s idad , a l o s d iez a ñ o s de m a t r i m o -
nio G e r t r u d i s ha dob lado su peso: 
e s t á hecha u n a t i na j a i n f o r m e y 
parece la m a d r e de su m a r i d o . 
E n casa, G e r t r u d i s gas ta batas o 
mandi lones , echarpes o t o q u i l l a s de 
colores s u f r i d o s : esto es: m a r r ó n 
o g r i s á c e o ; sus manos, co lo rado tas 
y agr ie tadas de t a n t o m e t e r l a s a l -
t e r n a t i v a m e n t e y s in p r e o c u p a c i ó n 
en a g u a ca l i en te y f r í a , con sus 
dedos aguje reados p o r la cos tu ra 
y sus u ñ a s m a l cor tadas , son ma-
nos de f regona . 
Su cuerpo v o l u m i n o s o exha la u n 
pers is tente a r o m a a l e j í a y j a b ó n 
m o r e n o . 
Y G e r t r u d i s os ten ta su poco 
a t r a c t i v o aspecto como una m a n i -
f e s t a c i ó n m á s de v i r t u d ; a r r e g l a r -
se, componerse , conservar l a I fnea , 
t o d o eso e s t á b i en a los ve in te 
a ñ o s , pa ra "pescar" n o v i o . L u e g o , 
ya con e l m a r i d o asegurado para 
t o d a l a v i d a , ¿ q u é necesidad hay 
de andarse con c o q u e t e r í a s ? E l l a 
es una m u j e r decente, y bien e s t á 
que se c o m p r e n d a a p r i m e r a v i s -
ta . 
A l g u i e n ha d i c h o : " G e r t r u d i s , es 
us ted u n a ve rdade ra m u j e r d e l 
E v a n g e l i o " . 
Del E v a n g e l i o , s í : l a que Hevró 
el potaje a l C a l v a r i o . . . 
M a g d a D O N A T O . 
La muerte del Marqués de M í a s 
M a d r i d A b r i l 1 8 . 
E s t a m a ñ a n a , c u a n d o c o m e n z á -
bamos l a l a b o r d e l d í a , u n a n o t i c i a 
inesperada y d o l o r o s a v i n o a p r o -
d u c i r n o s h o n d a I m p r e s i ó n de amar-
g u r a : l a de l a m u e r t e de l ins igne 
p a t r i c i o d o n C l a u d i o L ó p e z y B r u , 
m a r q u é s de C o m i l l a s . L a m i s m a 
t e r r i b l e i m p r e s i ó n de d u e l o ha p ro -
d u c i d o en los cen t ros m a d r i l e ñ o s y 
en l a sociedad, en los que e l f i n a d o 
gozaba e l c a r i ñ o , l a s i m p a t í a y e l 
respeto de todos , como l a p r o d u c i r á 
en E s p a ñ a en te ra , a g r a d e c i d a a los 
beneficios de este h o m b r e eminente , 
cuya p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n f u é 
a l duelo de su i l u s t r e v i u d a , de su 
h e r m a n a y de sus sobr inos , c o m p a r -
t i e n d o como p r o p i o este g r a n d o l o r 
ü e i a m u e r t e d e l p a t r i c i o i n o l v i d a -
b l e . 
L O S U L T I M O S M O M E N T O S . — 
P R I M E R A S M A N I F E S T A C I O N E S 
D E P E S A M E 
L a en fe rmedad que ha puesto 
t é r m i n o a l a v i d a de l m a r q u é s de 
C o m i l l a s ha d u r a d o pocos d i a s . 
H a s t a ayer puede decirse que los 
amigos no t u v i e r o n c o n o c i m i e n t o de 
l a i m p o r t a n c i a de l a d o l e n c i a . E n 
¡ i 7 ¿ p r r ¡ r b i e n y T a ' p r o s p e r i ' d a d de ^ s p e r i ó d i c o s no a p a r e c i ó n o t i c i a 
su P a t r i a . 
N a d a p o d í a hace r esperar l a 
m u e r t e del m a r q u é s de C o m i l l a s , a 
pesar de su edad y a avanzada y de 
su estado de s a l u d s i e m p r e de l ica-
d o . H o m b r e de I n d o m a b l e v o l u n -
t a d , de g r a n res i s tenc ia , de e s p í r i t u , 
esclavo del c u m p l i m i e n t o d e l deber, 
se le v e í a en todas par tes donde ól 
c r e í a que era su deber estar , menos 
en los lugares de f iestas , y se la 
encon t raba s iempre an imoso , como 
s i su e r i s t i a n i a y su a m o r p a t r i ó -
t i co , las dos g randes fuerzas d i n á -
micas que i m p u l s a b a n su inago ta -
ble e n e r g í a , le i n f u n d i e r a n a l ien tos 
nuevos y e x t r a o r d i n a r i o s . 
H a s t a hace m u y pocos d í a s pudo 
a l g u n a has ta hoy , p r o d u c i e n d o las 
pub l icadas l a n a t u r a l a l a r m a . P o r 
e l lo a c u d i e r o n I n n u m e r a b l e s perso-
nas a l a casa de la p laza de l a I n -
dependencia pa ra i n f o r m a r s e del es-
t d o del p a c i e n t e . 
P o r desgracia , las esperanzas se 
h a b í a n p e r d i d o y a p o r c o m p l e t o . 
Seriamente u n m i l a g r o de Dios po-
d í a salvar a l e n f e r m o . 
Como ya hemos i n d i c a d o , e l m a r -
q u é s de C o m i l l a s s u f r i ó u n e n f r i a -
m i e n t o hace pocos dias , a l a s i s t i r a 
l a ce remonia de l Ce r ro de los A n g e -
l e s . Su g r a n d e v o c i ó n le h izo per-
manecer descub ie r to d u r a n t e todo 
el acto, y esto m o t i v ó el comienzo de 
la e n f e r m e d a d . Se p r e s e n t ó l a afec-
verse en l a cal le a l i l u s t r e p a t r i c i o , j c l ó n b r o n q u i a l , con f i eb re , y poco 
y as i s t iendo ú l t i m a m e n t e a ^ so lem- d e s p u é s l a b r o n c o n e u m o n í a . que en 
ne ceremonia , ce lebrada en e l Ce-
r r o de los Ange le s , p a r a colocar la 
pr imera , p i ed ra de l p royec t ado con-
vento de l C a r m e l o . A l l í s i n t i ó el 
e n f r i a m i e n t o que f u é causa ocasio-
n a l de su e n f e r m e d a d y de su 
unas horas puso t é r m i n o a l a v i d a 
d e l e n f e r m o . 
Con g r a n u n c i ó n , con e l f e r v o r de 
u n santo, r e c i b i ó los a u x i l i o s e s p i r i -
tua les y l a E x t r e m a u n c i ó n l u e g o . A 
las diez y med ia r e c o g í a e l Supre-
m u e r f e . Desde a q u e l d í a t u v o que r e m o Hacedor e l a l m a n o b i l í s i m a de 
c lu i r se en su r e s idenc ia de l a plaza a q u e l mode lo de creyentes, de caba-
de l a I n d e p e n d e n c i a . 
L a dolencia no p a r e c i ó ofrecer 
i m p o r t a n c i a en los p r i m e r o s mo-
m e n t o s . Se t r a t a b a de u n fue r t e 
c a t a r r o b r o n q u i a l , con bas tante f i e -
b r e . Pero ayer se d e c l a r ó l a b ronco 
n e u m o n í a con g r a n v i o l e n c i a , y e l 
de l icado o r g a n i s m o d e l en fe rmo que . 
dó h e r i d o de m u e r t e . L o s m é d i c o s 
que s o l í c i t a m e n t e l e a t e n d í a n per-
d i e r o n t o d a esperanza de salva-
c i ó n . 
E n l a m a d r u g a d a de h o y f u e r o n 
a d m i n i s t r a d o s a l pac ien te los a u x i -
l ios e sp i r i tua le s , que r e c i b i ó con 
g r a n fe y con su a d m i r a b l e ente-
reza de fe rvoroso c r i s t i a n o . P o r la 
m a ñ a n a , a las diez y m e d i a , en t re-
g ó a D ios su a l m a e l que f u é mode-
lo de sus s i e r v o s . 
L a n o t i c i a del f a l l e c i m i e n t o del 
m a r q u é s de C o m i l l a s c i r c u l ó r á p i -
damente po r M a d r i d , p roduc iendo 
g r a n s e n t i m i e n t o en todas p a r t e s . 
D e s d é l a Rea l f a m i l i a , que t a n t o 
q u e r í a y es t imaba a l g r a n p a t r i c i o , 
has ta los m á s h u m i l d e s e lementos , 
todos se asocian a l d o l o r de esta 
desg rac i a . E l a fec to y l a s i m p a t í a 
que gozaba e l I l u s t r e p r ó c e r eran 
u n á n i m e s en E s p a ñ a . 
L a m u e r t e d e l m a r q u é s de Comi-
l las representa u n a g r a n p é r d i d a na-
c i o n a l . Su p a t r i o t i s m o , su genero-
s idad , su d e s p r e n d i m i e n t o mani fes -
t á b a n s e cons t an t emen te en todas las 
empresas nac ionales , a s í de o rden 
p o l í t i c o y c o m e r c i a l c o m o de c u l -
l l e r o s y de n o m b r e s j u s t o s . 
Rodeaban e l lecho, de l m a r q u é s de 
C o m i l l a s en los Ins tan tes de l supre-
mo t r á n s i t o , su esposa, que no se 
ha separado de é l u n m o m e n t o ; e l 
obispo de M a d r i d - A l c a l á , doc to r 
E i j o , e l confesor de l f i n a d o , los so-
b r inos , marquesa de Castell-'dos 
R í u s y s e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a y 
C r i s t i n a G ü e l i , l legadas de Ba rce lo -
na esta m a ñ a n a , y e l d o c t o r O r t i z 
de l a T o r r e , m é d i c o y g r a n a m i g o 
de l a respetable f a m i l i a . 
L a t r i s t e n o t i c i a f u é comunic r .da 
i n m e d i a t a m e n t e P a l a c i o . E l l l e y 
s u f r i ó u n g r a n d o l o r a l en te ra rse 
de t a n r á p i d o desenlace, pues pro!e-
saba g r a n c a r i ñ o a l f i n a d o , y a su 
a l t a est ima u n í a v e r d a d e r a g r a t i t u d . 
L a m i s m a dolorosa i m p r e s i ó n p r o -
d u j o en las Reinas y en los I n f a n -
t e s . Poco d e s p u é s , don A l f o n s o en-
v i ó a u n o de sus ayudantes a da r el 
p é s a m e a l a f a m i l i a . 
Apenas c o m e n z ó a c i r c u l a r l a no-
t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o , a c u d i e r o n a 
l a casa m o r t u o r i a numerosas perso-
nas para expresar su p é s a m e a l a 
marquesa de. Comi l l a s y a sus s o b r i -
nos . 
E n t r e lag p r i m e r a s personas que 
acud i e ron f u g u r a b a n el e x m i n i s t r o 
s e ñ o r R u i z J i m é n e z , é l duque de 
Santa E lena , los marqueses de A r r i -
luce de I b a r r a , S&nta M a r í a , P i l a -
res, Pa lomares de D u e r o , E c h e m e n -
d í a , U n z á del V a l l e , A l o n s o M a r t í -
nez Ponte jos , N a v a r r é s y V a l d e i -
CON GUSTO 
P A R T I C I P A M O S 
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TADAS CASAS 
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r í a , Be rna r , A r t a z a y G u e n d u l a i n , 
r e c t o r d e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r -
tes e I n d u s t r i a , genera l las Heras , 
y s e ñ o r e s Sainz de los T e r r e r o s 
( d o n L u i s , A l d a m a , A l v a r e z E s t r a -
da ( d o n L u i s ) , M o r a ( d o n C é s a r ) 
y R ó z p i d e . 
t u r a y de c a r i d a d , c o n t r i b u y e n d o a c i e s i a s ; condes de A y b a r , Cerrage-
ell?,s con f e rvo roso entus iasmo, a 
manos l l enas , c o n r u m b o de g r a n 
s e ñ o r . Desde l a m u e r t e de su pa-
dre , e l ins igne d o n A n t o n i o L ó p e z 
y L ó p e z , f u é su h i j o , d i g n o herede-
r o de sus v i r t u d e s , de su i p t é l i g e n -
c ia y de su c a r á c t e r emprendedor , el 
a lma de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
y son b i e n conoc idos los eminentes 
servicios prestados p o r é s t a g r a n 
E m p r e s a n a c i o n a l a l p a í s y a l E j é r -
c i t o , p a r a que necesi temos recor-
d a r l o s a h o r a . 
E l m a r q u é s de C o m i l l a s e ra una 
a l t a f i g u r a r e p r e s e n t a t i v a de nues-
t r a n a c i ó n . E n t o d a o c a s i ó n so lem-
ne pa ra l a P a t r i a , en los dias de 
guer ras y ca lamidades , s i empre que 
f u - r o n necesarios e l concurso de la 
i n t é l i g e n e l a , la v o l u n t a d y el d ine ro 
de los e lementos s i g n i í i c a d o s , el 
n o m b r e de d o n C l a u d i o L ó p e z y B r u 
f u é uno de los p r i m e r o s que se i n -
v o c a r o n . L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca , l a g r a n propuTsdra d e l Comer-
c io e s p a ñ o l ; en A m é r i c a , y sus b u -
ques quedaban i n m e d i a t a m e n t e a l 
se rv ic io del Rey y de la P a t r i a . 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a de g r a n re l i e -
ve d e l f i n a d o e ra s u f i r m e y a r r a i -
gado e s p í r i t u r e l i g i o s o . M o v i d o de 
é l , como s incero y d e v o t í s i m o cre-
yente , f a v o r e c i ó c o n generos idad 
muchas empresas de c a r á c t e r p i a -
D A T O S B I O G R A F I C O S . — L A 
P E R S O N A L I D A D D E L 
M A R Q U E S 
P u d i e r a decirse que e l m a r q u é s 
de C o m i l l a s hombre senc i l lo , modes-
t í s i m o , enemigo de ca rgos y de h o -
nores, no t e n i a b i o g r a f í a . T o d a l a 
h i s t o r i a de su v ida estaba encer ra-
da en s u ' o b r a de p a t r i o t a y de h o m -
bre r e l ig ioso y c a r i t a t i v o . Y no era 
p o c o . 
D o p C l a u d i o L ó p e z y B r u n a c i ó 
en Barce lona el 14 de ma^zo de 
1 8 5 3 . E r a h i j o de l f u n d a d o r de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , d ó n A u t o r 
n i o L ó p e z y (López , y de su esposa, 
d o ñ a L u i s a B r u y L a s n i s . De a q u í 
h e r e d ó en 18 83 el t í t u l o de m a r -
q u é s de C o m i l l a s , c reado en 1878 , 
con la grandeza de E s p a ñ a , pa ra 
p r e m i a r los g randes merec imien tos 
de aque l p a t r i c i o i n o l v i d a b l e . 
Como SM padre , o c u p ó en E s p a ñ a 
el p r i m e r l u g a r en e l m u n d o de los 
J . M . M A N T E C O N 
A NUESTROS AMIGOS, Y A L PUBLICO EN GENERAL 
que adquirimos la casa J . M. MANTECON, "Refrigerador 
Central", OBRAPIA 94, 96, 98, y que la hemos unido a 
nuestra popular casa MANIN, para trabajar conjuntamen-
te los productos y las marcas de ambas. 
En el amplio local citado de Obrapía 94-96-98, 
instalamos un gran DEPARTAMENTO DE 
V I V E R E S FINOS E N G E N E R A L 
donde los amantes de comer bien podrán obtener los ricos 
productos que hicieron famosa la casa MANIN y a la vez 
hacer sus ranchitos de mes. 
Las familias que nos honren con sus pedidos, pue-
den tener la absoluta seguridad de que recibirán produc-
tos de primera calidad, sanos, frescos, bien pesados o me-
didos y a precios de almacén. 
NUESTROS CAMIONES HACEN DIARIAMENTE E L R E -
PARTO EN LA HABANA Y TODOS SUS BARRIOS 
E l local de Obrapía 90 queda destinado a las tí-
picas comidas españolas y a la expendición de la rica SI-
DRA NATURAL MANIN y demás licores. 
R . G O N Z A L E Z H N O S . 
ANTIGUAS CASAS 
S . e n C . 
" y 1. IM. MANTtCOr 
t r i a D A S 
OBRAPIA 94-9698 TELEFONOS A-3628, A-5727 
04684 I d - l t 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
s i ó n p r o d u j o , s a l i ó en t r e n especial j adscr i s tas O á d i z pa r t e p r i n c i p a l de 
ei m a r q u é s de C o m i l l a s , y a f r o n t a n -
do todos }os pe l igros que e x i s t í a n 
por las sucesivas explosione? e i n -
cendios no contenidos , o r g a n i z ó 
pe r sona lmen te los serv ic ios de bom-
beros y hospi ta les , r e p a r t i e n d o au-
x i l i o s y l imosnas e n t r e los vecinos 
de a q u e l l a c i u d a d , y l evan t ando el 
e s p í r i t u de l a p o b l a c i ó n , que estaba 
cons te rnada ante l a desgrac ia , que 
p r o d u j o i nnumerab l e s v í c t i m a s . 
L a c i u d a d de Santander , agrade-
cida a l i l u s t r e p a t r i c i o , se d i r i g i ó 
por m e d i a c i ó n de las en t idades o f i -
c iales a Su Ma je s t ad l a R e i n a re-
gente, p i d i e n d o que, para pe rpe tua r 
su ag radec imien to , se conced ie ra a 
su b i enhechor e l t í t u l o de duque de 
Santander , pero el m a r q u é s de Co-
m i l l a s r e h u s ó t a l h o n o r , no aceptan-
do recompensa a l g u n a . 
E n su constante l a b o r p o r la 
p ropaganda c a t ó l i c a o r g a n i z ó e l a ñ o 
1894 la p e r e g r i n a c i ó n ob re ra a Ro-
ma , p r e s e n t á n d o s e a l Sumo P o n t í -
f ice a l f r e n t e de 1 6 . 000 obre ros 
e s p a ñ o l e s ' . 
L o s c í r c u l o s obre ros que l a b o r a n 
por t o d a E s p a ñ a , los bancos de L e ó n 
X I I I , dedicados a l i b e r a r a los po-
bres de l a clase b e n é f i c a s y sociales, 
son obras in i c i adas y sostenidas po r 
e l m a r q u é s de C o m i l l a s . 
Su I n t e r v e n c i ó n d u r a n t e las cam-
p a ñ a s de Cuba y F i l i p i n a s , especial-
mente en l á s r epa t r i ac iones de fuer-
zas, y cuan to ha hecho en la g u e r r a 
de Mar ruecos , c o n v i r t i e n d o dos b u -
ques en hospi ta les , uno de e l los el 
" A l i c a n t e " , que t an excelentes ser-
v ic ios p r e s t ó en la e v a c u a c i ó n de he-
r idos a l a p e n í n s u l a , son p r u e b a de 
l a o b r a inaprec iab le de l a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a y d e l m a r q u é s de 
C o m i l l a s . 
Pero no l i m i t ó é s t e su a c c i ó n a 
l a e je rc ida desde l a pres idenc ia de 
la T r a s a t l á n t i c a . E n cuan tas em-
CARTEL DE TEATROS 
V J L C I O V A J , (Fa«»o de Martí esquina P S I H O I P A I i X)B COMERIA. ( A a i . 
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida pot 
el prím«r actor José Kivero. 
a San Rafael; 
No hemos recibido programa. 
P A Y B B T (Paseo de Martí esquina a 
San Jocé) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en ve lnt irés cuadros, Cachez C a . 
M A R T I tDragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operéta^ y rév i s tas 
Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: L a Beja-
rana y .L.a Vaquerlta. 
A las nueve: la comedia en tres a c 
tos, de Pablo Parellada, E n un luga* 
de la Mancha. 
AZtKAMBRA (Consulado esquina, a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: E l pecado 
original. 
A las nueve y cuarto, tanda doblei 
Los efectos del B a t a c l i r : presenta-
ción del Sexteto Jaglieyano; L a Re-
vista Inmoral . 
Cartel de Cinematógrafos 
CAMPO AMOR 
San J o s é ) 
(Industria esquina m 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bajo el manto rojo. 
A las once: Revista Fox número 
11; las comedias E l Oro y «̂ l Moro y 
Marco Antonio y Cleopatra; Corazones 
vacíos, por Clara Bow, liUllan Rlch y 
John Bowers; E l Cisne Negro, por 
Mary Prevost y Monte Blue. 
A las echo: E l Cisne Negro. 
R I A X T O (Neptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
No hemos recibido programa. 
WlXSOSr (Padre V a x é U y OeneraJ 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Santo y seña, por Buster 
Keaton; L a Sirepa de Sevilla, por 
Prisc i l la Dean y Stuart Holmes. 
A las ocho: Secretos del gran mun-
do, por Betty Blythe, Patsy Ruth Mi-
Uér y L o u Tellegen. 
TRIA27OH (Avenida Wilson entre A 
y Pasjo, Vedado) 
A las ocho: L a mal pagada, por ar-
tistas de la Comedia F r a r c e s a . 
A las cipeó y cuarto y a las nueve 
y media: L o s diamantes siniestros, 
por Bebe Daniels, L i l a Lee, James 
KirkwooJ y Adolfo Menjou. 
K E P T t r x r o (Noptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a cantante de! dolor, por 
Irene Rlch , Ricardo Cortas, L u i s a F a -
zenda, Clara Bow y Creighton H^le; 
una revista. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las cch oy media: Tres sabios 
tontos. 
PATTSTO (Paseo de Marti «¿quina a 
Colón) 
A la scinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Sirena de Sevilla, por 
Prs ic i l la Dean; A toda vela. 
A las ocho: A toda ve la . 
A las ocho y media: E l Capitán Re-
lámpago, por Will lam Fairbanks y, 
E v a Novak. 
V X R D t m (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Vaudeville t 
Pasajero de tercera. 
A las ocho y cuarto: L a Linterna 
Roja, por Al ia Nazimova. 
A las nueve y cuarto: Un hombre 
nuevo, por Jack Holt y E v a Novak. 
A laá diez y cuarto: L» Asesina, 
por Agn"S Ayres, Clarence Burton y, 
Conrsll Nagel. 
Ol i IMPIO (Avenida W ü s o a esquina 4 
B , Vedado) 
A las echo: cintas c ó m U a s . 
A las ocho y media: Erase un P r í n -
cipe, por Thomas Me'ghan. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Diamantes siniestros, po4 
Bebe Daniels y Ana Nllsson., 
X V O X i A T S R R A (General barrillo » 
Estrada Palma) 
A las des: Cuerdas del corazón, por 
WUllam Farnura; Conio un c ic lón! !¿ 
por Alma Bennett y Red Howers. 
A las cinco y cuarto y a las n u e v é 
y tres cuartos: E l Príncipe Moderno^ 
por Jack'o Coogan. 
A las ocho y medía: Como un CÍM 
c l ó n ü 
I i I R A (Industria esquina a San Sovéf 
No hemos recibido programa* 
G R I S (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las n u e v é 
y cuarto: Los d lámanes isinlestros, por 
Ana Nllsson, Bebe Daniels, Adolfo 
Msnjou, Jaénes Kirkwood y Raymond 
Hatton, 
A las orho y cuarto: Ccnvien© ca* 
llar, por Gloria Swansoa y E l l l o t l 
Dexter. 
su v i d a . P o r esto qu i so esta c a p i -
t a l h o n r a r a l i n s igne p a t r i c i o , h o n -
r á n d o s e a s i mi sma , y d e m o s t r ó su 
a g r a d e c i m i e n t o y su a m o r , l e v a n -
tando f ren te a su p u e r t o u n m o n u -
mento a l m a r q u é s de C o m i l l a s . Pe-
ro t i homena je a d q u i r i ó c a r á c t e r 
nac iona l , como era j u s t o , y tod^. 
E s p a ñ a c o n t r i b u y ó a l a s u s c r i p c i ó n . 
E l m o n u m e n t o de C á d i z , perpe-
t u o recuerdo de la g l o r i a , de l a 
bondad y del p a t r i o t i s m o de este 
h o m b r e i n s i g n e ; solo t u v o u n ene-
m i g o , pero f o r m i d a b l e ; e l p r o p i o 
m a r q u é s de Comi l l a s , que m o v i d o 
por su g r a n m o d e s t i a se opuso te -
nazmente a que se e r i g i e r a . 
E l m a r q u é s de C o m i l l a s es taba 
condecorado con las grandes cruces 
de Benef icenc ia , M é r i t o M i l i t a r , M é -
r i t o N a v a l y Car los I I I , en t re o t r a s . 
E l Sumo P o n t í f i c e le c o n c e d i ó , c o m o 
p r e m i o a su p iedad, l a g r a n c r u z 
del Cr i s to y l a Espue l a A u r e a , y en 
enero de 1914 S. M . e l R e y D o n 
A l f o n s o X I I I l e c o n c e d i ó el g r a n co-
l l a r de la in s igne O r d e n de l T o i s ó n 
de O r o . 
E r a t a m b i é n e l f i n a d o g e n t I L 
h o m b r e de C á m a r a de S, M . con 
e je rc ic io y s e r v i d u m b r e , v i cep res i -
dente del Consejo N a c i o n a l de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , consejero de l M o n t e 
de P iedad y m i e m b r o de o t ras cor-
poraciones b e n é f i c a s , a l m i s m o 
t i e m p o que de las de o r d e n f i n a n -
c i e r o . 
E s p í r i t u c u l t o , m u y a m a n t e d e l 
a r t e , f i g u r a b a t a m b i é n en en t ida -
des de esta n a t u r a l e z a , p r e s t á n d o l a s 
el concurso de su a c t i v i d a d . E r a 
tesorero de l a Sociedad de A m i g o s 
de l A r t e desde su f u n d a c i ó n ; m i e m -
bro d e l P a t r o n a t o d e l Museo d e l 
P rado y a c a d é m i c o co r r e spond ien t e 
de 'a H i s t o r i a . 
E n todas « s a s co rporac iones y e n -





A L F O N S O X E L S A B I O . A N -
T O L O G I A D E SUS OBIIAS 
por Antonio G. Solallnde, 
editada con ocasión del V I I 
centenario dél nacimiento 
del Rey Sabio. Consta la obra 
de dos tomos en 8o: encua-
dernados en tela. • • . . 
O R T I Z A R ( O m l l o ) . D I C C I O -
N A R I O MANUAD D E L O -
C U C I O N E S V I C I O S A S Y D E 
C O R R E C C I O N E S D E L E N -
G U A J E . Libro út i l í s imo a 
quién desee hablar y escribir 
cor propiedad. 1 tomo en 8o. 
encuadernado a la rustica. . 
S A I N Z (Pedro). L A E V O L U -
C I O N D E L A S I D E A S SO-
B R E L A D E C A D E N C I A E S -
PAÑOLA. Discurso leído en 
la Inauguración del curso 
académico de 1924-1925. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rüa-
tloa 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
HIJOS. (Tomo I V de esta 
Intelesante co lecc ión) . L A 
H A B I T A C I O N . E L V E S T I -
DO, I L A COCINA D E L NI-
ÑO. Con otras instrucciones 
interesantes por María de 
Covadonga y Villegas. Ma-
drid, i t ó m 0 en So- encuader-
nado en tela $0.80 
L A B A N C A (Monseñor B . ) J E -
SUS D E N A Z A U E T H . SAN 
AGUSTIN. Vers ión y prolo-
go de Alvaro Armando Vas-
seur. Madrid. 1 tomo en 8o. 
rús t i ca . . 
$0.40 
$1.00 
presas su n o m b r e f i g u r a b a adver-
t í a s ^ bien c l a r a m e n t e su i n f l u e n c i a la p é r d i d a d e l noble p r ó c e r . 
provechosa pa ra e l p a í s . L a Casa 
de B a n c a de B a r c e l o n a , las Compa-
ñ í a s de M i n a s de L e ó n y de A s t u -
r ias , las Empresas de Santander , y 
tantas o t r a s en las que d e m o s t r ó 
s iempre sus cua l idades de g r a n f i -
nanc ie ro , son, po r su f l o r e c i m i e n t o 
y sus f i r m e s cons t i tuc iones , o t ros 
doso, como p r o t e g i ó todas las obras empresas en que s u c e d i ó a su padre , 
d j c a r i d a d y de e n s e ñ a n z a pa ra las especia lmente a la C o m p a ñ í a T r a -
cuales se s o l i c i t ó su a p o y o . J a m á s s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a y a l a i n d u s t r i a 
negocios y d i ó mayores vuelos a las t a n t o s t i m b r e s de o r g u l l o pa ra nues-
t r a P a t r i a . 
se l l a m ó a su c o r a z ó n , que n o res-
p o n d i e r a i n m e d i a t a m e n t e con u n 
rasgo de esp lendidez . Cuantos acu-
d í a n a s u casa e r a n i nmed ia t amen te 
a t end idos y s o c o r r i d o s . 
E l m a r q u é s de C o m i l l a s era un 
h o m b r e f u n d a m e n t a l m e n t i bueno, 
senc i l lo , a fable , c a r i ñ o s o , a t e n t o . 
Pa ra todos t e n í a u n a p a l a b r a ama-
ble ; nad ie s o r p r e n d i ó en é l u n gesto 
de d i s g u s t o . H a c í a e l b ien por el 
p lacer de hacer lo , p o r c u m p l i r u n ; 
U n c i e s e en e l " d i a r i o de l a m a r i n a " 
h u l l e r a . F u é t a m b i é n el i n i c i a d o r 
de la n a c i o n a l i z a c i ó n en E s p a ñ a de 
las cons t rucc iones para la M a r i n a 
de g u e r r a . Su alteza de mi ras y ele-
vado p a t r i o t i s m o a l f r e n t e de las 
Empresas que d i r i g í a d i e r o n a su 
pe r sona l i dad t a l re l ieve que cons t i -
t u y ó , en e l m u n d o soc ia l y p o l í t i c o , 
u n a de las f i g u r a s m á s salientes y 
p o p u l a r e s . 
C o n t r i b u y ó a e l lo t a m b i é n su l a -
bor constante en m a t e r i a s sociales. 
deber de concienc ia , s i n o s t e n t a c i ó n su e s p í r i t u c a r i t a t i v o ' su a c t u a c i ó n 
n i n g u n a , m á s b ien o c u l t a n d o los be-
nef ic ios que dispensaba a manos 
l l e n a s . Centenares de obras de ca-
r i d a d , de rasgos de nobleza y de 
esplendidez quedan ocu l tos , de los 
cuales n a d i e t e n d r á n o t i c i a . 
T a l era e l h o m b r e Ins igne que 
p ie rde h o y E s p a ñ a . P o r e l lo repe-
t i m o s que su inesperada m u e r t e 
c o n s t i t u y e una g r a n desgracia pa ra 
l a n a c i ó n . E n todas par tes debe ser 
jus t amente l l o r a d a . 
U n i d o s noso t ros p o r a n t i g u o s l a -
zos de afectuosa a m i s t a d con el 
m a r q u é s de C o m i l l a s , conocedores 
de sus a l t a s v i r t u d e s , de su p a t r i o -
t i s m o , de su fe y de su Inagotable 
bondad , dep lo ramos t a m b i é n su p é r 
en el p a r t i d o c a t ó l i c o 
F e r v i e n t e y en tus ias ta defensor 
de la p o l í t i c a social c r i s t i ana , p u d o 
ser a u n t i e m p o su p ropagand i s t a y 
su e jecutor , a p l i c á n d o l a a las e m -
presas que d i r i g í a , donde e s t a b l e c i ó , 
m u c h o antes de s é r p rosc r ip tos p o r 
las leyes, todos los beneficios de 
pensiones, r e t i r o s , m u t u a l i d a d e t c . 
E n t r e los muchos rasgos c a r i t a t i -
vos de su v i d a , merece especial m e n -
c i ó n su c o m p o r t a m i e n t o con m o t i v o 
de la c a t á s t r o f e p r o d u c i d a por l a 
e x p l o s i ó n del vapor "Cabo M a c h i -
c h a c o " en l a b a h í a de Santander , 
o c u r r i d a en 13 de n o v i e m b r e de 
18 í>a . E n cuan to l l e g ó a Ba rce lo -
na la p r i m e r a n o t i c i a de los incen-
F i e l c u m p l i d o r de l a v o l u n t a d de 
su p a d r e , d o t ó de rentas pa ra su 
s o s t e n i m i e n t o a l S e m i n a r i o P o n t i f i -
cio de C o m i l l a s , y , f i n a l m e n t e , en 
este pueblo y en e l de Sanz, h a cons-
t i t u i d o b a r r i a d a s enteras de casas 
b a r a t a s . 
R e t r a t a e l e s p í r i t u c r i s t i a n o del 
m a r q u é s de C o m i l l a s el hecho de 
qu-i sus Empresas nav ie ras y h u l l e -
ras no a lcanzaran d u r a n t e la g u e r r a 
europea-, las. fabulosas ganancias 
de sus s i m i l a r e s po r r a z o n a pu ra -
L A F A 3 Í I L I A D B L M A R Q U E S D E 
C O M I L L A S 
L o s respetos, afectosCy s i m p a t í a s 
que gozaban e l m a r q u é s de C o m i l l a s 
en la sociedad y en t o d a E s p a ñ a , se 
e x t e n d í a n a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
especialmente a su esposa, u n a da-
ma v i r t u o s a y c a r i t a t i v a , m u y que-
i k l a en todas partes p o r s i s nobles 
p r endas . 
Es taba casado e] m a r q u é s con d o -
ña M a r í a F e r n á n d e z G a y ó n , p e r t e -
neciente a d i s t i n g u i d a f a m i l i a , d a m a 
de S. M . }a B e i n a y (Je l a O r d e n 
de M a r í a L u i s a , que pres ta su con-
curso ac t ivo a muchas c o r p o r a c i o -
nes y obras b e n é f i c a s , como la de 
la C r u z R o j a , los Dispesar los y Sa-
na to r io s A n t i t u b e r c u l o s o s , e l P a t r o -
L E B E S G U R (Phlleas). L A NO-
C H E R O J A . Novela de cos-
tumbres rúst icas de Francia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
t ica. $0.90 
P R E V O S T (Marc^l). N U E V A S 
C A R T A S A P A Q U I T A . (Edi -
ción esmerada. Madrid. 1 
torpo «n 80 rús t i ca . . . . $1.00 
P R E V O S T (Marcel). E L A F I -
N A D O R C I E G O . Madrid. 1 
tomo en 8o. r ú s t i c a . . . . $0.60 
PICON (Jacinto Octavio). 
O B R A S D E DON D I E G O D E 
V E L A Z Q U E Z . Tomo X de 
sus obras completas. Ma(lríd-
1 tomo rúst ica $1.00 
L O R H A I N (Juan). A F E I T E S 
Y VENENO». Madrid. 1 
tomo en 8o. rús t i ca . . . . $1.00 
B E N O I T <Pedro). E L POZO 
D E J A C O B . L a ú l t ima no- -
ve ía de este ' leído autor. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
tica $1.00 
D I C B N T A ( H I J O ) . JOAQUIN 
H E R O E S . Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica $0.70 
P R E V O S T (Marcel). F E D E -
R I C A . Traducción de Ro-
berto Gálvez. Madrid 1 tomo 
en 8o. a la rúst ica $0.^0 
C A B A L L E R O A U D A Z ( K L ) . 
L O S C U E R V O S S O B R E E L 
AMOR. Madrid. 1 tomo en 
8o. rús t i ca . . . . . . 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O 3 1 - 8 9 5 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r 
B e c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a s a pía-» 
l o f . 
Todos los t r aba jos son g 'arant i* 
zados . L e pres to u n a máquina 
m i e n t r a s le a r r eg lo l a s u y a . 
EXCEMICIDA — 4 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
p o m a d a francepá. C u r a los b ro t e s 
de l á c i d o ú r i c o « n l a p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l l agas , g ranos , poj? 
an t iguos que « s a n . 
De venta en las f a r m a c i a s 
Johnpon, S a r r é , Taqueche l , E s q u i n a 
de Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
$0.801 
10.89 
L O T I (Fierre) . E L JAPON. 
Maravillosa descripción (Je 
ese bello país. Madrid. 1 to-
mo (m 8o. rús t i ca . . . . . . nato de l a t r a t a de Blancas , e l A ¿ I 
lo de I n v á l i d o s del T r a b a j o y o t r a s ¡MARTINEZ K R E I S E R (Luis ) 
D E L S I G L O DI3 L O S C H I S -
P E R O S . Madrid. 1 tomo 
$0.60 
$0.80 
d i d a , de c o r a z ó n , y nos asociamos d ios y desastres que aque l l a explo-
men te é t i c a s . 
Y conocida eg t a m b i é n l a g e n e - i f o s e e tambléj11 esta i l u s t r e s e ñ o r a 
ro s idad del i l u s t r e p r ó ¿ e r en o rden la í ™ * c r u í d ! BenefGemela , 
a l r e t i r o o b l i g a t o r i o , por e l c u a l ' ^ n A \ & s c i tadas « m p r e s a s sociales 
s a t i s f a c í a en e l p e r í o d o v o l u n t a r i o 7 b e n é f l c a s l a marquesa de Comi l l a s 
l a c a n t i d a d a n u a l de 500 . 0 0 0 pese- es Una de las danias con m á s 
en 8o. rúst ica $1.00 
H B R M A N T (Abel). E L L E A L ' 
S E R V I D O R . ( E l ciclo de! ' •'• T 
Lord Chelsea). Madrid, 1 to- 1 
mo en 8o. encuadernado en . 
cartoné 91.09 
L E R O U X . (Gastón) . E L C R I -
M E N D E R O U L S T A B I L L E . 
Novela de aventuras. 1 to-
mo en So. rúst ica ., $0.S(I 
N O E L (Eugenio). LOS F R A I -
L E S D E SAN B E N I T O T U -
V I E R O N UNA V E Z S E D . 
1 tomo en 8o. rú f t i ca . . . 
L O S G R A N D E S MUSICOS. 
B R E T O N . Su vida y sus 
obras. 1 tomo en 8o. Ilustra-
do y magní f icamente im-
preso, rúst ica 
MÁTA. (Andrés) . P O E S I A S , 
E S C O G I D A S . Prec ióse edi-
ción de bolsillo colección L i -
ÜPUt. 1 tomito a la rúst ica $0.59 
L a misma obra en pasta de 
piel f in ís ima $0.35 
ZAMACOIS (Eduardo). I N -
C E S T O . Edición autoriz&da 
por ¿1 autor. 1 tomo en So. 
a la rús t i ca . . . . . . . $0.88 
MARGüBRITB ( ( V í c t o r ) . L A 
P A R E J A . I tomo én So. rús-
t ica . $1.05 
R U C K (Berta). L A S I M P A T I -
C A A R A R E L A . (Tomo 31 de 
l a Novela Rosa). 1 tomo 
en 8o. rúst ica . $0.39 
P I N T S O L E R . A L I C I A . (To-
mo 82 de L á Nóve la Roga) 
1 tomo en 8o. rúst ica . , . 
L O P E Z R O B E R T S (Mauricio) 
L A C E L O S A . 1 tomo en 8o. 
rúst ica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
TKXiOSO Y OA. 
Avenida de I ta l ia 63 (antes Galiaao> 
Apagado 1113. Telf. A-4958. Habana. 
Al t 13 t. 
10.39 
$0.89 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de ne-w 
York, se cot isó el a . l rcaíJ i como ai* 
tru«: 
Mayo 22.26 
JJul lo 22.24 
Octubre 22.00 
Diciembre 22.00 
Enero (1926) 21.85 
Marzo (3926) 32.05 
tas . 
F i n a l m e n t e , no deben o m i t i r s e los 
val iosos esfuerzos del m a r q u é s de 
C o m i l l a s para sostener la c o r d i a l i -
dad de re laciones entre la Ig les ia 
y el E s t a d o ; sus gestiones en mo-
mentos d i f í c i l e s de nues t r a p o l í t i c a 
han s ido s i n g u l a r m e n t e ef icaces . 
Las p rov inc i a s de B a r c e l o n a , San-
tander , C á d i z , Coruf ia y a l g u n a o t r a 
deben especial g r a t i t u d a l m a r q u é s 
de C o m i l l a s , que las d i s p e n s ó su 
afecto y grendes benef ic ios . A la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y a su m a g -
n í f i c a f a c t o r í a de M a t a g o r d a t e n í a 
en tus iasmo secundan las i n i c i a t i v a s 
de la Reina V i c t o r i a . 
E l f inado m a r q u é s t u v o dos her -
m a n o s : d o n A n t o n i o , que m u r i ó j o -
ven, y d o ñ a I sabe l , m u e r t a el v e r a n o 
an te r io r , que es tuvo cacada con e l 
conde de G ü e l l , 
Sobr inos carnales del m a r q u é s de 
Comir ias son d o ñ a I sabe l G ü e l l y 
L ó p e z , casada con d o n Carlos de 
Sent imenat , m a r q u é s de Castel l -dos 
R í u s ; d o ñ a M a r i a L u i s a , don Juan 
A n t o n i o , a c t u a l conde de G ü e l l y de 
San Pedro de R l u s e ñ a d a ; d o ñ a M a -
P R E P A R A D A : : : 
con las fSENCIAS 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
A g u a de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : m a s finas:::: 
EXQUiSIIA PARA f l BAflO Y EL PAROtlO 
t D c Y M h : DROGÜERU JOINSON, Pl KARfiAU, Obispo 36, esquim i Agubr 
PAGINA CUATRO 
D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 13 DE 1925 A n o 
U n a ob ra nueva . 
D e l t e a t r o f r a n c é s . 
N o es o t r a que E l Pa l ac io de l a 
M a r q u e s a , d é l l c l o s o v a u d e v ü l e es-
t r enado anoche e n l a f u n c i ó n de 
m o d a , y t a m b i é n de abono, de 
n u e s t r o t e a t r o de la Comedia . 
'Radiante l a sala. 
. E n a n i m a c i ó n comple t a . 
•Ci taré p r i m e r a m e n t e de as se-
ñ o r a s , en t re aquel la g r a n c o n c u r r e n 
c í a , a Josef ina Va l i lhonra t de ÍMO^ 
r é , A n a M a r í a Saavedra de Duples -
BÍS y T u l a T o r r a l b a s de Bosque. 
A m e l i a A l v a r e z de A i x a l á , O t i l i a 
T o ñ a r e l y de Ba r r e r a s y E n c a m a -
c i ó n B a l l c o r b a de R o d r í g u e z . 
E v a n g e l i n a Coya, l a s i empre i n -
teresante V i u d a de G u t i é r r e z , resal-
t a n d o entre l a concur renc ia . 
M a r í a Cabrera de V i e t a , P u r a de 
las Cuevas de Dee t jen y M a r í a S á n -
chez de Sabl . * 
U l d a r i c a A l o n s o . 
T a n g e n t i l y t a n graciosa. 
H e r m i n i a R o d r í g u e z , la eigeante 
V i u d a de A r g ü e l l e s , con su h i j a 
M i ñ i t a , encan tadora s e ñ o r i t a d e l 
m u n d o habanero 
FUNCION DE MODA 
L O S M A R T E S D E L A C O M E D I A 
A g u i l e r a de Saenz, Mercedes V a l -
d é s C h a c ó n de Ca lvo , Conch i t a Fer -
n á n d e z L o n g a de G l q u e l , M a r g a r i t a 
Le F é b u r e de A g u i l e r a , B e r t a Pon-
ce de B a r r a q u é , C o n c h i t a Bosque 
de L ó p e z Gobel , D u l c e M a r í a M i -
lagros 'de G i r a u d i e r , Conch i t a V i l l a -
suso de F e r n á n d e z , E m i l i t a A g u i l e -
ra de Johnson y Ca rmela R e m i r e z 
de Junco . 
E u l a l i a Delgado de Chap le , Zo-
r a i d a B . de R a v e l o y M a r í a de l 
C a r m e n Cerra de F e r n á n d e z . 
Y c o m p l e t a n d o be l l amen te esta 
par te de la r e s e ñ a . Nena Boscowi t z , 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
l a n i e b l a de estos d í a s les ha v e n i -
do favoreciendo pa r a esquivar la 
p e r s e c u c i ó n dy la escuadri l la p r o -
hlbfcibnista. 
S e g ú n las declaraciones hechas 
por el Corone l L i n c o l n G. A n d r e w s , 
S u b s « c r e l a r i o del Tesoro , l a peise-
c u c i ó n emprendida en e l presente, 
no es m á s que u n a p a r t e p e q u e ñ a de 
los planes navales que a l comple -
¡ tarse h a b r á n " de poner t é r m i n o a 
A Academia Cient í f ica de Be"1 A ? u a d« k"*» Para ¿ a r el m á x i m o de | esas infracciones, 
l leza. de Par í s , nos ha envia- b r i l l o , a $1.50. |¿¿ AVIAcioir^AI. S E P R E -
Para efectuar.. . Del problema... 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
do los productos que se nos h a b í a n 
concluido. i: 
P A R A E L C A B E L L O 
L o c i ó n Vegetal Infalibre para ex-
! t i rpa r la caspa ( c u a r t o de l i t r o $3 .00; 
doc to r Pen iche t 
S e ñ o r i t a s 
sia De lgado y M a r g a r i t a M o n t ó t e 
Nena M o r é . 
F l o r de g rac i a y de be l l eza . 
Susana y M i c a e l a Zayas, L u c i l a y ! P í a m e n t e naturales 
A l i c i a Mora l e s , M a r i c u s a y Georg ia 
S á n c h e z M a n d u l e y , G u i l l e r m i a a y 
L e o n o r L a n c i s , D i g n a y Teresa 
ocre ( la c a j a $1.50) 
r a v ü l o s o . Crema-arrebol—tonos com- los maravillosos productos de la A c á ' 
Mandarina y demia Cient í f i ca de Bel leza, de P a -
rejo, $1.75 y $2.75 el pomo. J a b ó n rís, y se explica la manera de apli-
Imenia: el j a b ó n de m á s eficaz apli- carlos con absoluta eficacia. L o en-
c a c i ó n para cutis delicados, una de i viaremos por correo a quien lo so-
, ¡ c u y a s virtudes consiste en la elimi- licite. Nuestra clientela "de la H a b a -
f t ^ . . ^ 1 ^ ! S í . ^ p ¿ . « ^ K J é | » « « » * la r a s . (2.25 h caja de „ a puede pedido en el D e p á r t a m e , , . 
3 pasti l las) . to de P e r f u m e r í a . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
A los s eñores comerciantes del In" 
nos, M a r í a R i t a G ó m e z de F e r n á n 
dez, P a n c h i t a L e ó n de R i e r a , A n - y M a r g o t Cieero, Cel ia y B m e l i n a 
g á l i c a Rendueles de OFlodríguez, C o n - i K o d r í S u e z ' L e a y C a r m e l a M a r t i 
nez y M a r í a , E l e n a y M a t i H a Fa 
b r e . 
c h i t a S i g a r r o a de Ceba l los , A n a D e l -
gado de Codina , M a g d a l e n a V ives 
de R o d r í g u e z S ig le r , I n é s L e ó n de 
¡León, I sabe l P. de M o n t ó t e , Be r -
n a r d a Vega de V i v a n c o , M a r í a Te -
resa G a s t ó n de C a r b o n e l l , C o n c h i t a 
J a r d í n de J i m é n e z , C l a r i í a Grosso 
de Z a l d í v a r y C o n c h i t a F e r n á n d e z 
¿1,6 Ros. 
T u l i t a Bosque . 
T a n in te resan te s i e m p r e . 
A i r o s a y elegante Josef ina L e ó n , 
l a be l l a s e ñ o r a de F ranc i sco C u é ü a r , 
p o p u l a r I n g e n i e r o Jefe de l a C i u -
d a d . 
H e r m i n i a N a v a r r e t e . 
L a V i u d a de M á r q u e z . 
E n t r e u n g rupo de s e ñ o r a s , t o -
das j ó v e n e s y todas • bel las , Ca ina 
r a h F e r n á n -
C a r m e n A n -
Ofe l i a Zuaznava r , : 
de? de l a Reguera y 
g u - o . 
M i m i F e r n á n d e z , A n g é l i c a I 
quet , M a r c e l a P i ñ e i r o , 
P A R A A R E A L I Z A R U N A G R A N 
M A N I F E S T A C I O N 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 3 . — E l 
P A R A L A C A R A medio l i t r o $5.00). L o c i ó n Capi lar ! D e p a r t a m e n t o de A v i a c i ó n de la 
Crema Imenia oara la l impieza d» l eI t ó n i c o m á s e n é r g i c o para forta- ]V^rin,a PrePafra u ° a d e i a ó s ^ i r e m a i m e n i a para ja n m p i e í a a^ i ^ _ ^ ^ ^ ^ n ^ í j . 1 o i ó n d e sus fuerzas p a r a el d í a 11 
de N o v i e m b r e , an ive r sa r io de l ar-
m i s t i c i o de la Gran G u e r r a , hab ien-
do y a somet ido los p lanes a l a con-
s i d e r a c i ó n de l p r e s i d e n t e Coo l idgo . 
De obtenerse e l a sen t imien to de1 
E j e c u t i v o , las m a n i o b r a s a é r e a s 
navales p o n d r á n de m a n i f i e s t o la 
g r an s u p e r i o r i d a d de esta a r m s de 
comba te sobre las d e m á s empicadas 
has ta ' ahora . 
C O N T I N U A E S T A C I O N A R I A L A 
S I T U A C I O N E N E L F R E N T E D E 
M A R R U E C O S 
P A R I S , M a y o 13.^—Las operac io-
nes eñ e l f rente f r a n c o - r i f e ñ o se han 
m a n t e n i d o es tac ionar ias d u r a n t e las 
ú l t i m a s 24 horas , con e x c e p c i ó n de 
va r i a s acomet idas de las t ropas f r an -
cesas 'y de l a a c c i ó n de loá av i ado -
res pa ra e l a p r o v i s i o n a m i e n t o de 
los pun tos avanzados. 
• E l . P r e m i e r Pa in leve , d e s p u é s de 
t e r m i n a r l a s e s i ó n d e l Gabine te ayer, 
d e c l a r ó que. l a s i t u a c i ó n en M a r r u e -
cos h a b í a m e j o r a d o m u c h o y que 
con la l l egada de los refuerzos ya 
se n o r m a l i z a r í a r á p i d a -
cutis ( a $1.50, 2.50 v $3.50 el p o - LECER IA RAÍZ DEL C Í M O (CUarto de 
m o ) . Agua de Belleza Lyt ia l , pa ra Iitro' $3-00' medl0 $ 5 . 0 0 ) . 
, , refrescar a l cutis y qu i ta r le las r u - Brilantina Lyt ía l , pa ra dar suavidad 
la e legante r g e n t i l í s i m a s e ñ o r a de l j ^ . ^ ^ ^ j ^ ^ j ^ - ^ para y b r i l l o a l cabel lo , sin engrasarlo: 
dar v igor a los m ú s c u l o s faciales y ^ ^ay para cabel lo negro, para el 
cerrar los pocos (a $2.75 el pomo rub io y para el canoso, a $1.50 el 
Grac i e l l a Ecay . mediano y a $4.25 el g r a n d e ) . Leche P 0 ™ -
S a r i t a Johnson , O b d u h a V á z q u e z ^ ^ 
B e l l o , Josef ina C o f f i g n y , E m . h a : ^ ^ ^ E L C A T A L O G O 
R o d r í g u e z , M a r í a Cacicedo, H o r t e n - r r a L i . ' 
adherentes, en blanco, Kache l , rosa y 
Arrebol M a -
P í d a n o s el c a t á l o g o . E n 'el .se 
enumeran las virtudes de cada uno de 
P A R A L A S M A N O S 
, • . J "' 1 COU Jet 1. 
Pasta C o r a l , para qu i t a r la c u t í - , t eno r que e s t é n interesados en la l ¿ ¿ y ^ ^ 
cu!a, a $1.25. A n g l e í n a — l í q u i d o — , venta de estos productos incompa- mente , 
para l i m p i a r las u ñ a s . Pasta Miste- j rabies, les rogamos r.os escriban. Nos 
riosa, para da r color y b r i l l o . P a s - ! s e r á grato decirles en q u é condicio-
C a r m e V n a ^ ta Nacarada, pa ra b lanquear la par - nes podemos dar le l a '*exclusíva•, 
C a r b o n e l l , A m e l i t a A i x a l á , T e t é ! te saliente de las u ñ a s , a $1.25. i para la venta en cada localidad. 
Curbe lo , H i l d a D í a z , Graz ie l l a Cus 
t o d i o . . . 
Y A n g é l i c a D u p l e v . ' s 
E n c a n t a d o r a ! 
Se a n u n c i a pa ra hoj E n u n l u g a r 
de l a M a n c h a a pet ic i - in . 
E l es t reno de E l r n t i e r r o de Za-
f r a , fa rsa c ó m i c a en t i r e a c t o , l l e -
n a r á e l ca r t e l de l a f u n c i ó n ds mo-
da del v i e rne .« . 
Y M i t í a J a H e r a el s á b a d ) . 
P o r l a U r d e . 
F A J A " O R I E H T A L " D E 
WARNER 
L a s damas que buscan comodi-
dad, d u r a c i ó n y bellas l íneas siem-
pre las usan . 
S u calidad es insuperable. 
No rompen, rasgan ni oxidan. 
S i rompen, rasgan, n oxidan. 
Se cambian por otra. 
L a s buenas tiendas siempre tienen 
el surtido completo. 
Unicos Distribuidores 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
Mural la 1 1 9 . H a b a n a . 
E L M E J O R S U R T I D O E N J O Y E R I A 
Relojes de platino con brillantes. Sortijas, Aretes, Pulseras,. Penda 
tiff, etc. etc. Nuevo surtido con lo mas moderno, lo mas perfecto lo que 
mas gusta. P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 Teléfono A-3303 
X O SE H A C O N F I R M A D O I>A SU-
P U E S T A A U T O R I Z A C I O N S O L I C I -
T A D A D E E S P A Ñ A 
DE S A N C T I M T Ü S 
R E I N A E N U N H O G A R U A 
A L E G R I A 
H o g a r que lo f c i m a n los es t ima-
dos y j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s Eloy-
V a l d i v i a e Iser y N a t i v i d a d M o l i n a 
y Va l e ro con m o t i v o de l a l l egada 
a él c o n t o d a f e l i c i d a d de una her -
mosa n i ñ a . 
T a n t o l a m a d r e como la nueva 
e s p i r i t u a n i t a gozan de perfecta sa-
l u d . 
Para verdades.. . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
se viesen p o r l o c u a l no s e r v i r í a n 
de o r i e n t a c i ó n f u t u r a : s e r í ^ u n a 
f i e s t a de f a m i l i a acaso m á s aprove-
chab le a la f r a t e r n i d a d , p o r la ga-
r r u l e r í a c h á c ó t ó n á , que los a r t í c u -
los y los discursos desperdigados en 
los papeles p ú b l i c o s . 
D a r í o y G ó m e z C a r r i l l o se l a -
m e n t a b a n de que las frases y los 
conceptos h i r i en te s de L e B o n y T h 
C h i l d , sobre H i s p a n o - A m é r i c a , r o -
dasen como l e c t u r a escolar en f o -
n é t i c o s de a r e a l y m e d i a l a p ieza ; 
s a b í a n ¿ c ó m o no saber lo? , que per-
d u r a en e l h o m b r e lo que se inyec-
t a a l n i ñ o en l a escuela p r i m a r i a , 
e n cuyo caso, s i empre e s t a r á n per-
suad idos los franceses de que lo d i -
cho por t a n al tas au to r idades , es 
v e r d a d s in r é p l i c a . Y como no todos 
los franceses h a b r á n de c ruza r el 
o c é a n o y c o m p r o b a r las men t i r a s 
l e í d a s , esas mons t ruos idades se des-
l i z a r á n generac iones ade lan te y que-
d a r á n i nmutab l e s has ta e l f i n de 
los s ig los . 
A s í pensaban los que se lamenta-
r o n . 
Pues b i en , exac tamente 
con E s p a ñ a : por m u c h a p a l a b r e r í a 
que se der roche , entre t a n t o a s i m i -
len los n i ñ o s las i n n ú m e r a s m e n t i r a s 
que aprenden en los colegios y l a 
h i s t o r i a no se expurgue , como p i -
d i ó en un t i e m p o el a r g e n t i n o s e ñ o r 
G a l l a r d o , y los textos no se l i m -
pien de chafa r r inones i nd ignos , con 
que los hispano americanos han em-
porcado a sus p rogen i to re s y por 
L A S F I E S T A S D E L 3 0 
E n la h i s t ó r i c a sociedad " E l Pro-
greso se l l e v a r á a cabo una gran-
dioso m a t i n é e e l d i a 20 de Mayo 
con m o t i v o de las fiestas que se 
han de ce lebra r eu est^i por l a t o -
m a de p o s e s i ó n de l Genera l Macha-
d o . 
E l 17 y con m o t i v o de l n a t a l i c i o 
de S. M . C . D o n A l f o n s o X I I I , Se 
e f e c t u a r á u n g r a n ba i l e de sala en 
los he rmosos salones de l a Co lon ia 
E s p a ñ o l a , b a i l e que ha de quedar 
e s p l é n d i d o dado el entusiasmo que 
existe entre la j u v e n t u d . 
U N A V E L A D A 
L a D i r e c t i v a de l a sociedad " E l 
P r o g r e s o " como es ya cos tumbre ha 
acordado l a c e l e b r a c i ó n de una g r a n 
ve lada-ba i le en sus salones en la 
b r i l l a n t í s i m a ve rbena en e l vec ino 
C e n t r a l T u i n u c ú . 
De esta c i u d a d s a l i ó u n t r e n ex-
cu r s ion i s t a a las siete de l a noche, 
regresando a las dos de la m a d r u -
g a d a . 
E n é l f u e r o n los i n v i t a d o s a t a n 
he rmosa f i e s t a . 
Se pasa ron horas de ve rdade ra 
a l e g r í a . 
P A R A E S A C A P I T A L 
H a n t r a s l a d a d o su res idencia pa-
ra esa C a p i t a l los esposos s e ñ o r e s 
Sa lvador A . Z a m o r a H e r n á n d e z y 
M a r í a L u i s a C a r b o n e l l y C a r b o n e l l 
en u n i ó n de sus n i ñ o s . 
Muchas p rosper idades les deseo 
en su nueva m o r a d a . 
V E T E R A N O F A L L E C I D O 
E n su f i n c a de Jobos i de este 
t é r m i n o f a l l e c i ó d e s p u é s de l a rgos 
padec imien tos e l s e ñ o r Pas to r Per-
domo C a p i t á n del E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r . 
L A C A U S A C O N T R A S O L A N O 
L a A u d i e n c i a de Santa C l a r a ha 
s o b r e s e í d o la causa i n i c i a d a por el 
Senador S e ñ o r Rosendo Col lazo y 
G a r c í a c o n t r a L u í s Solano A l v a r e z 
• P A R I S , M a y o 1 3 . — R u m o r e s c i r -
c u l a n t e s ' e n esta c a p i t a l d i cen que 
el Gobie rno de Pa in l eve ha pedido 
a E s p a ñ a a u t o r i z a c i ó n pa ra bombar -
dear c i e r t a s posiciones de los r i f e -
ñ o s , en los lugares que h i c i e r o n con-
centraciones pa ra a taca r l a zona 
francesa. 
Dichas vers iones no ha sido po-
s ib le c o n f i r m a r l a s has ta las p r i m e -
ras horas , de hoy . 
R E S U L T A R O N I N F R U C T U O S O S ! 
L O S T R A B A J O S P A R A R E C U P E - i 
R A R L O S C A D A V E R E S D E L 
" N O R M A N " 
M E M P H I S , M a y o 1 8 . — L o s es-
fuerzos real izados p a r a r ecupe ra r 
los c a d á v e r e s de las personas que 
pe rd ie ron . Ja v i d a en e l accidente de l 
v a p o r " N o r m a n " , h u n d i d o cerca de 
a q u í e l v ie rnes pasado, r e s u l t a r o n 
in f ruc tuosos . 
S e g ú n los r eg i s t ros m a r í t i m o s , e l 
" N o r m a n " era u n v a p o r i n g l é s p ro -
p iedad de l a "S iemens B r o t h e r s 
C o m p a n y " , de L o n d r e s . 
F A L L E C I O E L N O V E L I S T A A M E -
R I C A N O H E R B E R T Q U I C K 
C O L U M B I A , M o . , M a y o 1 3 . — H e r 
be r t Q u i c k , nove l i s t a y ed i t o r de 
publ icac iones dedicadas a l a a g r i -
c u l t u r a , f a l l e c i ó a los 64 a ñ o s de 
edad ayer , a consecuencia de una 
é u f e r m e d a d de l c o r a z ó n -
Za io , donde les esperaban m u c h o s 
c a b ü e ñ o s de Quebdana y U l a d Se-
t u t , con sus caides. 
D e s p u é s de sa ludar les , ' e l gene ra l 
P r i m o de R i v e r a v i s i t o i a t o r r e t a 
que exis to en el vado de Saf Saf, en 
el r í o M u i u y a , gua rnec ida p o r fuer -
zas i n d í g e n a s . 
E i p res idente s u b i ó a l a t o r r e t a , 
desde l a que a t a l a y ó la zona f r a n -
cesa. 
A l r egresar v i s i t ó l a A l c a z a b a de 
Z e l u á n , donde le r i n d i e r o n honores 
las fuerzas de l a m e h a l l a de T a f e r -
s i t . 
E l t en ien te coronel ' Sr. L l a n o s , en 
n o m b r e de l a o f i c i a l i d a d , le ofre-
ció una copa de C h a m p a ñ a , c r u z á n -
dose afectuosos b r i n d i s . 
H a b l a n d o con los pe r iod i s t as , e l 
gene ra l P r i m o do R i v e r a d i j o que 
t e n í a el p r o p ó s i t o de m a r c h a r e l 
jueves a M á l a g a , e fec tuando e l v i a -
je en h i d r o p l a n o , s iendo p r o b a b l e 
que le a c o m p a ñ e el gene ra l San-
j u r j o . 
M a ñ a n a p a s a r á e l d í a en l a p laza , 
donde r e c i b i r á las comis iones que 
le h a n ped ido aud ienc ia . 
M I S A E N M O N T E A R R U I T 
M e l U l a , 8 . — M a ñ a n a . Jos Padres 
Franc i scanos d e l P r o t e c t o r a d o d i -
r á n l a p r i m e r a misa an te e l m o n u -
m e n t o de M o n t e A r r u i t 
L A R E P A T R I A C I O N D E T R O P A S 
P a r a m u y en breve se a n u n c i a 
la r e p a t r i a c i ó n de A f r i c a de los es-
cuadrones de Cazadores de V i l l a -
r r o b l e d o y G a l i c i a . 
E L B A T A L L O N D E A L M A N S A Y 
U N A C O M P A Ñ I A D E I N T E N D E N -
C I A 
M á l a g a 8 . — A p r i m e r a h o r a de l a 
m a ñ a n a f o n d e ó el v a p o r At la ja te , 
t r ayendo e l b a t a l l ó n exped ic iona -
r i o de A l m a n s a y una c o m p a ñ í a de 
I n t e n d e n c i a ; en t o t a l , 550 h o m b r e s . 
F u e r o n rec ib idos po r las a u t o r i -
dades, jefes de Cuerpo y comis iones 
de esta g u a r n i c i ó n . 
E s t a t a rde c o n t i n u a r o n en t r e n 
m i l i t a r a i p u n t o de des t ino . 
E L B A T A L L O N D E S A N M I G U E L 
B U R G O S , A b r i l 8. 
H a Megado e l b a t a l l ó n de San 
M a r c i a l , que f u é r e c i b i d o p o r las 
au to r idades , inc luso el O-bispo, 
A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n , Cruz^Ro 
j a y o t ra s en t idades y numeroso 
p ú b l i c o . 
D I S C U R S O S D E P R I M O D E 
R I V E R A 
M E L I L L A , A b r i l 8. 
E n e l d iscurso que e l A l t o Co-
m i s a r i o p r o n u n c i ó en D a r D r í i s , t u -
vo frases de a g r a d e c i m i e n t o po r ©I 
homenaje t r i b u t a d o •por l a o f i c i a l i -
dad po r lo que representaba pa ra 
el m a n d o . . P i d i ó l a c o o p e r a c i ó n m e n 
t a i y e s p i r i t u a l de l a o f i c i a l i d a d 
para r e so lve r el p r o b l e m a de M a -
r ruecos , que no es cosa de Un mea. 
n i de u n a ñ o , n i i s q u i e r a de u n lus -
t r o ; pero d i j o que t e n í a l a s egur i -
dad de que e l D i r e c t o r i o r e s o l v e r á 
el p r o b l e m a de u n a m a n e r a d i g n a y 
Para todos los gustos y al alcan-
ce de cualquier presupuesto, 
siempre encontrará usted en nues-
tra casa, lo más selecto. 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Flojo al cierre quedó el cambio so-
bre New York, después de haberse 
y o t ros p o r d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a y ! ?£eft! íado operaciones en cheques a 
j i . t 3 64 descuento; y a ú l t ima hora ofre-
amenaza de m u e r t e de que fuera 
objett) el 3 1 de Oc tub re de 1 9 2 4 , 
noche de l 1 ' de J u n i o , f ies ta que 
t an to sus p r o p í o s hogares, no s e r á como todas las que se suelen dar en 
p o s i t i v a y l ea l la f r a t e r n i d a d de q u e ' d i c h a i n s t i t u c i ó n ha de quedar r e -
sé h a b l a 
E s p a ñ a no i n s p i r a r á respeto a 
sus hf jos , ( d i g a m o s a sus n ie tos , 
porque sus h i j as son las nac iones ) , 
y donde no p r e d o m i n a n las afeccio-
nes respetuosas, no pueden a r r a i -
gar los amores . 
E n l a v i d a m a t r i m o n i a l puede m o -
r i r la p a s i ó n , has ta el a m o r conver-
t i r se en rescoldo t i b i o , pero que-
dando el respeto , s u b s i s t i r á n l a f i -
d e l i d a d y la v i d a t r a n q u i l a . 
V e n g o hace v e i n t i c i n c o a ñ o s p ro -
pagando l o m i s m o , ap rovechando 
las ocasiones de r e c o r d a r l o a qu ie -
nes necesi tan darse cuenta de e l l o , 
como pre tende e l buen s e ñ o r espe-
ranzado de ex t rae r un m i l a g r o de l 
congreso p e r l o d í s t i c o - l a t i n o bonae-
rense. ¡No , m i S e ñ o r ! T o d a v í a no 
aparece en t re los c i r ros f ra te rna les 
j de nues t r a a t m ó s f e r a h i spano-amer i -
o c u r r e | c a n a , e l m e c á n i c o que c o n s t r u y a u n 
g i a . 
R E S T A B L E C I D A 
Y a se encuen t r a c o m p l e t a m e n t e 
res tab lec ida de la do lenc ia que la 
t e n í a en cama l a s e ñ o r a Z o i l a G o n -
z á l e z y G a r c í a , esposa del s e ñ o r 
I g n a c i o C o r d e r o y N a v a r r o . 
De su as is tencia es tuvo hecho 
cargo e l D r . A g u s t í n C a ñ i z a r e s G ó -
mez . 
U N A - V E R B E N A 
Con g r a n esplendor se l l e v ó a 
cabo en la noche de l 9 de Mayo una 
L A M O R D I O U N P E R R O 
L a n i ñ a M i c a e l a V a l d i v i a , de 9 
a ñ o s de edad y v e c i n a de San B r u -
no fué m o r d i d a po r u n pe r ro de 
A n d r é s Orozco, d o m i c i l i a d o en N u e -
va 4 7 . 
F u é as i s t ida en l a casa de So-
cor ro . 
S E R R A . 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
Boportadaa por loa Colegio* 
dm O o m ú o t t a 
Matanzas 2.268750 
Sagua. . . . . . . . . . 2.278026 
Cienfuegos 2.238050 
f ó r c e p s de bas tante potencia pa ra 
esas extracciones . 
P e r o . . . Siganjos machacando 
aunque sea en h i e r r o f r í o . 
Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 




clan fuertes cantidades a este tipo 
Los compradores no pagan más de 
1|16 descuento. 
De baja actuó la peseta española; 
debido a haber órdenes de compras 
de do'lars pro cuenta de casas banca-
rlas de Barcelona y Madrid. 
L a libra esterlina, firme. 
E Ifranco francés , sin var iac ión. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cheques sobre New York 
a 3164 descuento. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable. . 
New York vista , 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres C0 días 
Par ís cable . . • • 
Par ís vissta . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
E s p a ñ a Vjsta . . 
Ital ia cable . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Bruselas cable 1 . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurlch vista . . 
Amsterdam • cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
1 164 D. 























D O Ñ A C A R M E N Q U I Ñ O N E S D E 
G A R L E S 
E x p r e s i ó n e s p o n t á n e a y s incera 
de honda condolenc ia f u é e l acto 
del sepelio efec tuado el pasado l u -
nes, a l c a d á v e r de la d i s t i n g u i d a 
dama d o ñ a C a r m e n Q u i ñ o n e s de 
C a r l é s , en q u i e n se a u n a r o n la v i r -
t u d y l a bondad y cuya v i d a e j e m -
p l a r í s i m a c o n s a g r ó a ennoblecer u n 
hoga r que hoy , s u m i d o en l a m á s 
p r o f u n d a t r i s t eza , l l o r a s in consue-
lo su e terna d e s a p a r i c i ó n . 
Mode lo de esposa y m a d r e a m a n -
t í s i m a , c o r a z ó n a b i e r t o a todas las 
generosidades , a l m a c r i s t i ana que 
p r o d i g ó l a p iedad s in tasa, f u é l a 
s e ñ o r a Q u i ñ o n e s de C a r l é s . Su m u e r -
te ha s ido l a m e n t a d a por cuantos 
t u v i e r o n l a d i c h a de conocei ' la y 
ap rec i a r l a s . hermosas cua l idades 
que e ran n o r m a de su c a r á c t e r afa-
ble . 
. E n f e r m a desde a l g ú n t i e m p o , l a 
c ienc ia l o g r ó en l a l u c h a en tab lada , 
sensibles ven ta jas que h a c í a n con-
cebir r i s u e ñ a s esperanzas. A s í pues , 
su f a l l e c i m i e n t o h a s ido, s i n o repen-
t i n o , a l menos inesperado; c i r cuns -
tancia que ha c o n t r i b u i d o a i n t e n -
s i f ica r el d o l o r de los suyos , entre 
los que se cuen t an su v i u d o don 
Sa lvador C a r l é s y su h i j o R e n é , 
a m i g o ñ u e s t r o m u y e s t imado , a los 
cuales enviamos desde a q u í u n sen-
t i d o y c o r d i a l mensaje de condo len -
cia . 
L a s e ñ o r a Q u i ñ o n e s de C a r l é s 
r e c i b i ó , con esa m a n s e d u m b r e y esa 
r e s i g n a c i ó n p rop ias de l o s e s p í r i t u s 
c r i s t i anos , los Santos Sacramentos . 
E n e l Cemen te r io de C o l ó n , a don-
de c o n d u j e r o n sus restos amigos , 
deudos y f a m i l i a r e s en numeroso y 
n u t r i d o co r t e jo , se c a n t ó u n so lem-
ne responso en su f r ag io de la que 
h a b í a ascendido a las a l t u r a s i n -
marces ib les ; y su t u m b a f u é m a t e -
r i a l m e n t e c u b i e r t a de ofrendas f l o -
rales , t e s t i m o n i o de cuantos la ama-
r o n . 
Descanse en paz y q u i e r a e l Se-
ñ o r d a r consuelo a los que, en l a 
t i e r r a , e levan has ta E l sus p lega-
r ias po rque aco ja en su santo seno 
el a l m a de l a f inada . 
en a r m o n í a con las pos ib i l i dades 
nacionales . 
C o n t i n u ó d i c i e n d o q'ue no p o d í a 
establecerse una p u g n a insensata 
entre los i m p u l s o s n a t u r a l e s y ele-
vado e s p í r i t u con las conveniencias 
de E s p a ñ a . Se m o s t r ó seguro de 
que todos los e s p a ñ o l e s , c i v i l e s y 
m i l i t a r e s , p r e s t a r á n u n concurso re-
f l e x i v o , pero t e n d r á n de t r á - s a l 
E j é r c i t o pa ra l a d e m o s t r a c i ó n de l a 
fe m o n á r q u i c a . Con este l e m a se 
c o n s e g u i r á n d í a s de grandeza pa ra 
E s p a ñ a . H i z o vo to s por que se l o -
gre hacer u n a E s p a ñ a c u l t a , p r o -
g res iva y consc ien te . A ñ a d i ó que 
el p r o b l e b a de Mar ruecos v o l v e r á a l 
cauce de donde no d e b i ó sa l i r . 
E n e l d iscurso que p r o n u n c i ó en 
T a f e r s i t , c o m e n z ó d ic iendo que se 
l evan taba a h a b l a r e m o c i o n a d í s i -
rao p o r e l d i scurso de l c a p i t á n Te« 
l i a . Se s u m ó a los anhelos d e l g r u -
po de A l h u c e m a s , de l que d i j o que 
era u n camarada m á s , s i n quebran-
tarse po r e l lo la d i s c i p l i n a . Des-
p u é s e n u m e r ó los hechos g lo r iosos 
rea l izados po r el g r u p o de A l h u c e -
mas en l a o t r a zona y d i j o que t o -
dos los e s p a ñ o l e s , que se h a l l a n en 
A f r i c a t i e n n e l deber de a m a r m á s 
a la p a t r i a . 
T u v o pa ra e l E j é r c i t o frases de 
e log io y a g r e g ó que s i no se t r a -
t a r a de este E j é r c i t o t a n entus ias-
ta y h o m o g é n e o , como e s p a ñ o l ha-
b r í a sen t ido dudas antes de l 13 de 
S e p t i e m b r e . Ot ros generales o j e -
fes m á s j ó v e n e s que él h u b i e r a n 
i n t e n t a d o l l e v a r a c á b o el m o v i -
m i e n t o po r e l i n i c i a d o , p r e c i p i t a n d o 
acaso a l a n a c i ó n a l a r u i n a ; pero 
sobradamente s a b í a é l que con taba 
con l a c o o p e r a c i ó n del E j é r c i t o 
cuando se d e c i d i ó a d a r e l golpe de 
Es tado . 
E l E j é r c i t o e s p a ñ o l puede c o m -
pararse con los mejores; e j é r c i t o s 
de l m u n d o , y s a b r í a a c t u a r en 
o t ras c a m p a ñ a s que no fuesen gue-
r ras i r r e g u l a r e s como é s t a , t a l 
c u a l es, pues lo i m p o r t a n t e es la 
escuela donde se h izo y su t é c n i c a 
espec ia l . D i j o que si D ios dispone 
de su v i d a , m o r i r á sa t isfecho, pues 
l a s e m i l l a lanzada p r o d u c i r á e l 
f r u t o apetec ido, como lo p roduce l a 
d o c t r i n a c r i s t i a n a , pues ' l o i m p o r -
t an t e son las ideas, no las personas, 
que son i n d i f e r e n t e s . 
F ina i lmen te , a n u n c i ó que i b a a 
p r o n u n c i a r las pa labras m á s so lem-
nes de su v i d a , y d i j o que en n o m -
bre de l R e y c o n c e d í a l a bandera a l 
G r u p o . 
E l genera l f e l i c i t ó a l sargento 
Rancano, que d i r i g í a u n c a m i ó n 
b l indado y ha ob ten ido l a M e d a l l a 
m i l i t a r . 
E l delegado del g r a n v i s i r , A b d -
o l - K a d e r , o b s e q u i ó al Alto ( W 
n o con una c o m i d a a usanza aJJ 
PREVIO D E R I V E R A DICE 0T 
A U N P A L T A M U C H O POR HAf 
E N E S P A Ñ A ^ 
M E L I L L A . ' A b r i l 8. 
E n e l discurso pronunciado 5» 
el A l t o Comisa r io en Dar Quel|¡j 
n i , d i j o que f a l t a mucho por haft, 
en E s p a ñ a y que todo lo queselj 
hecho es obra de l Ejérc i to . % 
f ies ta que no le gusta ensañaiü 
con los c a í d o s . Prefiere mostrai. 
se a l t i v o con los altos; pero $ 
p a ñ a estaba m a l con los golk 
tes que no sup ie ron resistir, le 
bates que v e n í a n del Oriente J 
E u r o p a , y l a semi l la emponzo» 
do ra i n v a d í a a l a n a c i ó n . El puefe 
sano, e l pueblo que trabaja, esii 
con e l E j é r c i t o , que ha evitado 
p e r t u r b a c i ó n que se hubiera pro 
c ido de haber arraigado en Espi 
las cor r i en tes d d i so luc ión . "M 
ro estoy de que l a Historia car¿ 
en su d í a las esponsabilídades» 
bre q u i e n deban caer. El puei 
es t ima que de la gest ión del Ejk 
c i to s a l d r á una E s p a ñ a próspaj 
y para l o g r a r l o —dice— coj _ 
todos vues t ros apetitos individm 
les, t ened grandeza de alma, 1 
con gus to las recompensas que 
o t o r g a n a vues t ros compañeros, 
a lguno creyera haber hecíio mái, 
no p í e n s e en l a injusticia, vea 
s ó l o que e l o t r o fué más afortms 


















































O T R O D I S C U R S O D E L GENEKil 
P R E S I D E N T E 
M E D I D L A , A b r i l 8. 
E l Genera l P r i m o de RiverarPro 
n u n c i ó u n discurso en la fiesta ce-
l e b r a d a en e l Ateneo de Melllla. 
C a n t ó en bel los p á r r a f o s a la 
j e r . Agradece a M e l i l l a que le haya 
n o m b r a d o su h i j o adoptivo, titulo 
que acepta y agradece le tod cora 
z ó n . E l o g i a l a labor de la JIM 
de A r b i t r i o s , verdadera expre* 
s e g ú n e l prs idente , de autonOB* 
m u n i c i p a l , ve rdadero iprincipio« 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . "N'o | 
j é i s — d i c e — que esta tradicionü 
J u n t a de A r b i t r i o s os la arrebató 
con s e ñ u e l o s que os deslumbre». 
E n t o n a u n canto a la Patriaj "-
cuerda las circunstancias pol"1* 
an te r iores a l 13 de Septiembre H 
1 9 2 3 . F u é ap l aud ido . 
D e s p u é s h a b l a r o n el presidej" 
de l A teneo , s e ñ o r Poz, y ^ m 
t ico s e ñ o r C h a c ó n . , 
L a segunda par te de la fiesta"' 
u n b r i l l a n t e conc i e r t o . 
PARA CONSERVAR El CUTIS SANO Y fRfSCO' 
A G U A D E C A R A B A N A 
( 2 cucha radas ) 
todas las m a ñ a n a s . 
J A B O N D E CARABANA 
( e n e l b a ñ o y tocador) 
a todas horas. 
Primera Comunióij 
E S T A M P A S , R O S A R I O S , D E V O C I O N A R I O S , CORONAS» f ® * * 
L A Z O S Y L I R I O S . T o d o Mode los Nuevos . 
Se venden en l a : L I B R E R I A " A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
M u r a U a 3 4 . T e l é f o n o A - 3 3 5 4 . A p a r t a d o 8 1 4 . Habana 
c 4567 
FOLLETIN 68 
T O M A S H A R D Y 
UNOS OJOS AZULES 
Novela traducida del inglés por 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R 
T O M O n 
r>c venta en la librería de José Albela 
Padre Várele, (Belascoaín) núm. -32-3 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
Pe ro no i m p o r t a . I r e m o s . A s í nos 
l i b r a r e m o s d e l h o r r i b l e t r aque teo 
de las cal lea de L o n d r e s ; s i n con-
t a r e l p e l i g r o de que nos mate un 
t r e n de excurs ionis tas , que, si no 
m i e n t e n los p e r i ó d i c o s , no es f l o j o 
e n esta é p o c a del a ñ o . 
B l f r i d a t a m b i é n c o n s i d e r ó d e l i -
l ioso el proyecto ; y, por lo t an to , 
a las diez de la m a ñ a n a s iguiente 
dos coches d o b l a r o n l a esquina de 
i a Casa de la Moneda , y por entre 
las a l t í s i . f i a s paredes de N i g h t i n g a -
l e L a ñ e se d i r i g i e r o n hacia l a o r i -
l l a d e l r í o . 
E l p r i m e r v e h í c u l o iba ocupado 
p o r los v i a j e ros y e l segundo l leva-
ba el equipaje , bajo l a v ig i l anc i a de 
M r s . Snewson, la donce l l a de M r s . 
Swancour t , que en l a ú l t i m a quince-
na lo h a b í a s ido t a m b i é n de E l f r i -
da; p o r q u e , s i b i e n l a j o v e n no e c h ó 
nunca mano de semejante a u x i l i a r 
para v e s t i r s é , cuando estaban f u e r a 
de casa su m a d r a s t r a l a o b l i g a b a 
a f i n g i r que estaba a c o s t u m b r a d a á 
tener donce l la . 
D e p r o n t o , a u m e n t a r o n en t a l p r o 
p o r c i ó n los ca r ros , los fa rdos y ios 
olores de toda clase, que los co-
ches se v i e r o n ob l igados a avanzar 
con l a m a y o r l e n t i t u d pos ib le . A 
veces t e n í a n que pararse del t odo 
m i e n t r a s se a p a r t a b a n los pesados 
v e h í c u l o s que estaban descangando 
delante de ellos, lo cua l no se ha-
c í a s in abundanc ia de r u i d o y de 
reniegos. E l v i c a r i o a s o m ó la cabe-
za por la v e n t a n i l l a . 
— S i n d u d a se h a n equivocado de 
c a m i n o — d i j o c o n g ran preocupa-
c i ó n y sacando o t r a vez l a cabeza. 
— N o se ve m á s v e h í c u l o respetable 
que el nues t ro . He o í d o decir que 
en esta par te de Londre s hay unos 
an t ros mis te r iosos , donde l e a t r aen 
a uno para a s e s i n a r l e . . . ¿ N o ha-
b r á a l g u n a a ñ a g a z a por p a r t e de l 
cochero? 
— N o , no. No hay p e l i g r o — d i j o 
M r . K n i g h t . q u i e n a l lado de E l f r i -
da, se s e n t í a tan sereno como una 
noche es t re l lada . 
— P o r l o que v e o — d i j o e l v i c a r i o 
con m a y o r d e m o s t r a c i ó n de i n q u i e -
tud,—110 cabe duda . Este no pue-
de ser el c a m i n o pa ra i r por m a r de 
Londre s á P l y m o u t h , p o r q u e n o es 
camino pa ra n i n g u n a pa r t e . V a m o s 
a perder e l ^ r a p o r y e l t r e n ; ese es 
m i t e m o r . 
— N o se apu re , que vamos bien. 
Es dec i r , y a hemos l legado . 
— E l m u e l l e T r i m m e r — d i j o el 
cochero ab r i endo l a po r t ezue la . 
N o b i e n se apearon obse rva ron 
una r e y e r t a entre e l cochero de l se-
g u n d o v e h í c u l o y un t r o p e l de fa-
quines que le a tacaban en c o l u m n a 
pa ra apoderarse d e j o s b a ú l e s y m a -
le t a s ; y en med io del t u m u l t o v i e -
r o n alzarse a l c ie lo las manos de 
M r s . Snewson. K n i g h t se a d e l a n t ó 
r á p i d a m e n t e , y d e s p u é s de u n a t r e -
menda l u c h a , l a ca te rva de f a q u i -
neo se r e d u j o a dos, sobre cuyos 
h o m b r o s y espaldas d e s a p a r e c i ó el 
equ ipa je con c e l e r i d a d sorprenden-
t e en d i r e c c i ó n a l a o r i l l a del agua. 
L u e g o , o t ros t ipos de la m i s m a 
c a l a ñ a , que h a b í a n c o r r i d o h a c í a 
ade lan te , empezaron a l l a m a r a los 
boteros , t r e s de los cuales l l e g a r o n 
a l costado de l m u e l l e . Der ro tados 
dos de el los, e l equ ipa je e n t r ó a 
t r o m p i c o n e s en el bote res tan te . 
— E n m i v i d a he v i s t o una esce-
n a t a n h o r r i b l e — e x c l a m ó e l v ica-
r i o a l s a l t a r al b o t e . — E s t o es peor 
que una en t rada a sangre y fuego. 
C r e í a que esas cos tumbres s ó l o exis-
t í a n en los pueblos d e l con t inen te . 
¿ N o te asombras , E l f r i d a ? 
— ¡ O h , n o ! — e x c l a m ó la j oven , 
que en aque l a m b i e n t e de suciedad 
p a r e c í a 3! a rco i r i s en un f i r m a -
m e n t o l ó b r e g o . — P a r a m í es una 
novedad ag radab le . 
— ¿ P e r o d ó n d e e s t á n u e s t r o v a -
p o r ? — p r e g u n t ó e l v i c a r i o — ¡ S i n o 
veo m á s que cascos v ie jos ! 
— D e t r á s de a q u e l de a l l á — d i j o 
K n i g h t . — N o t a r d a r e m o s en l l e g a r 
a é l . 
Poco d e s p u é s v i e r o n e l buque que 
buscaban, u n g r a n a r m a t o s t e n e g r o 
como la t i n t a , que p a r e c í a no ha-
ber t r a b a d o en c i n c u e n t a a ñ o s co-
n o c i m i e n t o c o n una b rocha . Es taoa 
anclado j u n t ó a o t r o p o r e l e s t i l o , 
y pa ra sub i r a b o r d o h a b í a que r e -
co r re r el estrecho c a l l e j ó n de agua 
que los separaba, y que comenzaba 
con u n a a n c h u r a como de ya rda y 
media y acababa en p u n t a . E n el 
m o m e n t o de e n t r a r en el es t recho 
paso, o t r o buque v i s tosamente p i n -
tado b a j ó por el r í o pa le teando co-
mo un corcel a l t r o t e , y p r o d u c i e n -
do t a l serie d e olas y sa lp icaduras 
que el f r á g i l esquife c o m e n z ó a d a r 
saltos, y e l v i c a r i o y su m u j e r a 
tambalearse de u n l ado a o t r o , y a 
darse m u t u a s cabezadas c o m o dos 
po l i ch ine las , m i e n t r a s las o l i l l a s es-
t r e l l a b a n en los cos tados de los dos 
buques y í e s sa lp icaban de a r r i b a 
abajo. 
— ¡ T r e m e n d o ! ¡ H o r r i b l e ! — r e f u n -
f u ñ ó M r . S w a n c o u r t ; y a ñ a d i ó e n 
voz a l t a : — C r e í a que í b a m o s a l l e -
gar a bordo por t i e r r a . Si h u b i e r a 
sabido lo moles to que era , no ha-
b r í a ven ido . 
— Y a que sa lp ican , s i q u i e r a que 
nos s a lp i ca ran de agua l i m p i a — d i -
/ 
j o l a anciana s e ñ o r a s e c á n d o s e el ¡ 
ve s t i do con e l p a ñ u e l o . 
— Q u i e r a Dios que n o zozobremos i 
- — c o n t i n u ó e l v i c a r i o . 
— ¡ Q u é poco v a l i e n t e eres, p a p á ! 
— d i j o a l eg remen te E l f r i d a . 
— - E l v a l o r no es m á s que i n c o m -
p r e n s i ó n de los p e l i g r o s — r e s p o n d i ó 
severamente M r . S w a n c o u r t . 
M r s . S w a n c o u r t se e c h ó a r e í r , 
E l f r i d a se e c h ó a r e í r , y K n i g h t se 
e c h ó a r e í r ; y en m e d i o de su rego-
c i j o u n h o m b r e les d i ó voces des-
de u n punto s i t uado e n t r e sus cabe-
zas y el c ie lo . E n segu ida se encon-
t r a r o n a l l ado del " J u l i e t " , a l c u a l 
s u b i e r o n temiblando. 
Como les d i j e r o n que l o ba jo de 
l a marea les i m p e d i r í a zarpar hasta i 
d e n t r o de una h o r a , los Swancour t , ! 
que no t e n í a n o t r a cosa que hacer,! 
se d e d i c a r o n a e x a m i n a r a unos 
h o m b r e s de e l á s t i c a s azules, dedi - j 
cados a una m i s t e r i o s a o p e r a c i ó n j 
do r e m i e n d o con corde les embrea-
dos ; a . veces v o l v í a n a m i r a r las 
manchas de c á r d e n a l u z so la r que, 
c o m o estrellas de cobre b r u ñ i d o so- \ 
b r e las mansas olas, ba i l aban an te ! 
sus ojos y les p r o d u c í a n escozor; o 
b i e n escuchaban l a es t rep i tosa m ú - i 
s ica de una g r ú a de v a p o r que t r a -
ba jaba cerca de e l los , o los getne- ' 
gundos sones que a l pasar lanzaban j 
l as chimeneas de o t r o s vapores , y 
m o r í a n g r a d u a l m e n t e a l a le jarse , o 
las voces d e l puente de va r ios b u -
ques p r ó x i m o s , todas las cuales to -
m a b a n l a f o r m a de " A h - h i - h e y " . 
Las diez y med ia , y no p a r t í a n . 
M r . S w a n c o u r t susp i raba l l e n o de 
cansancio y m i r a b a a todos sus c o m -
p a ñ e r o s de v i a j e en genera l . Pero 
sus r o s t r o s n o m e r e c í a n las m i r a -
das. L a p a l a b r a "espe ra" estaba es-
c r i t a en todos ellos de u n m o d o t a n 
de f in ido , que no se p o d í a leer o t r a 
cosa. T o d a l a a n i m a c i ó n se h a b í a 
suspendido hasta que l a P r o v i d e n -
cia h i n c h a r a las aguas y les per-
mi t i e se za rpa r . 
— E s t a b a p e n s a n d o — d i j o K n i g h t 
— q u e hemos ven ido a p a r a r en t re 
la gente m á s r a r a de l r e i n o . De t o -
das las rarezas h u m a n a s , parece que 
la menos c o m ú n debe de ser l a de l 
i n d i v i d u o que m i r a d e s d e ñ o s a m e n -
te e l v a l o r de su p rop io t i e m p o . Y , 
s in embargo , a q u í vemos s i n f i n de 
e jemplares de esa d ichosa y pac ien-
zuda especie, la de los ando r r e ro s , 
que no es la m i s m a que l a de los 
v ia je ros . 
— E s que son gente que busca 
su recreo, y p a r a l a cual e l t i e m p o 
no s i g n i f i c a nada . 
— E s o no, porque los v i a j e ros de 
esa clase que encon t r amos en las 
grandes r u t a s , t i enen m á s a f á n por 
Hogar que los v i a j an te s de comer-
cio . Y a d e m á s d e l t i e m p o que pier-
den en el v ia j e , esos seres excepcio-
nales c o r r e n e l r iesgo de marea r se 
a l t o m a r el v a p o r . 
— ¿ E s p o s i b l e ? — p r e g u n t ó el v i -
ca r io con r ece lo .—No puede ser, 
M r . K n i g h t ; precisamente a q u í , en 
n u e s t r o eana l i n g l é s . . . a nues t ras 
mi smas puer tas , como s i d i j é r a -
mos . . . 
— L a s embocaduras de los estre-
chos son lugares bastante r e v u e l -
tos , y e l C a n a l es acaso peor que 
los d e m á s . Crea us ted que a g r i a el 
h u m o r de los m a r i n o s . L o s f i l ó s o -
fos h a n ca lcu lado que l l egan a l c ie-
l o m á s ma ld i c iones a l a ñ o desde el 
C a n a l que desde los c i n c o . o c é a n o s 
j u n t o s . 
P o r f i n pa r t en de veras, y e l m o r -
t ec ino aspecto de todos los v ia je -
ros se r e a n i m a a l ins tan te . U n h o m -
bre , que ha estado i zando f r e n é t i -
camente una cuerda a l parecer i n -
t e r m i n a b l e , cesa en su t r a b a j o , y el 
v a p o r se des l iza po r los serpent i -
nos meandros del T á m e s i s . 
Todas las cosas y todos los l u -
gares e ran pa ra E l f r i d a una m i n a 
de i n t e r é s , y a s í le o c u r r i ó en aque-
l l a o c a s i ó n . 
— A h o r a ya se e s t á b i e n — d i j o 
M r s . S w a n c o u r t una vez que hub ie -
r o n pasado el N o r e , — p e r o lo que 
es hasta a q u í , m e n t i r í a si d i j e r a que 
me ha en tus iasmado e l v i a j e . 
Po rque , como se ha l l aban ya en 
e l m a r l i b r e , h a b í a empezado a so-
p l a r *una l i g e r a b r i sa que a n i m a b a 
a l a v i e j a s e ñ o r a lo m i s m o que a 
K n i g h t y E l f r i d a . Pe ro , p o r des-
g rac i a , c a u s ó u n efecto d i f e r en t e 
en e l v i c a r i o , qu i en , d e s p u é s de po-
nerse de c o l o r de m e r m e l a d a de a l -
ba r i coque , sa lp icada de p u n t i t o s de 
. f rambuesa , p r e t e x t ó una i ad i spos i -
• . , ¿gilí 
c i ó n , y d e s a p a r e c i ó a la vista 
c o m p a ñ e r o s . r_ gíj? 
P a s ó l a p r i m a tarde. apí| 
c o u r t se s e n t ó bondadosamen 
te, sola y leyendo, y los ™ \ 
d a r o n l ib res . E l f r i d a se ^ 
con fuerza en el brazo de ^ 
y se s e n t í a o rgu l lo sa al P cUi)ieP 
él de un l ado a otro de '^ge j»5, 
ta , o a l i r a p roa , o a l 
tos en la borda de l a t o j a ^ ^ ^ 
r a r a l sol poniente queocSeuna 5^ 
tando por la popa traS doS ^ 
de nubes l í v i d a s con d ° r g^irle^ 
des, que avanzaban par* 
1 U 
encuent ro . 
E l f r i d a se l i a l l a b a ' 1 ° a n i m ^ í 
ñ a , l lena de v i d a y ^ 
fia 
na, l lena ae v m ^ J ^ 0 ^ ' . 
aunque a l pasear ^ aQuei jerri 
K n i g h t entre ^ ^ ¡ J 
y verse c o n t e m p l a d ! i „ e S era 1 ^ 
s e n t í a a lgo confusa. pues ^ 
mera vez que se e x h i b a ló]1 
t amen te bajo una ^ 
aquel g é n e r o . a d i a r á n • J ^ e 
- S i n d u d a nos ^ pareJ%a. 
b l a r á n de nosotros, 
d e c í a en voz queda a 
r i e n d o f u r t i v a m e n t e . j 
— ¡ O h , n o ! — r e s p o n d i ó , ^ 
diferencia. — ^ T 0 * J ^ l 
envidiar. Y ^ ™ n * ' 
— N a d a malo. P0' „ n s e » ; j ^ . 




r e p l i c ó E l f r i d a 
di 
. como * 0 ¿ V ; ; : 
gan : " ¡ Q u é ^ ^ ^ a e l ^ 1 F 
. . f o e s t á v o c o o r ^ U 
peor - p r o s i g u i ó  — p r o s i i ó a 
c o n f i a n z a - es que he ol ^ 
illos dos indiv iduos <i 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
T R I A NON 
E X DIA D F MODA. 
«artes animados. 
De gran concurrencia, 
son siempre los de Trianón, 
nte él favorito Trianón de la 
tr iada del Vedado, 
i-er, en el estreno de la emocio-
te cinta Sodoma y Gomorra, 
^vieron muy concurridas las tan-

























de Diaz, la 
i Cabrera, Julia Varona de Mármol 3 
i Irabel Pujols de Villanova. 
el Y Estrella Hernández de E r i c . 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, María, Hilda 
y Bebel Vilanova, Fanny y Elisita 
Ferrer, 'Fvangelina y Veith Córdo-
ba, Juanita y Margot Zaydin, 7 
María An^onieta y Margot Roig. 
Josefina Sarria . 
Baby ce Cárdenas. 
CarmUA Montoto. 
Y Nena Roig, Ofelita Aixalá, Car-
Vals 
interesante Consuelo Gan- men Rosa Larcada, Ofelia de la 
on sus hijas Lily y María da Torre, Hortensia Bolívar y Nena 
a cual más bonita, más, Hernández. 
L a grandiosa cinta L a Sirena do 
Sevilla, creación triunfal de Frisci-
l!a Dean, es la elegida para la fun-
ción de moda del viernes. 
Como siempre se verá ameniza-
do el espectáculo por la orquesta 
que dirige Arturo Guerra. 
L a orquesta de Trianón. 




Lilia Justiniani de Jiménez Ro-
Graziella Miranda de López y 
Ltaüa Suárez de Aaxalá. 
Elisa Cartaya de Ferrer . 
la, señora de Llaca. 
Caridad Angulo de del Monte. 
SI1eio Mármol de Cubas, Ameliaj 
WARANDOLES PARA SABANAS 
En warandoles para sábanas tenemos un surtido espléndido. Nues-
tra especialidad es en warandoles belgas, de puro hilo. También los 
tenemos catalanes e ingleses. Todos de hilo puro. Tenemos desde $60, 
b pieza de 30 varas, hasta $97.50. Más de diez palidades distintas en 
diez y doce cuartas de ancho. Mucho le interesaría ver este artículo si 
necesitase comprar de él. 
M A N T E L E S Y ALEMA/VISCOS 
En alemaniscos adamascados, de hilo, tenemos un surtido' incom-
parable. Desde 65 centavos. También nuestro surtido en alemaniscos de 
granité, para mantelería, es de lo más completo. Tenemos en tbdos los 
anchos. Desde 80 centavos. 
En juegos de mantel tenemos un surtido magnífico. Desde $4.90 el 
juego con seis cubiertos. I 
H O L A N E S D E H I L O P O R PIEZAS 
Clarines y batistas. Podemos asegurarle que nadie podrá ofrecerle 
un surtido tan extenso de ambas calidades. Los precios a que vendemos 
estos artículos por piezas son puramente de almacén. 
¿ p l e g a n t e d e T S t e p t u á c P ? 
de Belt, 
pe día: en día. íj'li i 
El tema de viajeros. 
Tema aue va en aumento, de 
fflodo cierto y positivo, a medida 
jue la estación avanza. 
El señor Federico Kohly y su es-
-osa, la dama tan interesante y tan 
distinguida Josefina Embil. están 
¿espidiéndose de sus muchas y bue-
Ba3 amlstadée de la sociedad haba-
nera 
0 del 
A bordo del gran trasatlántico 
NATIONAL G I T Y B A N K 
D E S ^ E DI DA 
francés Espagne saldrán el 
corriente. 
Van a Paris primero. 
Y después a Vichy. 
E l señor Kohly asistirá como De-
legado de nuestro Gobierno a la 
próxima Expoeición de Paris . 
Allá, para mediados de Noviem-
bre, retornarán los distinguidos via-
jeros a Villa Josefina. 
¡Felicidades! 
ka nueva casa. 
La de O'Reilly 7 Compostela. 
Allí, en el que fué Convento de 
Santa Catalina, ha levantado el 
Jíatíonal City Bank una edificación 
suntuosa. 
• Está acordada oficialmente su 
inauguración para el domingo pró-
ximo . 
Se hará una invitación. 
Para la tarde. 
E l viernets visitaremos los cronis-
tas el National City Bank en su 
nueva casa. 
Un verdadero palacio. 
J O S E E M I L I O OBREGON 
Recogí un rumor, 
• Y ya está confirmado. 
-Desde ayer se encuentra, posesio-
nado del cargo de Mayordomo de 
Palacio el señor José Emilio Obre-
Desig'nación que ha sido un fe-
liz acierto del futuro Presidente de 
la República. 
Nadie mejor indicado. 
Hay que reconocerlo. 































Grupos alegóricos, mitológicos y 
írtros —seberbias obras de artistas 
famosos—figuran en nuestra colee 
ción de elegantes y muy decorativas 
figuras de bronce 
a n a 
L A . C A S A D E L O S R £ G A L O | 
" H E C A T O M B E " 
Son los precios que estamos dando en B A U L E S , M A L E T A S , 
MALETINES y C A R T E R A S , CALZADO DE C A B A L L E R O S , des-
_ 'de $1.50. 
• ••»̂ :,-ws'r'"i"" • •"•""r'.Tí"*J'»S 
MURALLA. Y C O M P O S T E L A / T E L . A ~ 3 3 7 2 N E P T U N O 4 t e y T E L E F O 7 V 0 - M ~ 1 7 O " 
Consulado General de España 
en la Habana 
REI>ACION D E P E R S O N A S OUYA 
P R E S E N T A C I O N I N T E R E S A E S T E 
CONSULADO G E N E R A L 
Arná, Agust ín; Anglada Gallar-
do, Francisco; Baciela, María; Bu-
ceta Várela, Joaquín; Rascuña Ca-
serías, José; Barrera, Benito; Bibi-
loni Fuster, Gabriel; Bermúdez Pa-
zo, Manuel; Boniquet Argemy, Fran 
cisco; Cifredo, . Francisco; Cifre, 
Bartolomé; Ceballos y Vicente, Da-
mián; Caneiro, E lv ira ; Duró, Bue-
naventura; Domínguez Díaz, Rosa, 
Concepción y Guadalupe; Estrugo 
Martín, José; Escandón Menéndez, 
María; Fariña, Evarista; Fernán-
dez García, Tomás; Garriga Mont, 
Eduardo; González Fernández, Jo-
sé María; Garcias Garcías, Jaime; 
García Soto, Félix; Gómez, Hipó-
lito; Guerrero Bcllmont, Manuel; 
Gusi Ruiz, José; González Benítez, 
Antonio; Hernando, Nicolás; Her-
nández, Enrique; Hermoso Jurado, 
Salvador; Losada Quirantes, Vicen-
te; López Almoguera, Eloy; Lagor 
Sánchez, Julio; Monsalvo Santos, 
Sebastiana; Moreno Miró, José; Mo 
rillo Vilches, Luis ; Martí López, 
Joaquín; Mora Morales, Juan; Nú-
ñez González, Víctor; Pestaña, Pío 
y Josefa; Puig Escalona, Ramón; 
Pérez Villanueva, Sabino; de la Pi-
ñera, José; Poma, María Consuelo; 
Pérez Manuel; Piñal Leís, Policar-
po; Panizo Morán, Nicanor; Quesa-
da Díaz, Amador; Rian Pons, Juan; 
Ruiz Sánchez, Jesús; Rivero. Pérez, 
José; Ramos Vega, Antonio; Robas 
Sánchez, José; Ribas Cladedas, 
Juan; Sáncbez, Manuel; Sangroni 
e Izaguirre, Toribio; Suárez Lina-
res, Antonio; Miralles Cerdá, Mon-
serrate; Santos Gómez, Hipólito; 
Sánchez Caballero. José María; 
Santana Medina, Tomás; Suárez 
Hernández, José; Talavera Céspe-
des, Pedro; Voznaedlano Ruiz, Mar-
tín; Vázquez Montero, Felipe; Vi-
lasó Paz, Manuel; Villar Clemente, 
Nicolás; Villanueva Pastoriza, Ma-
nuel; López Montenegro-Izco, Juan. 
Habana, 8 de mayo de 192 5. 
Joaquín de Iturralde, 
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B E L ASCO AIN, ZANJA Y SA3Í J O S E 
Teléfono: M-587<fV 
del éxito 
TS» (COK 1ALLEÍ5ÉS PROPIOS) 
L l e g ó l o q u e U s t e d E s p e r a b a 
Es tán de p l á c e m e s las damas "bien". Y a reci-
bimos los Juegos de Tocador. Los tenemos en pla-
ta y en esmalte en cuatro colores, modelos ori-
g ina l í s imos . 
T a m b i é n nos llegaron Juegos de po l i suá en 
iguales colores. Sea usted de las primeras , en 
escoger. 
ELGALW RABATiAY OBRAPIA ^ ^ 0 M P 0 S T ^ 4 6 . 
í k M U E R T E D E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S . . 
(Viene de pág. T R E S ) . 
ría Cristina, esposa del exministro 
a la,.una de la tarde. Con emoción, 
qué no trató de disimular ni un mo-
mento, evocaba los mil instantes de 
lias. A la hora señalada para la 
conducción, era materialmente im-
posible circular por la ancha plaza 
y sus alrededores. Los automóviles 
y los carruajes formaban enormes 
filas. 
Pocas veces ha podido decirse con 
tanta verdad que Madrid entero 
acudía a asociarse al merecido ho-
menaje. Todas las clases sociales, 
todas las -corporaciones y entidades 
estaban representadas por nutridas 
comisiones. Cuantos en vida se ré*» 
lacionaron con el ilustre y bonda-
doso marqués, cuantos debían gra-
titud a su generosidad, cuantos pu-
dieron apreciar sus dotes de caba-
llerosidad, hidalguía, esplendidez y 
religiosidad, acudieron a tributarle 
la última prueba de su considera-
ción, cariño y simpatía. 
E l número de obreros que acudió 
a tomar parte en la manifestación 
fué enorme, y esto constituía la no-
ta más simpática. Con ello se de-
mostraba aún grande fué el inte-
rés y el cariño con que el finado 
marqués se ocupaba dé favorecer a 
los obreros y de proteger sus cen-
tros y obras sociales. 
L A COMITIVA E N MARCHA 
E l féretro, de caoba, con aplica-
ciones de acero, fué sacado en hom-
bros por los familiares, y así lle-
vado desde la casa mortuoria hasta 
Ja glorieta de Bilbao, en que fuó 
colocado en la carroza fúnebre. 
Precedía a esta el clero parro-
quial, con cruz alzada. 
Daban escolta al cadáver marina-
ros d.e la Compañía Tiasatlántica, 
al mando de contramae- tres, los 
cuales había venid, de Barcelona, 
Cádiz y Coruña, y guardas juradou 
d.e tas finca? de E l j \ i p . j n t y Las 
Cabezas. 
don José Bertrán y Musitu; don!su vida de Gobierno en que pudo 
Ensebio, vizconde de Güell, casado ¡pareciar las excelsas cualidades del 
con doña Consuelo Jover y Vidal; 
don Santiago, que lo está con doña 
Maria Ricard y Roger, hija de los 
marqueses de Sánta Isabel; doña 
Francisca, viuda de Moxó, y doña 
Maria de las Mercedes; 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E . — 
NUEVAS M A N I F E S T A C I O N E S D E 
P E S A M E — L A CONDUCCION D E L 
C A D A V E R A COMILLAS 
Madrid Abril 20. 
E l cadáver del marqués de Comi-
llas, amortajado con el hábito de la 
Compañía de Jesús, fué depositado 
en uno de Tos salones del piso prin-
cipal de la ca-sa, convertido en (á-
pilla ardiente. 
Por la caga mortuo.ria desfiló el 
sábado enorme número de personas 
de todas las clases sociales, para 
testimoniar su písame, a la familia. 
A las onca y veinte' fu^ la Reina 
Doña Maria Cristina, que oró un ra-
to ante el cadáver y expresó sú sén-
timiento a la marquesa de Comi-
llas . 
Desde el ministerio de Fomento, 
después de la inauguración de la 
Conferencia de la Almería, S. M. el 
Rey, con el marqués de. Viana. se 
dirigió a la casa mortuoria para; dar 
el pésame personalmente a la mar-
insigne marqués de Comillas. 
—Siempre—deqía—se hallaba en 
él al cristiano, al español y al caba-
llero. Lo, que España le debe, aún 
no lo sabe, y quizá no lo sabrá bien 
nunca. Nosotros, los que hemos go-
bernado, sí, lo que ha propugnaao. 
lo que ha ayudado. . . ¡lo que ha 
evitado , . . ! eso lo sabemos noso-
tros. . . Para él parecen escritos es-
tos dos versos: 
P R E S I D E N C I A S D E D U E L O 
Seguían luego las presidencias 
del duelo. L a oficial la componían 
ios grandes de España duque de 
Fernán Núñez y marqués de Guad-
el Jelu, que representaban a los 
Reyes Don Alfonso y Doña Victoria 
7 Doña Maná Cristina, reprectiva-
mente; el mayordomo de semana, 
don José Coello de Portugal, por la 
Infanta Doña Isabel; el coronel Ju-
rado, por el Infante Don Alfonso, y 
el doctor don Gonzalo Sarv, por los 
Príncipes Don Luis Fernando y Do-
ña Paz de Baviera, y con estas re-
presentaciones Reales, el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini; 
loe cardenales señores Benlloch y 
Casanova, los obispos de Madrid-Al-
calá y Almería, el presidente del 
Directorio y el marqués de Magaz. 
Otra presidencia estaba compues-
ta por el Tufante Don Fernando, el 
subsecretario d.é Gobernación, el 
alcalde de. Madrid, conde de Valle-
llano; el señor Barríe, en represen-
tación del alcalde de Barcelona, y 
el conde de Figols. 
E n la presidencia familiar iban 
el conde, vizconde y barón de Güell, 
el marqués de CastelI-dos-Ríus y 
don José Bertrán y Musutú. 
Por expresa disposición del fina-
do, cula modestia era bien conocida, 
no se admitían coronas." Sin embar-
go, la Asociación de Navieros Ex-
tranjeros envió una magnífica, que 
quedó en la casa mortuoria. 
Quiero morir besando un 





pueden estar orgullosos 
alcanzado. 
Allí vimos a las distinguidas iorar UTX0S instantes ante el cadáver 
señoritas Juanita Arcos, Mercedi Doh Alfonso se mostraba muy afee 
ta Arango, 'Svangelina Bribuela, 
Cuca Mederos, Ghitlca y Mary 
tado. 
Pol- la tarde estuvo la Infanta 
Schle-wp, Nena y Graciela Pérez,¡Doña Isabel que permaneció un ra 
María Emilia Chávez. Nono Echan!to en la casa, 
dy. Tita Bustamante, Ana María 
Medina, Sta. Pontigo, Aurlstela 
Yáñez. Conchita Castillo, Sta. Mo-
lina, Juana María Rodríguez, Ber-
ta Solar. 
Un aparte para una trinidad 
encantadora: Graciela Bustaman-
te, Conchita Noguéci y Zoilita Do-
restee, respresentaclón genuVna de 
la belleza de la mujer cubana.' 
Nuestros enfermos 
Lo está el viejo Director del dia-
rio local " L a Patria", señor don 
Pancho. Rosales, con una fuerte 
afección gripal, 
Mis v'oios más sinceros por sa to-
tal restablecimiento. 
Una triste nueva 
Desde Cárdenas nos llega la no-
ticia doi fallecimien'o de la esti-
madísima señorita Eulalia Reinal-
do. L a sociedad de Sagua ha te-
nido con esta pérdida un gran •do-
lor. Eulalia brilló en nuestros sa-
lones, de-jando una estela de sim-
patías . 
A los esposos Gutiérrez-Reir.al-
-'•o, mi más sentido pésame. 
Banquete 
A última fué la Reina Doña Vic-
toria . 
E L SEAOR SANCHEZ G U E R R A 
E l expresidente del Consejo don 
José Sánchez Guerra llegó a firmar 





tiaP„ na ofrecerá una Conferen 
jii íor 6)? ^í3. Sociedad el ilustre ora- para lo cual ya está en contacto con 
. ^ 'SDa Pl 1 ^ — T T -VT- IrtCf T\T.Í«/> i T\Q 1 ¿i O *( O rl 4 n £t O QSSi 
En el teatro Sagua Park se ce-
lebró hoy un banquete de seiscien-
tos C"hIertos en honor del señor 
Ricardo Campos. figura sobresa-
liente del Partido Liberal en esta 
Provincia, asistiendo al mismo el 
la Sección de Recreo y Adorno, se- «¡eñor Clemente Vázquez Bello, 
ñor José M. Mañero, que está ul-; "residente del Senado y del Parti' 
timando los preparativos para eljdo Liberal: los señores Santiago 
Claret y Francisco Zayas, Repre-
sentantes a la Cámai-a. y otras per-
sonalidades de la capital. 
baile del día 17, pues se propone 
hacer del salón un bosque de rosas. 
fl^spañoi don Juan Posada No- los principales jardines do 
de capital y de Cienfuegos . «ft Col • l0S temas "Méritos 
lAianj0t̂ la Española de Cuba" y Existe mucha animación entre 
i^es" a sus Prófugos y deser- la juventud para este grato 
' tecimiento. 
ê8ide t 0r Amado Fernández. 
Uo^?^ i„^fe del Casino, ha • hecho Sociedad Liceo 
iPu gd̂ to Q ^ c i ó n especial para este 
^¿o»! ÔYech Promete ?er lucido y de Efectuóse esta noche un asalto 




Desde temprano la población es-
taba muy animada por la llegada 
de amigos del festejado proceden-
acon- tes de distintos pueblos de la pro-
1 vlncia . 
L a organización estuvo a cargo 
de nuestro querido Alcalde, señor 
Joaquín Pérez Roa, alcanzando un 
ruidoso éxito. 
ConiUnica el Presidente de. simo. Sus simpáticos organizadores E l Corresponsal 
TTIiIMAS ITOVED A.2)ES 
RIA 
Gastón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabille. Un tomo 
rúst ica $ i;00 
J Bravo Carbonell: E n la Sel- " i 
v a Virgen del Muni. Un 
tomo rús t i ca . . . . ' . . $ 1.20 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo.- . . . . J 1.00 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador, 
ü o s tomos rúst ica . . . .' $ 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica % 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica. . . . . $ 
¡ J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rúst ica $ 
OssendowsKi: E l Hombre y el 
Misterio en Asia Un 
tomo rúst ica $ 
L u i s Martínez Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst ica . . . . . 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don LMego Veláz-
quez. Un tomo rúst ica , , 
Abel Hermant: E l Leal Ser-
vidor. Un tomo cartoné. 5 
Un tomo rúst ica . . . . . j 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rúst ica . . . 5 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares $ 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des m ú s i c o s . Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rúst ica . , . ... . j 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de ' 
América . Un tomo rúst i -
ca $ 0,60 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rústica , . J 1,60 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapatillas 
XiA MODERNA POESIA 
P i Margall, 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
LA MAÑANA D E A Y E R — MISAS 
E X L A . C A P I L L A A R D I E N T K — 
MANIFESTACIONES D E DUJÍLO 
Durante toda la mañana de ayer 
continuaron recibiéndose en la casa 
de los marqueses de Comillas innu-
merables manifestaciones de pésame 
de personas de todas las clases so-
ciales. Constantemente desfilaban 
homares políticos de todos los par-
tidos,, aristócratas, académicos, lite-
ratos, artistas y muchos obreros. 
Las listas .se cubrían rápidamente 
de nombres, y de vez en cuando 
eran retirados enormes cestos de 
tarjetas. 
De Barcelona, Cádiz, Santander y 
otros puntos se recibieron centena-
res de telegramas de pésame, Al 
mismo t/empo llegaban a ]a casa 
las Comisiones y personalidades que 
de. aquellas provincias hablan ve-
nido para asistir al entierro, rin-
diendo homenaje al muerte ilustre. 
Durante la noche y la madrugada 
estuvieron velando el cadáver doña 
Francisca Güell, viuda de Massó, y 
¡la condesa de Gamazo, sobrinas del 
finado; su abijada la señora de Mu-
guiro, su- prima la baronesa de 
Satrústegui y. los señores don Fer-
nando Moreno,, don José Gil de 
Biedma, don Carlos Martín Alvarez, 
el reverendo padre Fúster, S. J . ; el 
secretario del difunto prócer, don 
Luis Cabañas; el personal de las 
oficinas de la Compañía .Trasatlán-
tica, una Comisión de la Junta cen-
tral de Acción Católica, otra del So-
matén de Madrid y muenas perso-
nas' más. '" 
También velaron el cadáver 
Exhibimos en nuestras vidrieras de la esquina de 
Obispo y Aguacate los nuevos traes que constituyen los 
premios del próximo escrutinio del Centarmen de Belle-
za de " E l Mundo", que tanta resonancia ha alcanzado 
entre el mundo femenino habanero. 
Damos publicamente las gracias al señor Antonio 
G . Mora, insustituible director del Gran Periódico, y al 
señor Enrique Serpa, el inmenso poeta, por el honor 
que nos han conferido elijiendo los premios mencionados 
en nuestra casa. 
" L a Francia" como demostración de su simpatía 
hacia el popular certamen donó uno de los premios que se 
están exhibiendo, el cual fué seleccionado expresamente 
por algunas de las encantadoras candidatas que toman 
parte en el Concurso, 
Obispo i j Á p c a f e 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
los 
hermanos de la Esperanza y de San 
José. 
E l cadáver estaba ya colocado en 
el féretro, alumbrado por cuatro ci-
irios . A 'la cabecera, el Cristo de 
talla. E l pálido rostro del marqués 
Iaparecía con serenidad admirable, 
sin que la menor contracción le des-
figurase .. • . 
Desde primera hora comenzaron 
a decirse misas en la capilla ardien-
te, por distintos sacerdotes. Nume-
rosas personas de la sociedad de 
Madrid y. otros amigos* del finado 
acudieron a .oirías, en unión de -ia 
familia. • 
En la de las ocho y media ofició 
el; obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo, que dió la Comunión a los 
concurrentes. 
E l cardenal arzobispo de Burgos, 
señor Benlloch, dijo una misa a las 
nueve. Én la siguiente ofició don 
Luis A . Muñoyerro.. canónigo de la 
catedral de Madrid, 
Después de las misas continuó la 
gran manifestación de duelo, ex-
j presión elocuente de los generales 
afectos y simpatías que el finado 













E L E N T I E R R O 
Desde las dos ds la tarde comen-
zaron a acudir a la plaza' de la In-
dependencia numerosas personas, 
¡para tomar parte en el homenaje 
que había de tributarse a los.res-
tos del insigne marqués de Comi-
OOMISIONES Y R E P R E S E N T A -
CIONES 
A continuación de las presiden-
cias marchaba el cortejo fúnebre, en 
el que figuraban numerosas repre-
sentaciones de Madrid y diversas 
provincias. 
Por la Junta de la Exposición de 
Barcelona, el conde de Figols, v los 
señores Coll y López Sagredo; Com-
pañía de Tabacos de Filipinas, los 
señores Correa,, Las Heras y Rosa 
les; del Monte de Piedad; los du-
ques de la Vega y Almodóvar del 
Valle, marqueses cíe Goicorrotea y 
Valdeiglesias, condes de la Mortera 
y Valle de Súchil, y señores Pérez 
del Pulgar, Parrella (don Luís,, Al-
varez Estrada, Prats (donCarlos) 
Rolland (don Benito) y García Mo-
lina , 
Por la Confederación Católica 
Agracia, el conde de Casal; Socie-
dad de Amigos del Arte;vel marqués 
de Montesa; Sociedad Amús-Garí, 
el secretario, don Carlos Molins de 
Sentmenat; cabildo de Barcelona, 
el canónigo doctor Vilaseca, y por 
el de Toledo, el deán señor Polo 
Benito, 
Por el Banca Español de Crédito, 
el Consejo de Administración y nu-
merosas empleados. 
También asistieron representacio-
nes de los Ayuntamientos de Bar-
celona, Cádiz y Santander; otra 
muy nutrida de Comillas; numero-
sos somatenistas de Barcelona y de 
Madrid, éstos con todos los cabos 
de distrito, y a su frente el coman-
dante general interino, coronel Mo-
llino, don Rafael Reynot y don Ma-
nuel Herrera; la Redacción en ple-
no de " E l Universo", con su direc-
tor don Rufino Blanco y otras re-
presentaciones, entre ellas una muy 
numerosa de la Marina de guerra. 
E s materialmente imposible hacer 
una lista de la concurrencia 
Entre los que acudieron a rendir 
el último tributo al ilustre finado 
figuraban los siguientes: 
Expresidentes del Consejo de Mi-
nistros don Antonio Maura, don 
José Sánchez Guerra, con de de Ro-
manones y don Joaquín Sánchez de 
Toca; capitán general, duque de 
Rubí; exministros marqueses de Le-
ma, Villarrutia y Pilares, condes de 
Lizarraga y San Luis, y señores 
Cierva (don Juan) Ruano, Ordóñez, 
Goicoechea, Gasset y Sillo; Príncipe 
de Hohenlohe; duques de Medína-
celi, Miranda, Villahermosa, Bailón, 
Santa Elena, Francavilla, Zaragoza, 
Unión de Cuba, Lécera, Baena, Bi-
vona, Sotomayor, Arión, Vistaher-
mosa, Parcent, T'Serclaes; marque-
ses de Lamadrid, Monteflorido, Bor-
ja, Vadillo, Guadalcázar, Castro, 
Pinos, Rubí, Navarres, Villanueva 
de Valdueza, Santa Cruz, Casa Real 
Castromonte, Torres, Santa Cruz. 
Casa Real, Castromoiitg .Torres de 
Mendoza, Oquendo, Torneros, Villa-
vieja, Cernerá, Aycinema, Villarru-
bia de Langre, Zahara, Arenas. Ca-
sa Pontejos, Arriluce de Ibarra, Be-
nicarló, Castelar, San Vicente, Vi-
vo!, Montealegre, Pidal, Romana, 
Argüeso, Bendaña, Movellán, Urqui-
jo, Portugalete, Alonso Martínez, 
Villaviciosa de Asturias, Valderrey,' 
Aymerich, Ivanrey, Montefuerte', 
González Castejón, Mont-Roig, Mi-
rasol, Grijalba, Ribera, Quijón, 
Mont-Roig, Mirasol, Grijalba, Ri-
bera, Quirós, Benajemí de Sistallo 
y Hazas, 
Condes de • Aybar, Torre Arias, 
Real, Maceda, Guendulain, CaniUe-
jas, Mortera^ Glimes de Brabante, 
Lascoiti, Sástago, viudo de Albiz, 
Navas, Casa Valencia, Torrubia, Pa-
redes de Nava, Gamazo, Castillo 
Fiel, Torre Velarde, Revilla de la 
Cañada, Gondomar, Limpias, San 
ülemente, Sepúlveda, Cerragería, 
Torreánaz y Valle de Péndueles, 
Vizcondes de Fefiñanes y Val dé 
Erro, 
Barones de Satrústegui; Cuba y 
Peña. 
Señores González de Castejón, 
Jordán de Urries y UHoa, Asúa 
(don Luis y don Miguel); Polo de 
Bernabé,' Millán Astray, • Albert 
(don Carlos), Rózpide (don Pablo, 
don Alfonso, don Antonio y. don 
Juan) ; Boix (don Fél ix) Covvián 
(don Enrique); Topete (don Juan, 
don Angel y don Ramón) ; Alba-
rrán (don José Luüs)}'" Liniers 
(don Tomás ) ; Escandpn y Sala-
manca, Navarro Reverter, Muñoz 
Alvarez, Laiglesia (don Eduardo); 
Gil Delgado (don Vicente y don 
Luis); . Sánchez Guerra y Sainz, 
Llanos y Torriglia, Piñán, Mugui-
ro (don Miguel Angel); Silva- y 
Goyeneche, Gordon (don Pedi;o) ; 
Bahía (don L u i s ) ; Cardona, Fer-
nández Honloria. Ruiz de Grijalba. 
Silvela (don Jorge); Codorn-ú, 
YGarc'a Loygorri (don Adriano) ; 
Espinosa de los Monteros, Ruano 
(don F . ) ; Oftiz de la Torre, C.ár-
cer, Martín Reña, Weyler .(don 
Fernando); Satrústegue (don Enri-
que y don Carlos); Romero Yagiie, 
Covsio, Perreras (don Antonio); 
Aguirre do Cárcer, pidal- (don Ig-
nacio); Martín Olande; Herreros 
de Tejada, Velarde, Ramonet, SaT-
cedo Bermejillo, Yanguas Messla, 
Eizaguirre, Retortillo y Macpher-
son, Leai (don Agust ín) , Gómez 
I.andero. Herrera (don Angel), 
González Rothwos. Ganáis (don 
Salvador) ; I'ittaluga, ' Caro (don 
José y don Juan). Marfil (don Ma-
riano) ^ Pérez Mateos, Escobar y 
Kirl-patrick (don J . I. y don G . ) ; 
Briones, Ulana (don Angel), Fer-
rández Almagro, Fernández Sliaw, 
Valdeavellano, Benavente,-.Alarcón, 
Casares yj Jordán de. Urríes, con 
E N L A C A R R E R A Y E N L A E S T A -
C I O N . — E L C A D A V E R , A CO-
M I L L A S 
S. M. eL Roy, queriendo ¡honrar 
al ilustre patricio, dispuso que ol 
cadáver fuera pasado por delante 
del Real' Palacio,' honor que^ sola-
mente se concede a contadas" per-
EOnalidadcs. 
E L Monarca, a quien ha afecta-
do profundamente, la muerte del 
marqués de Comillas, presenció 
desdi; uno de los balcones del Re 
gio Alcázar el paso de la fúnebre 
comitiva. 
E l cortejo fúnebre recorrió el si 
guíente itinerario: calle de Serra 
no, plaza de Colón, calle de Géno-
va y los boulevares, hasta la glo 
ficta de San Bernardo; calle Ancha, 
plazas de Santo Domingo y di 
Oriente y calle de Bailén, donde s. 
despidió el duelo. • 
Buena parte del acompañamien 
to siguió por la Cuesta de San Vi 
conté hasta la estación del N'Srte. 
Al llegar la comitiva a la esta-
ción, fué depositado el féretro en. 
un furgón, convertido en capilla 
ardiente, ante el cual se rezó un 
responso. 
1,9. concurrencia permaneció allí 
hasta la salida del cadáver en el 
correo de Santander. 
Se hallaban en la estación va-
rias señoras, que fueron a dar el 
pésame a la familia del marqués 
de Comillas, entre ellas la duquesa 
de Parcent y su hija, la Priiícesa 
de Hohenlohe, 
Acompañando . al cadáver mai'-
ch&roñ a Comillas el conde, el viz-
conde y, el barón de Güell,- don Juan 
Claudio Güell y Churruca, los mar-
queses de Castell-dcs-Rius, Lama-
drid. Monteflorido y Aycinena, el 
obispo, de Madrid, doctor Ei.io; - el 
capellán de la casa de Güeil, don 
Apolinar Rodríguez, don José Ber-
trán y Musitu; el alcalde de Ma-
drid, conde de Vallellano; el du-
que de la Union de Cuba, el con-
de de Gamazo y el barón de Sa-
trústegui, con otras muchas perso-^ 
uas. -
Asimismo acompañaron . el cadá-
ver a Comillas, por la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos, el se-
cretario general, señor Sommcr, y 
por la Federación local,, el presi-
dí nte de la misma, señor López 
León, y buen número de obreros. 
E l cadáver del marqués de Co-
millas ha recibido hoy sepultura én 
el panteón de familia, en el pueblo 
de aquel nombre, donde se le ha 
tributado por, todo el vecindario 
una" imponente manifestación 4« 
duelo y de cariño. 
Descanse en paz el insigne patri-
cio, que a tantas nobles obras, pa-
trióticas, de cultura, sociales y ca-
tólicas, consagró su actividad, y 
reciban nuevamente nuestro cari-
ñoso pésame su ilustre viuda y to-
da su respetable familia. 
L A NOTICIA D E L A M U E R T E E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 18.—Al mediodía 
se recibió en Barcelona la notíci.) 
del fallecimiento del. marqués d̂  
Comillas, extendiéndose rápidamen-
te por toda la población, en la qu 
la muerte del ilustre prócer h;-
causado unánime sentimiento. 
L a Compañía Trasatlántica, la d. 
Tabacos de Filipinas, la Asland : 
el Banco Hispano Colonial han ce 
rrá<io aus puertas^ colocando 1: 
bandera a media asta',' y enlutado 
los balcones, en señal de duelo. 
Los respectivos .Consejos y Co 
misiones de empleados han salid, 
con dirección a ia corte para asis-
tir al entierro. 
L A NOTICIA E N CADIZ 
CADiZj .18..—La noticia del fa-
llecimiento del marqués de Comi 
lias se supo al mediodía, circulan-
do rápidamente por la ciudad. 
Por disposición del alcalde se en-
lutaron los balcones del Ayunta 
miento, y dobló la campana capi 
tular, por ser el marqués de Co 
millas hijo adoptivo de Cádiz, 
La Diputación exteriorizó igual 
mente su duelo.' 
Todos lós buques surtos en c' 
puerto izaron sus banderas a me 
dia asta. 
Se han dirigido multitud de tí 
legramas de pésame a la marque 
sa. viuda. 
E n el expreso salieron para Ma 
driel el delegado de' la Compañí 
Trasatlántica, don Mariano Povil 
numerosos empleados de la delegí 
ción y oficiales de los buques, ma 
rinéros y representantes de la Se 
ciedad obrera-
Por las oficinas de la Compañí 
desfilaron las autoridades y per 
tonalidades. 
Muchos comercios cerraron su' 
puertas. 
SENTIMIENTO E N SANTANDEU 
Y OVIEDO 
SANTANDER, 18.—Ha causadr 
enorme sentimiento la muerte de 
marqués de Comillas. Durante to 
do el d.'a han estado cursándos-
centenares de telegramas dando e. 
pésame a la familia. 
Por este motivo se suspendió 1; 
comida que a bordo del "CriKtó 
bal Colón" iba a celebrarse en lio 
uor de las autoridades. 
E l cadáver del finado llegará :• 
ésta el lunes, saliendo a recibirl-
al l ímite de la provincia las auto 
ridades y representaciones de la. 
entidades oficiales y particulares-. 
Durante todo ese día cerrará el- co-
mercio de Santander en señal di 
duelo, 
OVIEDO, 18,—Ha sido genera" 
el sentimiento por la muerte de 
marqués de Comillas, participande. 
en él de una manera particular.- el 
elemento minero. 
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P A R I S 
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PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L P O R M A Y O R : 
Bango Gutiérrez y Co, Rica Bl^i 
Calis Tamargo y Co, Riela 91, 
Muñlz y C a , Riela 79, 
Y a n Cheongr Avenida Ital ia 86, 
1121 
M A Y O 13 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 centavos 
CRONICAS S 
POR D I E G O BOADA 
E L V I A J E R O 
E n todo viaje hay uu dolor. O 
el sentimiento de partir o el ansia 
de llegar. 
Y el vehículo, buque, ferrocarril, 
automóvil, carri-coche o carreta, 
transporta, además de la carga ma-
terial visible y palpable, quien sa 
paso a una dama o para alcanzar-
le el objeto que se cayó o que qui-
zás ella misma dejó caer intencio-
nadamente. 
Hasta que, vencida la timidez y 
salvadas las distancias, comienza el 
viajero incógnito a hacer de las su-
yas. 
E l es quien habla, quien comen 
teriai visime y p t u y a u i ^ , y, — , . „ „ „ „ 
be cuantos pesos gigantescos que i ta; el que hace reír o pulsa la cuer-
gravitan sobre las almas rendidas da sentimental o pinta con terrorí-y anhelantes de los viajeros 
Si hay uno que sepa observar, 
quedará casi siempre asombrado al 
descubrir una especie de huésped 
desconocido, tan inquietante como 
él de Maeterlinck, especie de poli-
zonte que no paga pasaje ni ocupa 
un asiento determinado, pero que 
se agita o agazapa, se descubre o 
-embosca, se adormece o exalta, se-
gún los incidentes que surjan, espe-
cialmente en los viajes largos. 
Pasa el viajero, furtivamente, de 
la tierra firme al artefacto flotan-
te o rodante o volador, puesto que 
volamos ya, mostrándose estremeci-
do en la punta de un pañuelo que 
saluda, en el brillo áa una lágri-
ma de adiós o en esa especie do hos-
quedad silenciosa con que solemos 
hundirnos en el asiento o apoyar-
nos en la borda los que viajamos 
dejando atrás algún cariño. 
En las primicias del viaje, se de-
sarrolla una acción pintoresca y cua-
si cómica. 
Miradas de través disimulando 
cierta desconfianza o encubriendo 
una inspección minuciosa del tra-
je, del sombrero, del abrigo y has-
ta de los pequeños bultos del equi-
paje. 
Sonrisas ceremoniosas para ini-
ciar un comentario agradable que 
derive hacia la conversación. 
L a oferta del cigarrillo al caba-
llero, el ademán galante para dar 
fieo  tonos 1¿. aventur  espeluznan
te o el suceso dramático. 
Suele haber, entre los viajeros 
normales, alguno de dase excepcio-
nal que permanece impasible an-
te los ataques del incógnito. Para-
petado detrás de un periódico muy 
abierto o sumergiendo el rostro en-
tre las páginas de un litro o de 
una revista, no se entera de las 
sonrisas, ni de los saludos ni, mu-
cho menos, de las zalemas. E s una 
especie de sacerdote de la diosa in-
diferencia que & veces se confunde 
con sus cercanas parientas la igno-
rancia o la pedantería. 
E l incógnito acaba por despreo-
cuparse de tales tipos y continúa su 
labor. Han pasado algunas horas 
y ha conseguido, ya, enlazar amis-
tades, trabar diálogos y hasta pro-
mover disputas; a uno le ha hecho 
confesar toda su vida y hasta algu-
nos de sus milagros; al otro le ha 
soltado la vena de la fantasía y al 
de. más allá le ha dado la pacien-
cia necesaria para soportar impá-
vido los chistes malos, los cuen-
tos peores, los relatos serios y los 
pródigos frutos de las imaiginacio-
nes efervescentes. 
Claro está que todo esto pasa 
entre latinos. Y el viajero descono-
cido es Ha graciosa, la amable, la 
simpática y eterna zurcidora de 
buenas voluntades que se llama lo-
cuacidad. 
GUANABACOA AL DIA 
6 R 0 N I 6 ñ S ^ T U R I f l N ñ S 
P A R A EX/ "DIARIO D E DA MARINA" 
L A B A N D E R A D E L NUEVO C R U C E R O " P R I N C I P E D E ASTURIAS". 
— L A S F I E S T A S D E SEMANA S A N T A . — L A S C L A S I C A S ROMEARIAS 
D E L P O L L O E N A V I L E S Y L A D E LOS HU(EVOS PINTADOS E N L A 
P O L A . — I N A U G U R A S E E N O V I E D O E L NUEVO E D I F I C I O D E L A S 
E S C U E L A S D E L BOSQUE Y S E P I D E L A GRAN CRUZ D E B E N E -
F I C E N C I A P A R A DOÑA CONCEPCION H E R E S . 
DE MARIANAO 
Recogemos con gusto en esta cró-
nica una iniciativa simpática: la de 
regalar, por suscripción pública, las 
mujeres asturianas, la bandera de 
combate del nuevo crucero de gue-
rra "Príncipe de Asturias". 
L a iniclaitiva fué acogida con uná-
nime entusiasmo, constituyéndose 
en seguida el Comité provincial de 
damas bajo la presidencia de doña 
Isabel de Maque Carrizo, viuda de 
Menéndez de Luaces. E n Gijón, Avi-
lóo y demás poblaciones del Princi-
pado se han constituido otros co-
mités encargados de la recaudación 
y la propaganda. 
E l costo de la bandera ascende-
rá a unas veinte mil pesetas, siendo 
la cuota máxima de suscripción una 
peseta. Si, como te espera, la cifra 
de lo recaudado supera al costo de 
la bandera, el exceso se destinara 
a un objeto patriótico relacionado 
con la marina de guerra. 
L a bendición de la bandera del 
crucero "Príncipe de Asturias" se 
verificará en Oviedo con" gran so-
lemnidad y el izamiento tendrá lu-
gar en el puerto del Musel, celebrán-
dose con tal motivo en Gijón esplén-
didas fiestas. 
E l nuevo crucero de guerra visi-
tará también el puerto de Aviléb. 
Las solemnidades de Semana San-
ta se han celebrado en la Catedral 
de Oviedo y en todas las parroquias 
de Asturias con el esplendor de cos-
tumbre, y como el tiempo favoreció, 
los templos estuvieron muy concu-
rridos y las procesiones recorrieron 
el itinerario tradicional acompaña-
das de extraordinario gentío, que 
les prestó considerable realce. 
E l pueblo asturiano es esencial-
mente piadoso y creyente, y aprove-
cha las conmovedoras ceremonias de 
'•t Semana Mayor para hacer más 
ostensible sus arraigados sentimien-
tos cristianos. 
piares del vacuno y caballar, vién-
dose precisado el Jurado a propo-
ner la creación de más premios. E l 
éxito de la feria fué tan rotundo 
que debe quedar oficialmente esta-
blecida para años sucesivos como 
un número saliente de -los festejos 
de Pascua, y por él felicitamos al 
Alcalde, señor Alonso, y a cuantos 
con él intervinieron en la organiza-
ción de aquélla. 
Los festivales en el suntuoso Tea-
tro Palacio Valdés, galantemente I 
cedido a la Comisión por sus due-j 
ños, resultaron magníficos, lo cuall 
no es de extrañar, pues todo eu aquej 
lia maravillosa sala reviste propor-
ciones de singular magnificencia. 
Muy artística la carroza, debida 
al ingenio del entusiasta avilesino 
Piedralba, y muy bien todo lo de-
más, incluso Basilio, que siempre 
cumple como bueno. 
E l único que no cumplió fué el 
tiempo, que se mostró hosco con 
nuestra simpática y popular fiesta 
del Bollo. 
P A R A L A TOMBOLA E N B E N E - : 
F I C I O D E L ASILO " L A SAGRADA 
F A M I L I A " 
Siguen recibiéndose objetos pa-
ra la Tómbola que ha de celebrar-
se a beneficio del Asilo de Ancia-
nos " L a Sagrada Familia", que en 
lesta villa sostiene la distinguida 
señorita Piedad Costales. 
He aquí la última lista que se 
nos entrega para su publicación: 
Objetos remitidos por el Sub-
Comité que preside en la Víbora la 
señorita María Isabel Lucas: Jo-
sefina Royo de Lucas, 6 muñecas 
y 6 tazas; Dolores Lucas de Rau-
rel, un búcaro, 1 taza y 1 motera; 
María Isabel Lucas, 2 figuras de 
yeso; Terina Lucas, 2 collares y 1 
par de aretes; Elisa Castañeda de 
López, 2 jarritas y un rosario; Ma-
ría Adelina Castañeda, 2 collares; 
Zoila Royo de Irigoyen, un lindo 
búcaro; Mará Amada B . de Bate-
rrechea, 1 frutero y un tarjetero; 
Señora de Osorio, 1 pianito, 1 mu-
ñeca y 1 caja de campo; Mará L u -
cas viuda de Sánchez, 4 objetos 
Paulina Sánchez, 5 objetos. 
Además se han recibido en el Co-
mité Central directamente los si-
guientes objetos: 
Alfonso y Francisco Vil a, 1 fi-
gura de pasta.; Adelina Dechard, 
10 objetos de cristal Dolores N . , 
de Mateu, 3 cesticos y 3 bandejas; ¡ 
Pedro Fernández, 6 objetos; Oscar 
Lunar, 6 cajas de papel fantasía; 
Niisves Mari a Alvarez, 8 cesticos 
con flores; Marcelino Diaz, 4 pares 
de zapatos; Josefina M. de Pimen-
tel, 5 juguetes; Maria Teresa N . 
viuda de Darder, 1 barquito y un 
par de búcaros; Angel Luis Jorge, 
$2.00; Manuel Cano, $1.00 y Emi-
lia Cano de Garrido, un peso y 5 
juguetes. 
Margot Fernández y el correcto jo-
ven Juan Torrent. 
Serán sus padrinos la señora 
Maria Arxer viuda de Torrent y el 
señor Lorenzo Bosch. 
E n calidad de testigos por la no-
via, actuarán el popularísimo Al-
calde Municipal de Regla, mi que-
rido amigo el Dr . Antonio Bosch, 
Andrés Castellanos y Mario Marin. 
Y por el novio: Ramón Estapé, 
Juan Molla, y Rogelio Serra. 
Boda simpática que será presen-
ciada por lo más selecto de la so-
ciedad de Regla. 
DISTINCION 
E n la hermosa fiesta escolar 
celebrada el pasado viernes en la 
Escuela número 4, de esta villa, 
para cambiar el nombre _de la E s -
cuela por el de "Antonio Iraizoz", 
una comisión formada por cinco 
niños del aula número 3, de la Es-
cuela número 1, que está a cargo 
de la distinguida señorita Merce-
des María Montero, entregó una 
comunicación firmada por la se-
ñorita Montero, y un ramo ú s flo-
res, a la señora del doctor Irai-
zoz,—en agradecimiento a las múl-
tiples atenciones que su esposo tu-
vo con dicha aula. 
UN BANCO L O C A L D E C R E D I -
TOS 
E n el día de ayer, y ante el No-
tario de esta localidad Ledo., José 
A de Santillan, ha quedado cons-
tituido en ésta villa el Banco Local 
de Créditos, S. A . , el cual se de-
dicará a todas las operaciones de 
su giro autorizadas por las Leyes. 
L a Directiva la integran los se-
ñores siguientes: 
Presidente, señor Manuel Villar 
Betancourt, Vice, Benjamín Maya 
y Maya; Tesorero Manuel Herrera, 
Secretario, Alvaro Gregorich, Di-
rector Gerente, Abelardo Manuel 
Pérez Díaz. 
Vocales: Alberto Presmanes, Leo-
poldo Falcón, Agustín Arias y José 
Gregorich. 
Bien venido el nuevo Banco Lo-
cal de Créditos, y que sus Directi-
vos obtengan los mayores éxitos. 
E L Dr H E C T O R 
Después de haber pasado una 
temporada por los Estados Unidos, 
en compaña de su hijo político el 
estimado joven señor Roberto Or-
tiz, nuestro distinguido amigo el 
ilustre Dr . Francisco María Héc-
tor, Director del Preventorio "Mar-
ti", ha regresado nuevamente a 
esta vi l la. 
Reciban mi más afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
Aunque el tiempo no las favo-
reció mucho, resultaron espléndi-
das las fiestas del Pollo en Avilés. 
Espléndida la caravana organizada 
por el Casino de Oviedo al conjuro 
mágico de su Presidente don Ma-
nuel Buylla, caravana en la que for-
maban muchos automóviles y óm-
nibus. Espléndida la comida en el 
hotel L a Serrana, el asalto al Real 
Club Náutico de Salinas y el baile 
en el Casino de Ávilés, quien obse-
quió a los forasteros con un deli-
cadísimo lunch, pues ya os prover-
bial la galantería, distinción y rum-
bosidad de nuestro Casino, que por 
algo se le llama el de los señores. 
Y espléndidas, en suma, las verbe-
nas, singularmente la del lunes en 
los amplios soportales de la Plaza 
Nueva, que se prestan solos para 
divertimiento del público cuando el 
tiempo se emperra en aguar las 
fiestas. 
L a Banda del Regimiento del 
Príncipe y la Municipal de Avilés, 
se condujeron admirablemente, in-
terpretando a la perfección sendos 
y muy variados programas. 
t e n c i ó n especialísima merece la 
feria de ganado en el Carbayedo, 
qut estuvo jydraordinarianiente con 
currida tanto el lunes como el mar-
tes, presentándose hermosos ejem-
Tampoco el tiempo quiso favore-
cer las no menos clásicas fiestas 
de la Pola de Siero, las tan renom-
bradas de los huevos pintados. Sin 
embargo, la gente alegre, dispues-
ta siempre a cuanto suponga bullí 
cío. puso a "mal tiempo buena ca-
r a " y en gran número se trasladó 
a la Pola de Siero, compartiendo 
con las simpáticas' polesas los re-
gocijos dé la típica romería. 
E l mayor contingente de rome-
ros lo dió Oviedo, como ocurre to-
dos los años. E s verdad que los 
"carbayones" es gente de tambor y 
gaita y se halla siempre propicia a 
divertirse, lo cual es síntoma de una 
constitución sana y optimista, que 
el Señor se la conserve. 
L a capital 'del Principado pre-
senció hace pocas semanas un acto 
conmovedor y simpático: la inaugu-
ración del nue^o edificio para las 
Escuelas del Bosque, institución 
cultural donde reciben enseñanza y 
alimento muchos niños desampara-
dos. 
Preside esa ejemplar institución 
la noble y muy generosa dama do-
ña Concepción Heres de Menéndez 
de Suárez, a cuyas expensas se ha 
constituido el amplio e higiénico 
edificio, digno del piadoso objeto 
a que se destina. 
L a ceremonia resultó solemnísi-
ma y por todos conceptos educati-
va, asistiendo a ella las autoridades 
y corporaciones docentes. Hubo dis-
cursos enaltecedores para cuantos 
destinan una parte de sus capitales 
al fomento de la enseñanza y al flo-
recimiento de instituciones educa-
tivas tan necesarias como esta de 
las Escuelas del Bosque. 
En el Gobierno Civil se ha abier-
to un expediente para solicitar la 
Gran Cruz de la Orden Civil de Be-
neficencia a favor de doña Concep-
ción Heres de Menéndez de Suárez, 
dama meritísima cuyas obras de ca-| 
ridad y altruismo son acreedoras 
a la sanción oficial y a la gratitud 
de todos. 
J u l i á n O r b ó n . 
Avilés, 20 de Abril, 1925. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L ÑOR DON J U A N 
C A R M E N QUIÑONES D E C A R L E S 
Honda, muy honda pena ha cau-
sado en Guanabacoa la muerte de 
la distinguida señora Carmen Qui-
ñones de Carlés, madre de nuestro 
querido amigo el conocido joven 
René Carlés, que con tantas amis-
tades cuenta en esta villa. 
E l lunes por la mañana recibió 
cristiana sepultura en la Necrópo-
lis de Colón, habiendo resultado el 
acto una sentida manifestación de 
duelo. 
Durante largos años residió en 
Guanabacoa la señora Carmen Qui-
ñones de Carlés, y por su carácter 
bondadoso y por sus buenos sec-
timientos logró conquistarse el 
afecto general. 
D . E . P . , y reciban mi pésame 
más sentido su viudo, su hijo Re-
né, su hermana Elv ira Quiñones 
viuda de Castellanos y demás deu-
dos. 
SIMPATICA NUEVA D E AMOR 
t 
La bellísima señorita Ofelia Pé-
rez Vento, la hija del inolvidnblei 
Dr. Ra.fael Pérez Vento, ha sido! 
pedida en matrimonio por el dis- i 
tinguido y culto joven Dr. René ^ 
L a Valette, Jef e local de Sanidad I 
de la Isia de Pinos. 
Formulada fué dicha petición, 
por la respetable señora Carrñita 
Autrán viuda de La-Valette, a la 
distinguida dama Florinda Rodrí-
guez viuda de Pérez Vento. 
Mi enhorabuena que es muy sin-
cera, y que pronto podamos señalar 
la fecha de la boda. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
D E M A D R U G A 
Mayo 10 de 1925 
D E S P E D I D A 
Después de una temporada en 
este balneario, de donde han saürlo 
muy satiefechas por lo fruot.ifero 
de los baños, han partido hoy para 
Matanzas —lugar de su residencia 
—la respetable dama señora Elvi-
ra Espinosa viuda de Arburua, 
Tronco de una muy respetable y 
estimada familia de aquella ciu-
dad, donde se encuentran entre 
otros el señor José Pablo Arburua, 
muy competente Administrador de 
Correos de Matanzas y su hermano 
Federico. empleado en la Zona 
Fiscal de dicho lugar. 
También partió la señorita Hor-
tensia Madan, familiar de dichos 
amigos. Al despedir a tan aprecia-
bles huésnedes son mis deseos que 
vuele el tiempo para que en breve 
les veamos por esta población don-
de tantos afectos consiguieron en 
poco tiempo. 
L A S L L U V I A S 
PROXIMA BODA E N R E G L A Después de largo tiempo sin llo-ver se ha iniciado el período de 
Nn P t̂á « o f ^ i ^ o i» » lluvias que hará terminar breve-1 
^nv n K ^ Ia fecha' Pero mente la zafra, con grave perjui-! 
S ^ v e c i ^ ^ para los colonoS ?ues se qu -I 
ho^o ^ i puebl0 de Regla, la dará mucha caña en les camnos 1 
boda de la encantadora señorita1 Especial 
Conocí antaño a un sujeto de una 
vanidad. 
(Hay quien se burla de las mu-
jeres vanidosas, de esas que se 
creen adoradas- por todos los que 
las miran: pero merecen más burla 
los hombres, no escasos, que se 
creen irresistibles y se asemejan a 
las viejas coquetas, ocupadas siem-
pre en defenderse de los asaltos del 
amor.) 
Un sujeto, pues, de una vanidad 
extraordinaria. A cuantos quisieron 
oírle, que no eran ya muchos, por-
que, a decir verdad, había fatiga-
do muchas orejas, contaba que no 
podía volver a su casa, a la salida 
del teatro, sin encontrar en la por-
tería flores de alguna nueva ena-
morada y. en su cuarto, algún bi-
llete de amor. 
E r a un actor. Mediocre, que e« 
bastante peor que ser actor malo. 
Con la misma monotonía lacrimo-
sa representaba a los clásicos que 
a los románticos, a los antiguos que 
a los modernos. No se le podía ha-
cer observación alguna; verdadero 
tonto, no lo hubiera entendido. De 
ahí deducía con extremada modes-
tia: "Director: los autores encuen-
tran tan bien lo que hago que ja-
más me advierten nada y jamás me 
hacen re>3tir ningún recitado". Si 
representaba una escena de pasión, 
parecíale que el corazón de la ac-
triz latía tan fuerte, tan fuerte, que 
trabajosamente lograba ella domi-
narse y continuar su papel. 
-—Querido—decía a menudo por 
lo bajo a un compañero— es muy 
molesto, ¿sabes? Georgettc no re-
presenta la escena, la vive. 
—Mejor; sin eso resultaría mala. 
Y el compañero seguía fingiendo 
no entender la alusión. Hasta el 
punto que el cómico comenzaba a 
confiarse y acababa por inventar 
una espléndida historia romántica 
tragicómica. 
¡Ah! Desde luego, no era guapo. 
Pero los hombres feos son—según 
se dice—más queridos que los otros. 
Ahora que feo precisamente, tampo-
co era. Soso, gris en lo físico como 
en lo espiritual; gris en la vida co-
tidiana como bajo la máscara a la 
luz de la escena. Un pobre tipo in-
Isípido, anodino, a quien no se le 
: concede ninguna atención, y del 
¡que-se tiene bastante en cuanto se 
le ha visto. 
Cuando salía de excursión artís-
tica sus compañeros le jugaban muy 
malas partidas, cuya malicia no ad-
vertía. Al contrario, le persuadían 
más de su dominio y de su fuerza 
seductora. Unas veces, por ejemplo, 
los compañeros confeccionaban ra* 
mitos con papeles multicolores, a 
los que prendían un sobre con es-
t * inscripción: "Al hombre que 
adoro desde esta noche y para siem-
pre". O bien: "Al hombre que me 
ha revelado un nuevo mundo y a 
quien espero a las doce, en mi ca-
sa, calle de la República, 36". Si 
por casualidad nuestro hombre iba 
a la calle de la Repúblic a3 6, ad-
vertía que en ella no existía ningu-
na casa habitada por burgueses, si-
no una hojalatería o una panadería, 
cuyos cierres metálicos estaban caí-
dos. Entonces decíase: "¡Qué im-
bécil! He leído nial la dirección". 
O esto otro: "Las mujeres son estú-
pidas: hacen tan mal los números 
que no pueden l eerse . . ." 
Un día se casó; su mujer no tar-
dó en abandonar a este Don Juan 
por un comiquillo de la compañía, 
pero sin que él lo sospechase, y 
hasta recordando emocionado la 
cartíta que ella le dejó: 
"Amor mío: Sufro demasiado de 
ver cómo te adoran todas las mu-
jeres; sé que me eres infiel y te dis-
culpo. ¿Cómo ibas a resistir tan-
tas pasiones coligadas contra mí? 
Me voy por no poder soportar esta 
tragedia. . Me voy y no volverás 
a oír hablar de tu desgraciada, 
Gisela". 
Y Gisela ge fué, en efecto... a 
prender el perfecto amor con el co-
miquillo. 
Su marido cuando hablaba de ella j 
se enjugaba una lágrima: 
— ¡ Pobrecilla! 
Y aun algunas veces decía con 
tono trágico: 
—Me remuerde mucho la concien-' 
cia. Yo he matado a mi mujer. 
Lo decía y lo creía. Golpeábase' 
entonces de un modo solemne el pe- I 
cho, y echaba la cabeza hacia atrás. 
L A S C A L L E S Y E L A L C A N T A R I -
L L A D O D E R E D E N C I O N 
Los vecinos del barrio de Re-
dención claman perennemente por-
que les sean mejoradas las calles. 
No es posible que el estado anti-
higiénico imperante en dicho ba-
rrio continué^; se exponen los veci-
nos M el mismo a una epidemia. To-
do allí está propenso y dispuesto 
para la propagación de microbios. 
Las calles, que aun continúan sin 
ser arregladas después del alcanta-
rillado, son verdaderos lodazales. 
Tan pronto como comenzaron las 
lluvias se hizo imposible el tráfico 
por ellas, no ya para los vehículos 
que desde el comienzo de las an-
tes mencionadas obras lo dejaron 
de hacer, sino también para los 
que tienen necesariamente ' que 
transitar por tener allí sus hoga-
res . 
E l alcantarillado de Redención 
—una obra que si la hubiesen ter-
minado—representaría indiscuti-
blemente un gran beneficio, está 
siendo la principal causa del mal. 
Como que solo fueron abiertas las 
zanjas, colocados los tubos y des-
pués tapados sin preocuparse para 
nada de las condiciones en quel 
quedara el pavimento, resulta aho-
ra, que una vez que han caído dos 
aguaceros ha vuelto a quedar un 
metro de zanja próximamente. E n 
algunos sitios, como por ejemplo, 
la esquina de las calles Línea y 
José M Gómez (junto al paradero 
de Redención), ha quedado sin ser 
tapado un pedazo de zanja como 
de unos diez metros por 5 mecros 
de profundidad. Esta esquina está 
atravesada por otra zanja de épocas 
anteriores por la cual corren aguas 
pestilentes; ; como dicha zanja .es 
mucho menos profunda que la del 
alcantarillado, éstas han ido de-
positándose allí y actualmente es 
tan enorme la peste que despiden 
que a una distancia bastante con-
siderable1 la percibe cualquier per-
sona . 
E n cuanto al tráfico en dicho 
barrio, también se han perjudicado 
los vecinos y el comercio. Los 
primeros disfrutaban de un servi-
cio de guaguas regulado en las 
cuales podían en cualquier momen-
to viajar hacia donde quisieran; 
pero " rara es ya la guagua que re-
corre esta línea y la que lo haco es 
a manera caprichosa, sin regula-
ridad alguna. 
E l Comercio obtenía de este trá-
fico un beneficio cuando no direc-
to sí indirecto. No solo han perdi-
do el tráfico sino que muchas veces 
carecen de ciertos artículos por que 
a los carros repartidores les es 
imposible llegar a ciertos lugares. 
DOS BAUTIZOS 
En la Iglesia " L a Caridad", el 
domingo. 
De una distinguida familia de 
la localidad fueron hechos dos nue-
vos cristianos cortejados por nu-
merosas amistades fueron llevados 
los dos bebitos desde la casa pa-
terna calle 6 número 4 (Jesús Ma-
ria) hasta el templo antes mencio-
nado, donde recibieron el agua 
bautismal. Uno de los bebés, una 
hermosa niña, hija única de los 
esposos José Alberto Morejón. di-
rector del periódico "Nuevo Mun-
do" y la señora • Teresa Alzamorá, 
su joven esposa. 
Fué apadrinada por el correcto 
caballero José Ramírez y la dis-
tinguida dama Elvira Diaz de Al-
zamorá. Le pusieron por nombre 
a la niña Teresa Justina. 
^ E l otro es un monísimo niño 
hijo del pundonoroso oficial de 
nuestro ejército, primer Teniente 
Ramón Corvo, y de la señora An-
gélica Alzamorá. Fueron los pa-
drinos dei niño Guillermo Erasmo, 
que asi le pusieron por nombre, 
el señor Guillermo Alzamorá y la 
señora Diaz que sirvió de madrina 
a la niña Teresa. 
La pareja que apadrinó al último 
bautizado, son los padres de las 
dos esposas. 
Tuvieron horas muy felices. 
Una vez que se hubieron efectúa-! 
do los bautizos, fué obsequiada la 
numerosa concurrencia que visitó 
el hogar de los esposos Morejón y 
Corvo. 
Hubo dulce y licores. 
A B R E IT. 
M I S C B L A I T E V -
Cuando me imaginaba ver la ciu-
dad de New York, o de cualquier 
población americana, me represen-
taba unas calles amplísimas con mu-
chos cajones de bacalao puestos de 
canto a manera de edificios, y a la 
gente corriendo de un lado a otro 
sin pensar más que en los precios 
del jabón Copeo, del chocolate de 
L a Gloria y el gofio Escudo. 
¡SIEMPRE EN E ERROR!... 
elegantes que no encargan sus tra-
jes a " E l Modelo" de Obispo y 
Aguacate. 
Sé que allí hay muchos estable-
cimientos a donde acuden las per-
sonas, cogen un sandwich, beben un 
vaso de agua, pagan unos níkels 
y salen otra vez "guatrapeando" a 
cqntinuar el trabajo, para llegado 
el domingo ponerse la Rusquellana 
y tomar el ron Bacardí en un sóta-
no ocultamente. . . ¡Oh, tierra de 
la libertad! . . . 
Qué caramba,—me decía a mí 
mjsmo al pensar en esto—. Noso-
tros no estamos llamados a ser 
grandes financieros como los yan-
kees, pero vivimos la vida. Un es-
Pañol o hispano-cubano sale acica-
lado de la oficina, enciende su ci-
garro "Susini", toma un Ford y va 
al gran café " L a Florida" a jugar 
el vermouth Pemartín. 
Luego, en vez de hablar de ne-
gocios, se rinde culto haciendo loas 
en honor de la mujer cubana, que 
es honra y orgullo de esta prodi-
giosa tierra, y cuando el Roskopf 
Fréres de Blanco caminó tres cuar-
tos de hora, se va a almorzar con 
tranquilidad a la celebérrima Dia-
n a . . . ; los negocios se tratan sola-
mente en las oficinas. 
Considerando esto, había llegado 
a sentir cierta -lástima por nuestros 
vecinos del Norte, casi los tenía co-
mo precursores del movimiento con-
tinuo, hasta me los imaginaba en 
la cama dando vueltas intranquilos, 
soñando con vender muchas coci 
ñas de estufina y pastillas de colo-
rante "Sunset".. . 
Sin embango, la humanidad pa-
rece siempre condenada^a vivir en 
el error. Hace días leyendo una de 
las amenas "Radionotas de Broad-
way" que desde New York nos en-
vía el Rusquellano e ilustrado com-
pañero señor Miguel de Zárraga, 
tan meritorio de paladear la sidra 
"Cima", he visto con estupefacción 
que estaba tan equivocado como los 
Merced a las declaraciones del ci-
tado compañero, todas las leyen-
das vienen al suelo. Los que criti-
caban la celebración del "Día de 
las madres", entendiendo que todos 
los días del año deben ser dedica-
dos a rendirles el tributo de nues-
tro cariño, surtiéndolas a la vez de 
dulces de "Lucerna" y maltina Tí-
voli Para hacerles la vida agrada-
ble, disculpaban esa falta afectiva 
en los yankees achacándóla al tiem-
po que les roba el trabajo. 
Esos ciudadanos envueltos en la 
vorágine de sus negocios, tienen 
que metodizarlo todo,—pensába-
mos—, De esta suerte, dedican unos 
minutos al día para afeitarse con 
las cuchillas de " E l Arbolito"; 
otros, para cortarse los callos en 
los inmensos pies que parecen ar-
chipiélagos, y algunos más, para 
poner los ojos en blanco mientras 
liban el viejísimo cogñac Pemar-
tín V. O. G. escondidos en una cue-
va, cual si ello fuera un crimen. . . 
Ahora ya no hay disculpa posi-
ble, es más, en vez de compadecer-
los hay que envidiarlos. Según el 
mencionado compañero todos los 
emipleados tienen al año sus quin-
ce días de vacaciones... ¡Quince 
días dedicados a no pensar más que 
en tomar • helados tan superiores 
cual los de "Cuba Cataluña". . . 
Luego los sábados no trabajan 
más que hasta las doce del día, por 
lo cual, les da lugar a coger una 
maleta igual á las que vende L a 
Casa lucera e irse a pasar un día 
y dos noches respirando en pleno 
campo. . . ¡Qué felicidad! 
Además de eso, en la mnaera de 
alargar las fiestas hacen tantos pro-
digios como el señor Richard de 
Aguiar 82 arreglando relojes. 
Cuando un día no laborable cae 
en domingo lo posponen para el lu-
nes a fin de aprovecharlo "foigan-
do". . . ¡Ay! de nosotros, que si una 
fiesta patria cae en domingo, se nos 
va como las golondrinas de Bec-
quer para no volver hasta el año 
entrante. . . , Y ya sabemos, señoras 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
M a d r i d y B e n a v e n t e 
Una nota, del alcalde.-— L a última 
contrata del teatro Español y la de-
volución de la placa de Benavente. 
Los espectadores veíanse negros pa-
ra no reir. 
Cuando más apurado se veía un 
día para resistir la lucha contra 
$us innumerables pretendientes, al 
volver de un ensayo advirtió, aso-
maaa a la ventana del saloncito su-
yo, una graciosa silueta de mujer 
que le hacía señas para que se 
apresurase y llegase pronto. E r a bo-
nita. Pero no la conocía. Una ad-
miradora más, sin duda. Una nueva 
enamorada imprevista. ¿Cómo ha-
bría logrado entrar en su casa? 
¡Bah! Habría sobornado a la por-
tera. Apresuró el paso. "Por fin— 
pensó—voy a conocer a una de esas 
mujeres que me aman en silencio y 
escapan a mis caricias; ésta la ten-
go ya segura . . . ' 
Subió la escalera silbando una 
bonita canción para mostrar indife-
rencia; no quería aparecer impa-
ciente. Al abrir, procuró que re-
chinase la llave en la cerradura. | 
En el interior no se oyó nada. L a j 
dama no venía a sw encuentro. Se | 
extrañó. Desde el vestíbulo dijo: 
—¿Quién se ha permitido entrar 
aquí sin mi permiso? 
Su voz estaba irritada. Nadie res-
pondió. Llegó al salón, y como ce-
rrara la puerta con algún estruen-
do, la dama dió una voltereta y ca-
yó bruscamente sobre el pavimen-
to. 
E l Don Juan se aproximó asus-
tado . . . Y retrocedió al advertir 
que la bella dama era un maniquí 
relleno de serín, vestido de orope-
les, y al que la sacudida provocada, 
no por la presencia del ser amado, 
sino por su marcha demasiado brus-
ca, había hecho perder, no la ra-
zón, sino simplemente el equilibrio. 
Carlos OULMONT. 
E n el Ayuntamiento de Madiid 
se ha dado a la Prensa la siguien-
te nota que publican los periódicos 
de aquella villa, y de la cual dimos 
cuenta en nuestra información CÜ.-
blegráfica: 
" E n 30 de abril de 1924 el agen-
te ejecutivo del Timbre ofició al 
señor alcalde, haciendo constar el 
descubierto de 17.000 pesetas, con 
la Hacienda pública, de la anterior 
Empresa arrendataria del teatro, ro 
gando a la vez se manifestaran los 
nombres del empresario e importe 
de la fianza; y con posterioridad la 
misma agencia, en el mes de di-
ciembre último, embargó la fian-
za consignada por los concesiona-
rios; don Jacinto Benavente y don 
Ricardo Calvo, para responder dy 
su contrato de arriendo de dicho 
Coliseo. \ 
E n esta situación, el alcalde pre-
sidente, señor conde de Vallellano, 
teniendo en cuenta la condición de 
las personas de que se trataba, en 
cuanto se refiere al señor Benaven-
te su gloriosa actuación en la lite-
ratura contemporánea y el brillo 
•que dió a nuestro propio teatro clá 
sico al solicitar la concesión del 
mismo, y respecto al señor Calvo, 
su meritísima labor en la escena 
del teatro nacional, consideró es-
tas circunstancias justificadas pa-
ra proponer a la Comisión munici-
pal permanente que se pusiera a 
disposición del agente reclamante 
la fianza consignada en la Caja mu 
nicipal, cancelando los derechos 
que al Ayuntamiento pudieran asis-
tir y sin formular ninguna otra 
reclamación en cuanto al Ayunta-
miento se refiere, por el concepto 
expresado, fórmula con la cual la 
Administración de Madrid creia 
corresponder a cuanto merecen las 
personas antes mencionadas, y sien 
do esta propuesta aceptada, con un 
tsolo voto en contra, por la Comi-
sión permanente, en 24 de diciem-
bre ú l t imo. 
Mas como quiera que el acuerdo 
municipal de que se traita requería 
la sanción del Ayuntamiento Ple-
no, hubo de darse cuenta al mis-
mo en la sesión de 11 de marzo, en 
la que, tras de debate que fué pu-
blicado por la Prensa, hubo de lle-
garse a una votación, en la cual 
por una exigua mayoría quedó re-
chazado el acuerdo de la Comisión 
permanente y moción de la Alcal-
día, votando 30 concejales en este 
sentido, y 26, entre los que estaba 
el alcalde, señor conde de Vallella-
no, en el sentido contrario, o sea 
sostener, la resolución favorable, an 
tes Indicada, a los anteriores con-
cesionarios, señores Benavente y 
Calvo. 
E n el día de hoy el alcalde ha 
recihido la visita de don Gregorio 
Martínez, quien alegando tener la 
representación del señor Benaven-
te, manifstó el encargo que tenía de 
devolver al Ayuntamiento la placa 
artística de su nombramiento de 
hijo predilecto de Madrid y las in-
signias de la gran cruz de Alfonso 
X I I , que le fueron impuestas en 
sesión solemne por Su Majestad el 
Rey, cuyo encargo cumplimentó en 
el acto dicho señor . 
E l alcalde hubo de manifestar al 
D E S A N T A F E 
(Isla de Pinos) 
CULTOS A L A V I R G E N MARIA 
Los celebrados por las Hermani-
tas de la Caridad con motivo de 
las Flores de Mayo, en la noche del 
7, en la iglesia católica de este 
pueblo, estuvierodl muy lucidos, 
asistiendo una concurrencia nume-
rosa de fieles entre la que pudimos 
advertir a connotadas familias de 
esta localidad que se encuentran 
aquí de temporada. 
E l templo lucía uíi bonito deco-
rado y los cantos del coro que ac-
tuó con una buena preparación y 
acompañado de las notas armonio-
sas de una serafina, produjeron 
sensación agradable en el ánimo de 
los feligreses. 
TEMPORADISTAS 
E n el último viaje rendido por 
el vapor Cristóbal Colón, han Jle-
gado a este famoso balneario, hos-
pedándose en el hotel antiguo de 
Ceballos, cuyas innovaciones muy 
notables practicadas en él en fecha 
reciente ofrecen confortable estan-
cia a su creciente clientela, los 
señores José Bas y señora, Adrián 
Reyes y señorita Dolores Llangote-
ras. 
E L SEKOR GONZALEZ PORTO 
También se encuentra aqui el se-
ñor José González Porto, proceden-
te de la Habana, donde está esta-
blecido como concesionario exclusi-
vo para Cuba y Puerto Rico, de la 
nueva edición ilustrada en 4 6 to-
mos de la Historia Universal de 
Guillermo Oncken y representante, 
a la vez, de otras grandes obras 
literarias, entre ellas el genuino 
Don Quijote de la Mancha. 
Se propone pasar en esta, donde 
es bastante conocido y estimado,, 
una temporada de reposo, ya que 
así se lo ha impuesto su vida agi-
tada a causa de sus grandes nego-
cios que viejien desarrollándose con 
éxitos lisonjeros. 
Le deseamos al apreciable amigo 
señor González Porto, una tempo-
rada muy grata y satisfactoria. 
E l Corresponsal 
Mayo 9 de 1925. 
y señores las barras d* i ^ 
tuno" y los molinos 'VtJ?0" % l 
se venden antes de que ¿ 7 ^ ' J 
— - — • 6 ^ ai, 
De esta suerte, tendr* 
rectificar, dándonos c S 08 H 
quien ta„to aprovecha la v ?e ?t 
bien podría dedicar u n í ^ 
días más al año para hn Ĉ alt, 
madre. . . Si no quiera h ^ *' 
dos los días cual i f h í c ^ í 
tros, háganlo siquiera un ^ 
de veces, ya que ello es taflCeilteií 
rio como ofrendar una 
Gelado, Novoa y Co fl „ roila 
rído. " Un Ser o-. 
Pensando en estas, cosas i* 
estuve a no ostentar este -
flor en mi solapa, ya que ¿ 
te esa comente tal parece nj , 
demás días no se acuerda»? 
la que le dió el ser. p¿r 
más que posible que en años650 
sivos rectifique y salga a k «a 
sin ese símbolo, ya que para 1°! 
culto al amor fraternal me 53! ' 
pocos todos los días quê dura ^ 
tra vida e f í m e r a . . . m 
No desperdicie la ocasión que 
brinda L a Casa Borbolla de c0 
postela y Obrapía para adquirir y 
joya por módico precio. 
Ya se han instalado las ^ 
bombas en Palatino y Casa Bla^ 
sólo que para rendir el resulur'. 
apetecido falta un detalle... qJ, 
"haiga" agua; algo así como si 
Los Reyes Magos hubiera loca; 
faltaran juguetes. . . ; casi nada. 
Sin embargo, todo el mund«cfe 
que lo primero que debiera de fe 
cerse era captar nuevos manantia.; 
para no seguir tomando el 
del río Almendarcs que causa | 
to. perjuicio a nuestros estí 
como beneficios la Pepsina y n 
barbo Bosque. 
De todas suertes, mientras 
bombas no tengan agua que 
bear, esa instalación parecerá 
tan absurdo como regalarle un y, 
ne a un calvo, poir no decir a Git 
gorio Alonso. 
Para que el a^na salga exentj i 
todo microbio provéase de un S 
tro "Eclipse" en Cienfuegos 18; a 
y 22, que es donde está el Pali 
de las neveras "Bohn Syphon". 
Noticias interesantísimas: 
"Falleció la esposa del fiscal p 
neral de Inglaterra". 
E l señor Luis Clasing, represa 
tamte de la Compañía Hamburgt 
sa Amoncana, acaba de comunica!' 
me por teléfono que hoy se le' 
olvidado echar unas gotas, de esf 
cia "Moralinda" en su pañuelo. 
Juan Garcfa y Fernández arroji 
anoche a la basura Unos, zapato 
vjejos. \ 
Efemérides: 
1832. — (Mayo 13). Muere el grar 
anatómico Cuvier. 
1865 --Clemenceau publica la "Gf-
neración de los' alimentos 
atómicos". 
1925.—El señor Santiago Ramoi 
de O'Reilly 91, hace gran-
des rebajas en devocioBa-
ríos, estampas, imágcnfii 
rosarios, étc-. 
1813.—Fernando VII entra e" 
drid en medio dé delirante; 
aclamaciones. 
X879.—Perú decreta la expulslfc 
de los chilenos de su terri-
torio. 
1779.—María Teresa firma el Trj-
tado de Teschen-
1925.—Millares de damas se ŝ ' 
ten de finas vajillas por pi-
co dinero en La Copa, « 
Neptuno 15 y su sucurs»! 
do Industria 95 y 97 ^ 
Neptuno y Virtudes. 
190 6.—Entrada en Madrid del 
nuevo Obispo nionseñor B!; 
rrera. 
2 33 8.—Leyes suntuarias di Alio1 
so X I . 
1811.—Goyeneche ordena la ejecj 
ción de los patriotas«' 
Chuquisaca. 
1492.—Ocupación de Baza i'or 
ejército cristinno. 
Horóscopo del día: ' 
Los nacidos el 13 de mayo ser» 
excesivamente tímidos. 
representante del señor Benavente 
su contrariedad por esta resolu-
ción, que no creía justificada, y 
menos cuando en la Casa munici-
pal se habían manifestado en las 
votaciones recaídas tantos elemen-
tos devotos a la admiración del se-
ñor Benavente, y 6 9 le habían ren-
dido tantas manifestaciones justí-
simas a sus méritos y a la adhesión 
que merece su persona, ostentando 
para ello la representación del pue-
blo, y rogó trasmitiese al señor Be-
navente su deseo de que aplazase 
su resolución por si acaso, con más 
calma, pudiera, ser cambiada, y se-
ñalándole la responsabilidad que 
entrañaba, precisamente por la al-
ta alcurnia intelectual del que la 
tomaba; pero ante los insistentes 
apremios de cumplir rápidamente 
su encargo el representante del se-
ñor Benavente, vióse obligado a ad 
mitirla provisionalmente y hasta 
que el Ayuntamiento acuerdé en 
definitiva lo que proceda. 
E l alcalde, señor conde de Va-
llellano, respetando la actuación de 
todos, cree necesario consignar esta 
relación para que la opinión haga 
el justo aprecio de los hechos." 
Conviene que no olvide nadie , 
alta calidad de los productos ,, 
deber" que vende la Casa ^ 
de Obispo 4 ^ . Están reconocí 
como lo mejor que se elabora v . 
los diabéticos. 
L a nota final. 
Examinando: ., ^ 
—¿Me puede decir quien 
Eermudo el Gotoso? ^ 
— E l kiveutor del cafe cu 
tas. 
1ag ficsl*5 
Cuando usted venga a 
del 20 de mayo d ^ A L E , , RÍW? 
feur que lo lleve al llotel te De-
pasará los días deliciosamen • 1¿ 
más está decir que d6*5® irh. co» 
a su familia un bonito estu^ -
bombones de " L a Victoria 
"Samoset". 
Solución: ^ i 
Si se enciende- un j08;-^ ^ 
aproxima a la pata de u 
¿qué frase hecha resuhi-.-
Pues esta: ¡ Q u e . . . ra*-* 
¿Cuál sería el colmo 
loj despertador de los Q ,.. (i 
el famosísimo Pepe An . . 
Aguacate 6 6? 
L a solución mañana 
L u i s M. 
